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1 . . . .       ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  :  :  :  :  
 
         ﻝﻮـﺣ ﻲ￿ﺍﺪﻴــﳌﺍ ﺚـﺤﺒﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﳌ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻦﻤــﺿ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻲﺗﺄـﺗ  "        ﺪــﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴـﻗﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳﻭ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ
 ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ  ."   ﻂﻴــﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺪــﻬﻌﳌﺍ ﻩﺬﻔﻨــﻳ ﻱﺬــﻟﺍ -   ــﻔﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ  ﺓﱰ 2001 / 2002   –   2002 / 2003  ﻦﻤــﺿ ﻚــﻟﺫﻭ ،
                        ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺰﻳﺰﻌﺘـﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺐـ￿ﺍﻮﲜ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ
 ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ) ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ،ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ،ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ،ﻥﺎﻤﻋﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  .(  
 
        ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻮـﳓ ﻩﺎـﲡﻻﺍ ﻥﺇ    ﻡﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﻪﺿﺎﻔﳔﺍﻭ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  )  ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺎﻤﻛ
  ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ Psacharoulos, 1994 and 2000 (  ﻰﻠﻋ ًﺎﺌﺒﻋ ﻰﻘﻠﻳ ﻥﺃﻭ ﺪﺑ ﻻ ،ًﺎﻴﻨﻣﺯ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻮﳓ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،
 ،ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻫﺎﻛ  ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻙﻮﻠﺳ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ
                 ،ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺎﺷﻹﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻠﺜﲤ ﺎـﻣﻭ ،ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﻒﻠﺘـﳐ ﰲ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻊـﻗﺍﻭ ﻦـﻋ ﺕﺍﺭﺎـﺷﺇ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻘﺑﻭ  .  
 
         ًﺎﻔﻋﺎﻀﻣ ﺀﺐـﻌﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﻮـﻜﻳﻭ      ﺚﻴﺣ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ،ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
              ًﺎ￿ﺎﻴﺣﺃ ﺐﻟﺎـﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﻞـﺼﺗ ﺪـﻗﻭ ، ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﰲ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﺾﻔﺨﻨـﺗ  .  ﺔﳘﺎﺴﲟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻘﻓ
           ﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻗﺈﺑ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  ﰲ ﺐﻟﺎﺴﻟﺎﺑ ﺢﺒﺼﺗ ﺎﳖﺃ ﻰﺘﺣ ،ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﺎﻴﻘﻳﺮ
         ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ  .               ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻫﻮـﺸﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﳘﺎـﺴﳌ ﺔﻌـﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﺒـﺴ￿ ﺪـﻗﻭ
                   ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ﻝﺎـﳘﺇ ﻦـﻣ ﺎﻬﻘﻓﺍﺮـﻳ ﺎـﻣﻭ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻒﻴـﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺔـﺻﺎﺧ        ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﱃﺇ ﺖﺒﺴ￿ ﺎـﻤﻛ ،ﻒﻴـﻇﻮﺘﻟﺍ ﰲ  )
Pritchett, 1999, P.7 (  .           ﺎﻬﻨﻣ ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ﱃﺇ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﲑﺛﺄـﺗ ﰲ ﻊـﺿﺍﻮﺘﻟﺍ ﺐـﺴُ￿ ﺎـﻤﻛ  :  ﺖ￿ﺎﻛ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺇ
               ّﻻﺇ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﺕﺎﻨﻳﺎﺒﺘﻟﺍ ﺖـﻠﳘﺃ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ﺔﻴـﻌﻄﻘﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﻨﺒﻣ  ﰲ ﺕﺎﻨﻳﺎﺒﺘﻟﺍ ﺬﺧﺃ ﺪﻨﻋ ﻪ￿ﺃ ﻆﺣﻮﻟ ﻪ￿ﺃ 
   ﺢﺿﺍﻭ ﻞﻜﺸﺑ ﺖﻨﺴﲢ ﺪﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻥﺈﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ) Dessus, 1999, P.2 (  .  
 
        ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊﻣ ﺎﲥﺩﺎﻳﺯﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﳚﻹﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻨﻫ ﻦـﻣﻭ ) ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ (  ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺔﳉﺎﻌﳌﻭ ،
    ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﰲ ﻪﺘﳘﺎﺴﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ ) ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  .(  ﺱﺃﺮﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻦﻣ ًﻻﻭﺃ ﺃﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻟﻭﺎﺣ ﺪﻗﻭ
             ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻴﺻﺭ ﻊﺿﺍﻮﺗ ﺎﻬﻌﻴﲨ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ
ﺎــﳌﺍ   ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﺔﻴــﻘﺑ ﰲ ﻭﺃ ﺢــﺴﳌﺍ ﺖــﲢ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﰲ ﺀﺍﻮــﺳ ﻝ  .    ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺮــﺛﺄﺗ ﺔﻴــﻔﻴﻛ ﱃﺇ ﺖــﻠﻘﺘ￿ﺍ ﻢــﺛ ) ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ  (
   ﺏﺭ ﺮﻤﻋﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ،ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻞﺜﻣ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﺑ
      ﻭ ،ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﻪـﻋﻮ￿ﻭ ﺓﺮـﺳﻷﺍ      ﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏ ﺕ .                  ﻪﺋﺍﺭﺁﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﻝﺎﳎ ﰲ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟ ﻚـﻟﺫ ﺪـﻌﺑ ،ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘـﺗ ﻢـﺛ
   ًﺎ￿ﺎﻴـﺣﺃ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜــﻟﺍﻭ ،ﺔﻴــﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻞﺣﺍﺮــﳌﺍ ﰲ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻠﻟ ﺰﻴــﺤﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺮــﻀﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ  .    ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢــﻫﺃ ﺪــﺣﺃ ﱃﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﲑــﺸﺗ ﻚــﻟﺫ ﺪــﻌﺑ
ﺍ          ﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺩﺭﻮﺗﻭ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻲـﻫﻭ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟ       ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻯﺪﲟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ ﻦ  3
     ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ  .            ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻦﻣ ﻰ￿ﺩﺃ ﺪﺣ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺔﺣﱰﻘﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺪﺣﺄـﻛ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻛ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺪـﻌﺑ ﺎﻤﻴـﻓ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ ﺎـﻤﻛ
        ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ   ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ  .     ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺽﺮﻌﺘﺗ ﻢﺛ  ﺍ   ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺔﻠﺜﻤﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌ
         ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ،ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﳌﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﺪﻨﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﻛ ﻝﺎـﺧﺩﺇ ﺓﺭﻭﺮـﺿﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  .  ﺎﻣﺃ
    ﺍﻮﳌﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻰﻠﻋ ﺽﻭﺮﻔﳌﺍ ﱄﺎﳌﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻢﻏﺮﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ  ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ّﻻﺇ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺯ
ﻎﻟﺎﺒﳌﺍ ﻩﺬﲠ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺗﺍﻮﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﺐﳚ ﺎﻣ ﺭﺪﻘﺑ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ  .  
 
 
                        ﱃﺇ ﺔﻴﺜﺤﺒﻟﺍ ﺕﺍﱪﳋﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ ﲑﺸﺗ ﺚﻴﺣ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻩﺮﺛﺃﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ ﻚـﻟﺫ ﺪـﻌﺑ
  ﻼﻋ ﺩﻮـﺟﻭ     ﺔــﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻖﻴــﻘﲢ ﰲ ًﺎــﻤﻬﻣ ًﺍﲑﻐﺘــﻣ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻌﳚ ﻱﺬــﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮــﻫﻭ ،ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗﻭ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺭﺎــﺸﺘ￿ﺍ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﺔــﻗ
            ﻩﻼـﻋﺃ ﻪﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ،ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺎـﻫﺭﻭﺩ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  .    ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺪﺣﺄﻛ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﱃﺇ ًﺎﻀﻳﺃ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﲑـﺸﺗﻭ
         ﻚـﻟﺫﻭ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ        ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﰲ ﻦﻬﻤﺘـﻟﺍ ﺩﻮـﻘﻋ ﻝﻭﺎﻨـﺗ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ  .  ﻕﺍﺭﻭﺃ ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ
 ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﰎ ﺪﻘﻓ ،ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺮﻳﺪﻘﺘﺑ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺖﻤﺘﻫﺍ ﺪﻗ ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ )  ﺞﻬﻨﻣ
  ﻲﺋﺰـﺟ  (       ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋﻭ    ﺔﻳﺪﻨﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑﻭ ،ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ  .  ﺓﺭﺎﺷِﻹﺍ ﺖﲤ ﺎﻤﻛ
            ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﲑﺛﺄـﺗ )   ﻲﻠﻛ ﺞﻬﻨـﻣ  (  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻠﺿﺎﻔﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ) ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ   .(
ﺓﺪﻤﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖﻤﺘﺘﺧُﺃ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﳌﺍ ﻦﻣ    .      
 
2  .  .  .  . ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ  :  :  :  :  
 
        ﺮـﺷﺆﻣ ﱪـﺘﻌﻳ    ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ    ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ    ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ    ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ       ًﺎﻴﻤﻛ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪﻴﺻﺭ ﺱﺎﻴـﻗ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻢـﻫﺃ ﺪـﺣﺃ   .  ﺍﺬﻫ ﻦﺴﲢ ﻢﻏﺭﻭ
     ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻝﺪـﻌﳌﺍ 43  %  ﻡﺎﻋ 1980  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ  60  % ﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﰲ  ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ ﺔﻴﻣ
    ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ )       ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ 38.7 %        ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍﻭ ، 27.1  %     ﻡﺎـﻋ 1999  (           ﻩﺬﻫ ﺖﻠﺻﻭ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﲢ ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺢـﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪـﻠﺑ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲﻭ
 ﱃﺇ ﺕﻻﺪــﻌﳌﺍ  : 10.8  %  ﻭ ،ﻥﺩﺭﻸــﻟ 18.1  %  ﻭ ،ﺖــﻳﻮﻜﻠﻟ 52.2  %  ﻭ ،ﺏﺮﻐﻤﻠــﻟ 54.8  %  ،ﻦﻤﻴــﻠﻟ 29.7  % ﻭ ،ﻥﺎــﻤﻌﻟ 58.4  %  ﺲﻔﻨــﻟ ﺎﻴــ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﳌ
ﻡﺎﻌﻟﺍ  .  ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣﻭ ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﻳ ،ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬﳍ ًﺎﻌﺒﺗ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﻟ ﺪﻴﺻﺭ ﻒﻌﺿﺃ ﻥﺈﻓ ﻭﺪﺒﻳ      ﺎﻤﻛﻭ ) UNDP, 
2002, Appendix  .(  
 
              ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺮـﺷﺆﻣ ﱪـﺘﻌﻳﻭ   ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺍﺮـﺷﺆﻣ   ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺍﺮـﺷﺆﻣ   ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺍﺮـﺷﺆﻣ   ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺍﺮـﺷﺆﻣ      ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪﻴﺻﺭ ﺱﺎﻴﻘﻟ   .   ﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻠﺻﻭ ﺚﻴﺣ  ﺕﻻﺪﻌ
       ًﺎﻋﺎﺒـﺗ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟ ﺔﻌـﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻠﻟ ) : 12.0  (%  ﻭ ) 37.0  (%  ﻭ ) 50  (%  ﻭ ) 1.0  (%  ﻭ ) 1.0  (%  ﻭ ) ﺮﻓﻮﺘﻣ ﲑﻏ (  ﻡﺎﻋ ، 1980  ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ 
        ﱃﺇ ) 25.0  (%  ﻭ ) 52.0  (%  ﻭ ) 63.0  (%  ﻭ ) 1.0  (%  ﻭ ) 3.0  (%  ﻭ ) ﺮﻓﻮﺘﻣ ﲑﻏ (  ﻡﺎﻋ ، 1955  .  ﻰﻠﻋ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
ﻛ ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ  ﺖــ￿ﺎ ) 23.1  (%  ﻡﺎــﻌﻟ 1995 ) . Ibid.Appendix  .(    ﺍﺬــﻫ ﺔﻤﻴــﻗ ﰲ ًﺎﻌــﺿﺍﻮﺗ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﺮﺜــﻛﺃ ﻥﺈــﻓ ﺢــﻀﺘﻳ ﺎــﻤﻛﻭ
ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻋ ﻲﻫ ﺮﺷﺆﳌﺍ  .  ﻥﺃ ّﻻﺇ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺙﻼﺜﻟ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﰲ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻢﻏﺭﻭ  4
              ﻥﺃ ﱃﺇ ﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻗ ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﰲ ﻝﺎـﳊﺍ ﻊـﻗﺍﻭ        ﱄﺍﻮـﺣ ﻙﺎﻨـﻫ  ) 11  (       ﻲﺑﺮﻋ ﻞﻔﻃ ﻥﻮﻴـﻠﻣ )  ﲔﺑ ﺎﻣ 6   –   11 ﺕﺍﻮﻨﺳ   (  ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻌﺒﺘﺴﻣ
 ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ) ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺘﺴﻟﺍ ﻑﻮﻔﺼﻟﺍ ( ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﺒﻠﻏﺃ ، ) . Fergany, 1998, P.2  .(  
 
       ﱃﺇ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﻦـﻜﳝ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﺮـﺷﺆﻤﻠﻟ ﻞـﻤﻜﻤﻛﻭ   ﺚــﻟﺎﺛ ﺮـﺷﺆﻣ   ﺚــﻟﺎﺛ ﺮـﺷﺆﻣ   ﺚــﻟﺎﺛ ﺮـﺷﺆﻣ   ﺚــﻟﺎﺛ ﺮـﺷﺆﻣ     ﻢﻴــﻠﻌﺘﻠﻟ ﻲـﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮــﻟﺍ ﻮـﻫ  )     ﻦـﻋ ﺓﺭﺎﺒــﻋ ﻮـﻫﻭ    ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﻦـﻣ ﺔﻔﻴــﻟﻮﺗ
                 ﺔﺑﺎﺘـﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮـﻌﻣ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ،ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍﻭ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍﻭ ﺔﻴـﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ  .(     ﻡﺎﻋ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﺖـﻐﻠﺑ ﺪـﻗﻭ 1999      ﻥﺩﺭﻸﻟ 
) 0.82  ( ﻭ ) 0.73  (  ﻭ ،ﺖــﻳﻮﻜﻠﻟ ) 0.48  (  ﻭ ،ﺏﺮﻐﻤﻠــﻟ ) 0.46  ( ﻭ ،ﻦﻤﻴــﻠﻟ ) 0.65  ( ﻭ ،ﻥﺎــﻤﻌﻟ ) 0.41  ( ﺎﻴــ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﳌ  .     ﺮــﺷﺆﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﻥﺄــﺑ ًﺎﻤﻠــﻋ
        ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻠﻟ ﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ) 0.68  (   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨـﻟ  .             ﻲ￿ﺎﻌﺗ ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﺖﻟﺍﺯ ﻻ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﺢﻀﺘﻳ ﺎﻤﻛﻭ
                  ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬﳍ ًﺎﻌﺒﺗ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦـﻣ ﺎﻫﺪﻴـﺻﺭ ﰲ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﻦـﻣ )  ﺔﻤﻴﻗ ﱃﺇ ﻞﺻﻭ ﻱﺬﻟﺍ 0.96  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﺕﺍﺫ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ 
ﻊﻔﺗﺮﳌﺍ ) ( NUND, 2000, PP. 157-160  .(  
 
      ﺎـﻣﺃ    ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺮـﺷﺆﳌﺍ    ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺮـﺷﺆﳌﺍ    ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺮـﺷﺆﳌﺍ    ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺮـﺷﺆﳌﺍ              ﻱﺬﻟﺍﻭ ،ﺀﺎﳕﻺﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﻴﻓ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺪﻴـﺻﺭ ﺱﺎﻴـﻘﻟ 
          ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﳌﺍ ﱃﺇ ًﺎﻨﻤـﺿ ﲑـﺸﻳ )   ﺙﻼﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﲟ ﻦﻳﺪﻴﻘﳌﺍﻭ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﺕﻻﺪﻌﳌ ﻪﻨﻴﻤﻀﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ  .( ﺣ ﺪﻗﻭ  ﺖﻘﻘ
          ﻡﺎـﻋ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖـﲢ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ 1999          ﺮـﺷﺆﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﰲ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟﺍ ﺐـﺗﺍﺮﳌﺍ   :  ﻥﺩﺭﻷﺍ ) 0.71  (    ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﻭ ) 0.81 (    ﺏﺮـﻐﳌﺍ ﻭ ، ) 0.59 (       ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ،
) 0.40 (    ﻥﺎـﻤﻋﻭ ، ) 0.74 (  ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣﻭ ، ) 0.43 ) ( UNDP, 2001, PP. 141-144  .(  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻠﻟ ﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
      ﻮـﻫ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ 0.96      ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻠﻟ ،ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﲑﺷﺃ ﺎـﻤﻛ  0.64  ًﺎﻘﻓﻭ ،ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻀﻓﺃ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺎﳘ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺢﻀﺘﻳ ﺎﻤﻛﻭ 
ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻤﻴﻘﻟ  .  
 
                   ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﻴـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺎ￿ﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ   ﺲﻣﺎـﺧ ﺮـﺷﺆﻤﻛ   ﺲﻣﺎـﺧ ﺮـﺷﺆﻤﻛ   ﺲﻣﺎـﺧ ﺮـﺷﺆﻤﻛ   ﺲﻣﺎـﺧ ﺮـﺷﺆﻤﻛ     ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﲑﺸﻴﻓ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺭﻮﻄﺘـﻟ ﺹﺎـﺧ 
      ﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺃ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ        ﻡﺎـﻋ ﻰﺘـﺣ ًﺎﻌﻔﺗﺮـﻣ ﱪـﺘﻌﻳ ﻕﺎـﻔ￿ﻹ 1985  ﱃﺇ ﻞﺻﻭ ﺚﻴﺣ ،ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ  ) 18  (  ﻡﺎﻋ ﻞﺼﻴﻟ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ
1995     ﱃﺇ  28    ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ   .                    ﻡﺎـﻋ ﺬﻨـﻣ ﺽﺎـﻔﳔﻻﺎﺑ ﺕﺃﺪـﺑ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺍﺬـﻫ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ّﻻﺇ 1985  ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻼﻟ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ 
     ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ) UNDP, 2002, P.47  . (              ،ﻲﻠـﶈﺍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺄـﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
 ﻡﺎــــﻋ ﺖﻠــــﺻﻭ 1995  ﱃﺇ  ) 6.3  (  ﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ) 5.6  ( ﻭ ،ﺖــــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ) 5.6  (  ﻭ ،ﺏﺮــــﻐﳌﺍ ﰲ ) 7  (%  ﻭ ،ﻦﻤﻴــــﻟﺍ ﰲ ) 4.6  (%           ،ﻥﺎــــﻤﻋ ﰲ
 ﻭ ) 5.1  (%  ﺎﻴــ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣ ﰲ ) Ali,2002,P.12  .(   ﺒــﺴﻨﻟ ﺔﻴــﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻔــﺼﻠﻟ ًﺍﺮــﻈ￿ﻭ     ﺔﻴــﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮــﻳﺮﻘﺗ ﻞــﻀﻔﻳ ،ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﻲﻠــﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﰲ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔ
 ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ) UNDP, 2002, P.50  .(  ﻡﺎﻗ ﺪﻗﻭ ) Ali, 2002, P.14  (  ﺍﺬﻫ ﺏﺎﺴﺘﺣﺎﺑ
            ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖـﲢ ﻝﻭﺩ ﺙﻼـﺛ ﺎﻬﻨـﻣ ﺔﻴـﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ ﻥﺎﻤﺜـﻟ ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ ﻒـﺼﺘﻨﳌ ﺮـﺷﺆﳌﺍ )   ﻴـﻟﺍﻭ ،ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻦﻤ  .      ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﲔﺒـﺗﻭ
)         ﺔﻴﺋﺍﺮـﺸﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﻝﺩﺎـﻌﻣ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺔﺑﻮـﺴﳏ Purchasing Power Parity PPP  (     ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﰲ ﺬﻴـﻤﻠﺘﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﻥﺇ )  ﺭﻻﻭﺪﻟﺎﺑ
 ﱄﻭﺪــﻟﺍ PPP  (  ﻦﻤﻴــﻟﺍ ﰲ ﻞــﻗﻷﺍ ﻲــﻫ ) 210 ﺭﻻﻭﺩ   (  ﺏﺮــﻐﳌﺍ ﺎﻬﻴــﻠﺗ ) 395 ﺭﻻﻭﺩ  (  ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻢــﺛ ، ) 517 ﺭﻻﻭﺩ  (    ﻱﻮ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺎــﻣﺃ ،
       ﻞـﻗﻷﺍ ﻲـﻫ ﻦﻤﻴـﻟﺍ ﺖـﻟﺍﺯﻼﻓ ) 372 ﺭﻻﻭﺩ  (     ﺏﺮـﻐﳌﺍ ﺎﻬﻴـﻠﺗ ، ) 1320 ﺭﻻﻭﺩ   (    ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻢـﺛ ) 527 ﺭﻻﻭﺩ  (  ﻲﺗﺄﺗ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ،
       ﻞﻗﻷﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺎﺑ ﺎﻀﻳﺃ ،ﻦﻤﻴـﻟﺍ ) 1433   ﺭﻻﻭﺩ  (      ﺏﺮﻐﳌﺍ ﻢﺛ ، ) 3886   ﺭﻻﻭﺩ  (      ﻝﻭﻷﺍ ﻡﺎﻘﳌﺎﺑ ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ، ) 6063 ﺭﻻﻭﺩ   .(  ﱪﺘﻌﺗ ﺢﺿﺍﻭ ﻮﻫ ﺎﻤﻛﻭ
ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻗﺃ ﻦﻣ ﻦﻤﻴﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺀﺍﺩﺃ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ   .    5
 
                 ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺢـﻀﺘﻳ ﺎـﻤﻛﻭ )     ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﻢﻛﺍﱰﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺪﺣﺃ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
             ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍﻭ ﺔﺤـﺼﻠﻟ  (      ﻪﺴﻤﻠﺗ ﻦﻜﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ ًﺎﻌـﺿﺍﻮﺘﻣ ﱪـﺘﻌﻳ  ﻞﻜﺸﺑ 
                      ﺎﻬﻴﻓ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺧﺪﳌﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻯﺪـﻣﻭ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺪـﻟ ﺔﻴـﻠﻜﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺪﻨـﻋ ﺢـﺿﻭﺃ ) ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻜﻟ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ  .(  ﲑﺸﻳﻭ
Ali )  2002  (        ــﻟ ﲔﺘﺳﺍﺭﺩ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﱃﺇ Pritchett     ﻡﺎﻌﻟ  1999 .        ــﻟ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﲑﺸﺗ  ) 91  (  ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺪﻠﺑ 1960 - 1985  .  ﲔﺒﻳﻭ
ﻟﺍ ﰲ ﻪ￿ﺃ  ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﺕﺪﻬﺷ ،ﻊﻗﻮﺘﻣ ﺮﻣﺃ ﺍﺬﻫﻭ ،ﺔﺒﺟﻮﻣ ًﺎﻤﻴﻗ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﻪﻴﻓ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻗﻮ
             ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻮﳕ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﱂ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ،ﺔﺒﻟﺎـﺳ  .  ﺱﺃﺭ ﻞﻣﺎﻌﳌ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻞﻟﺪﺗﻭ
ﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﻪﺘﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﺢﺿﺍﻭ ﻱﺩﺮﺗ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻭﺃ ،ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺾﺋﺎﻓ ﺩﻮ  .  
 
    ﺎﻴــﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎــﴰﻭ ﻂــﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮــﺸﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟ ﺝﺎﺘــ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﺮﻳﺪﻘﺘــﻟ ﲑــﺸﺘﻓ ﺔﻴــ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺎــﻣﺃ ) ﻲــﻫ ﺔﻴــﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ ﻊﺒــﺳ ﺎﻬﻨــﻣ  :  ،ﺮــﺼﻣ
      ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ،ﺲ￿ﻮﺗﻭ ،ﺎﻳﺭﻮـﺳﻭ ،ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ  .(      ﺎﺴﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺪﻛﺆﺗﻭ        ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﰲ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺕﻼﻣﺎﻌﳌ ﺔﺒﻟ
 ﺓﱰــﻔﻠﻟ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ 1960   –   1985   ًﺎــﻀﻳﺃ ﱃﻭﻷﺍ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎــﺳ ﺖــ￿ﺎﻛ ﱵــﻟﺍﻭ ،  .     ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺔﳘﺎــﺴﻣ ﻒﻌــﺿ ﺪــﻛﺆﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﺮــﻣﻷﺍ ﻮــﻫﻭ
ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻮﳕ ﰲ ،ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ  .  
 
            ﻴﺒﻠﺴﻟﺍﻭ ،ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﺔﳘﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔـﺣﱰﻘﳌﺍ ﺕﺍﲑـﺴﻔﺘﻟﺍ ﻦﻤـﺿ ﻦـﻣﻭ  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻫ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﰲ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺮﻟ ،ﺔ
       ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﺟﺎﺣ ﻦﻋ ﲔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﺾﺋﺎـﻔﻟﺎﺑ  .   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺄﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﱃﺇ ﻮﻋﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ  .  ﱃﺇ ﲑﺸ￿ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻨﻫﻭ
   ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﺢــﺿﻮﻳ ﺚــﻴﺣ ،ﻝﺎﺜــﳌﺍ ﻞﻴﺒــﺳ ﻰﻠــﻋ ،ﺔﻳﺮــﺼﳌﺍ ﺔــﻟﺎﳊﺍ ) 1  (  ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﳌﺍ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ  ﻡﺎــﻋ ﺔﻳﺮــﺼﳌﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻘﻟ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 1988  ،
ﺾﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ  .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1 ( ( ( (  
 ،ﻱﺮﺼﳌﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ  ،ﻱﺮﺼﳌﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ  ،ﻱﺮﺼﳌﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ  ،ﻱﺮﺼﳌﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ 1998  
 
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ (%)    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ (%)    ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
8  33   ﻲﻣًﺃ  
4  9   ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ  
8  16   ﳌﺍ ﻦﻣ ﻰ￿ﺩﺃ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻠﺣﺮ  
55  24   ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ  
11  6   ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ  
14  12   ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
100  100    
    
ﺭﺪﺼﳌﺍ                : Galal, A. (2002), The Paradox of Education and      
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                   ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻦﻤﺿ ﻮﻫ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻝﺪـﻌﻣ ﱪـﻛﺃ ﻥﺈـﻓ ﻆـﺣﻼﻳ ﺎـﻤﻛﻭ ) 55  .(%  ﻕﻮﺴﻟ ﺔﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﺼ￿ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
     ﻬـﺸﻟﺍ ﺔـﻠﲪ ﻦـﻣ ﻲـﻫ ﻞـﻤﻌﻟﺍ   ﺔﻄـﺳﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎ  .     ﻆـﺣﻻ ﺪـﻗﻭ Galal )  2002, P.6  (  ﺎﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻊﻴﻤﳉ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺄﺑ
      ﱃﺇ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺼﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺔـﻠﲪ ﺍﺪـﻋ ) 31  (%  ﺓﱰﻔﻠﻟ 1986   –   1996  ــﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ  ) 58.7  (%  ،ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺔﻠﻤﳊ
   ﻭ ) 51.8  (%          ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻰﻠـﻋﻷﺍ ﺓﺩﺎﻬـﺸﻟﺍ ﺔـﻠﻤﳊ  .              ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـﳐ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻕﺎـﺴﺗﻻﺍ ﻡﺪـﻋ ﺔﻴـﺿﺮﻓ ﻦـﻣ ﻢـﻋﺪﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﺟﺎﺣﻭ  .  
 
                               ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺔﻠﲪ ﻊـﻣ ﻊﻔﺗﺮـﻳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ﻼﺜـﻣ ﻆﺣﻼﻨـﻓ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖـﲢ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﱃﺇ ﺎ￿ﺮـﺷﺃ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ
    ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ) 32.4 (%        ـــﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ، ) 14.8  (%      ﺎﺜـﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻬـﺸﻟﺍ ﺔـﻠﻤﳊ               ﻩﺎﺼﻗﺃ ﱃﺇ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻞـﺼﻳ ﲔـﺣ ﰲ ،ﺔﻳﻮ￿ ) 50  (%  ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺔﻠﲪ ﲔﺑ ﺎﻣ
       ﻡﺎـﻌﻟ ، ﺔﻴـﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ 1996 )  ILO,1996,P.388  .(                               ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺔﻠﲪ ﲔﺑ ﺎـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺰﻛﱰﺘـﻓ ،ﺮـﺧﻵﺍ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪـﻠﺑ ،ﺏﺮـﻐﳌﺍ ﰲ ﺎـﻣﺃ
) 19.5  (%       ـــﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ) 13.7  (%    ﻭ ) 6  (%    ﻭ ) 4  (%    ﻭ ) 6.1  (%      ﺓﺩﺎﻬـﺸﻟﺍ ﺔـﻠﻤﳊ        ،ﲏﻔﻟﺍ ﻡﻮﻠﺑﺪﻟﺍﻭ ،ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻡﻮـﻠﺑﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴـﺒﻄﻟﺍﻭ ،ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ
 ﻡﺎﻋ ،ًﺎﻋﺎﺒﺗ 1993 )  ILO, 1998, P. 119  .(  
 
         ﻩﺬﻫ ﺓﺪﺣ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻊﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻊﻴﻤﳉ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﻪﻨﻋ ﱪﻌﳌﺍ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺾﺋﺎـﻓ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ
             ﳌﺍ ﺮـﺴﻔﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺮـﺧﺁ ﺐﺒـﺳ ﻙﺎﻨـﻫ ،ﺕﻻﺪـﻌﳌﺍ         ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﳌﺍﻭ ،ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻮـﳕ ﰲ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺮـﻟ ﺔﻌـﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﺔﳘﺎـﺴ  .  ًﺎﻘﻓﻮﻓ
              ﻡﺎﻌﻟ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﻴﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺢـﺴﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟ 1999     ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﺲ￿ﻮﺗﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻪﻴﻓ ﺖﻛﺭﺎﺷ ﻱﺬﻟﺍ 
               ﰲ ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻰـ￿ﺩﺃ ﱃﺇ ﺏﺮـﻗﺃ ﻲﺗﺄـﻳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻥﺃ ﲔﺒـﺗ         ﻡﻮـﻠﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎـﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺩﺍﻮـﻣ ﺲـﻳﺭﺪﺗ 
) 1
(  .       ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪـﺣﺃ ﺖﺤـﺿﻭﺃ ﺎـﻤﻛ
          ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﺿﺎﻳﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﰲ ﻢﻠﻌﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺍﻮـﻘﻘﳛ ﻻ ﺬﻴـﻣﻼﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺔﻴـ￿ﺩﺭﻷﺍ  .  ﺏﺮﻐﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺎﻤﻛ
  ﻡﻮــﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴــﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﰲ ﻲﻤﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺭﻮــﻫﺪﺗ  .   ﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻚــﻟﺫ ﰲ ﻢــﻫﻷﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ        ﺕﺍﺭﺎــﻬﳌﺍ ﻖــﻠﺧﻭ ﻞــﻘ￿ ﻪﻨــﻋ ﺞﺘــﻨﻳ ﱂ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﰲ ﻢﻴــﻠ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻊﻣ ﻢﻠﻗﺄﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻴﻠﺴﻟﺍ ﻢﻜﳊﺍﻭ ،ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﻞﺣﻭ ، ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ
 ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺭﺍﺪﺻﺇﻭ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ) World Bank, 1998, PP.11-13  .(  
 
                ﺔﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﺺﻘﻨﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟ ﺔﻴﺻﻮﺼﳋﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟ ﺓﺮـﺴﻔﳌﺍ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺮـﻫﺎﻈﳌﺍ ﻦـﻣﻭ
  ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  .     ﱄﺍﻮﲝ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺔﻴﺻﻮﺼﳋﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺼﳌﺍ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻪﻘﻔﻨﻳ ﺎﻣ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﺕﺭﺪﻗ ﺪﻗﻭ
) 7  (    ﻴـﻨﺟ ﻥﻮﻴـﻠﺑ     ًﺎﻳﻮﻨـﺳ ﻱﺮـﺼﻣ ﻪ  .                 ﻥﺃ ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻪـﺑ ﺖـﻣﺎﻗ ﻱﺬـﻟﺍ ﺢـﺴﳌﺍ ﺢـﺿﻭﺃ ﺎـﻤﻛ 63  %  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﻦﻣ
 ﺔﻴﺻﻮﺼﳋﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﻊﻣ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﺘﻳ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ) Ibid. P.24  .(  
 
             ﺃ ﲔـﺴﲢ ﻦـﻋ ﺔﻟﻭﺆـﺴﻣ ﺎﻫﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﲟ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺮــﺷﺆﳌﺍ ﺾﻌﺒـﻟ ﺓﺭﺮﻜﺘـﳌﺍ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻢـﻏﺭﻭ  ﺬﻴــﻤﻠﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩ
               ﺬﻴﻤﻠﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﲔﺴﲢ ﰲ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠـﻋ ﺪﻴـﻛﺄﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻐﻟﺎﺒـﻣ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔﻴﻤـﺴﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪـﺣﺃ ﲑـﺸﺗ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ﻭ  .
                                                  
(1)     ﺮﻳﺮﻘﺗ ﲑﺸﻳ  "  ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻢﻴﻠﻗﺇ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ  "  ﻡﺎﻌﻟ 1998 ﺃ   ﰲ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻞﻀﻓﺃ ﻦﻣ ًﺍﺪﺣﺍﻭ ﱪﺘﻌﻳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻥ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ    : Economic Trends in the MENA Region, 1998, Economic Research Forum, Cairo, Egypt, P. 138 .    7
                ﰲ ﻞﺧﺍﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻣ ﻞﻛ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺔﺟﺭﺩﻭ ،ﺎﲠ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ،ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﱄﺎﺘـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳﻭ
ﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺬﻴﻤﻠﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻰ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 2 (  
ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ  
 
ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﲑﻏ   ﺔﻳﻮﻨﻌﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩ   ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ   ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺧﺪَﳌﺍ  
  ﺔﺒﻟﺎﺳ   ﺔﺒﺟﻮﻣ     
14  8  8  30   ﺱﺭﺪﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿ / ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ  
26  2  35  63   ﺱﺭﺪﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ  
28  2  16  46   ﺱﺭﺪﳌﺍ ﺓﱪﺧ  
7  2  4  13   ﺐﺗﺍﺭ ﺱﺭﺪﳌﺍ   
6  0  6  12   ﺬﻴﻤﻠﺗ ﻞﻜﻟ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ  
9  3  22  34   ﺕﻼﻴﻬﺴﺘﻟﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ             : Hanushek, E, (1995) Interpreting Recent Research on Shooling   
      in Developing Countries, The World Bank Research Observer 
      Vol. 10, No.2,  August,P. 230.                                                                                                        
 
                  ﺱﺭﺪـﻣ ﻞـﻜﻟ ﺬﻴـﻣﻼﺘﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻞﻴـﻠﻘﺗ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺢـﺿﻮﺗﻭ )   ﻲﺴﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻒﺼﻟﺍ ﻢـﺠﺣ ﺺﻴـﻠﻘﺗ ﻭﺃ  ( ﺬﻴﻤﻠﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ  .
    ﻙﺎﻨـﻬﻓ ) 8  (            ﺍﺬـﳍ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺞﺋﺎﺘـ￿         ﺪﺟﻮﺗ ﲔﺣ ﰲ ،ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺓﺭﺎﺷﺈﺑ ﻦـﻜﻟﻭ ﻱﻭﺎـﺴﻣ ﺩﺪـﻋ ﻊـﻣ ،ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞـﺧﺪﳌﺍ ) 41  (  ﺔﺳﺍﺭﺩ
     ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻥﻭﺪـﺑ  .       ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨﻌﲟ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﻏﺃ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻴﻓ ﺱﺭﺪﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻞﺧﺪﻣ ﺎﻣﺃ ) 35 ﺔﺳﺍﺭﺩ  (  ﺎﳖﺃ ّﻻﺇ ،
        ﻙﻮﻜﺸﺑ ﺔـﻃﺎﳏ ) 26 ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻳﻮﻨﻌﲟ ﲔﺘﺳﺍﺭﺩﻭ ،ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﲑﻏ ﺔﺳﺍﺭﺩ   .( ﺮﻬﻈﺗﻭ )  28  (  ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺱﺭﺪﳌﺍ ﺓﱪﺧ ﻥﺃ ﺔﺳﺍﺭﺩ
              ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻊﻣ ﺬﻴﻤﻠﺗ ﻞﻜﻟ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﺧﺪﻣ ﺔﻴﳘﻷ ﺔﻌﻃﺎﻗ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻊـﻣ ،ﺱﺭﺪـﳌﺍ ﺐـﺗﺍﺭ ﻊـﻣ ﻩﺎـﲡﻻﺍ ﺲـﻔ￿ﻭ
       ﺔﻴـﺳﺭﺪﳌﺍ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺘﻟﺍ ﺔﻴـﳘﺃ ﻰﻠـﻋ ﺢـﺴﻤﻠﻟ )    ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﺔﺒـﺘﻜﳌﺍﻭ ﺔﻳﺎﻨـﺒﻟﺍ  .(   ﺺﺨﻠـﻳﻭ Hanushek    ﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺞﺋﺎﺘـ￿      ﻢﻏﺭ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﻮﻘﻟﺎﺑ ﺕﺎـﺳﺍ
ﺎﻬﺘﻴﳘﺃ ﻢﻏﺭ ،ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻦﻣ ﺪﻘﻋﺃ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻫ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﺀﺎﻘﺗﺭﻻﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺀﺍﺩﺃ ﲔﺴﲢ ﰲ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﳘﺃ  .  
 
              ﺽﺎﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻜﳝ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﰲ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻊﺿﺍﻮﺗ ﻰﻠﻋ ،ﲑﺧﺃ ﺲﻴـﻟﻭ ،ﺮـﺧﺁ ﺮـﺷﺆﻤﻛﻭ  
               ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﺔﻄﻴﺳﻮﻟﺍ ﺓﺮﻫﺎﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺭﺪ￿ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﺪـﺣﺃ ﺎﻫﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﰲ ﲏـﻬﳌﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﳘﺃ  .
        ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﲔﺒـﻳ ﺚـﻴﺣ ) 3  (        ﺔﻴﺑﻮﻨﳉﺍ ﺎﻳﺭﻮﻛ ﺔﻟﺎﲝ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻴـﳘﻷﺍ ﻩﺬـﻫ  .       ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﺧﺍﺮﺗ ﻚﺸﻠﻟ ًﻻﺎﳎ ﻉﺪﻳ ﺎﲟ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ
ﺴﻣ ﻊﻓﺭ  ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﳘﺎ ) ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺍﺪﻋ  . (  
   8
 ﻝﻭﺪﺟ ) 3 (  
 ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ (%)  
ﺔﻴﺑﻮﻨﳉﺍ ﺎﻳﺭﻮﻛ ﺔﻟﺎﲝ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺢﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ  
1980 / 1981 - 1994 / 1995  
 
1994 / 1995  1990 / 1991  1980 / 1981   ﺪﻠﺒﻟﺍ  
24.27  
) 1 (   24.80  5.26   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
0.69     0.62  
) 2 (   0.23   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
1.44  1.50  1.27    ﺏﺮﻐﳌﺍ  
 2.71  7.45   ﻦﻤﻴﻟﺍ  
2.46  
) 3 (   2.12  4.45    ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣ  
1.41  2.79  6.04   ﻥﺎﻤﻋ  
18.64  18.08  20.56    ﺔﻴﺑﻮﻨﳉﺍ ﺎﻳﺭﻮﻛ  
)        1  ( ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ   1991 / 1992  ، ) 2  ( ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ   1992 / 1993  ، ) 3  ( ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ   1993    
        /   1994  .  
ﺭﺪﺼﳌﺍ         : UNDP, 2002, P. 155  
 
 
              ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ،ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻨﺳ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻞﻤﻋ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﲔﻤﻠـﻌﺘﳌﺍ ﻥﺄـﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
           ﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺓﺭﻮﻄﺘﳌﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺮـﺧﻵﺍ ﻮـﻫ ًﺎﻌﺠـﺸﻣ ﱪـﺘﻌﻳ ﻻ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟ  ﺢﺿﻮﻳ ﺎﻤﻛ ًﺎﺜﻳﺪﺣ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎ
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ) 4  :(  
 ﻝﻭﺪﺟ ) 4 (  
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺩﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ  
 ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ 1980   –   2000  
 
2000  1980   ﺪﻠﺒﻟﺍ  
6.9  12   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
7.1   11  
) 1 (   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
-   -   ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣ  
7  
) 2 (   6.5   ﺏﺮﻐﳌﺍ  
7.5  
) 2 (   3.5   ﻥﺎﻤﻋ  
-   -   ﻦﻤﻴﻟﺍ  
10.0   -   ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
)           1  ( ﻂﻘﻓ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ  ، ) 2  ( ﻡﺎﻌﻟ   1992  .  
           ﺭﺪــﺼﳌﺍ  : World Bank, World Development Indicators, 1998, 
Washington, PP. 80-82.                                                                                        
                  
                         , World Development Indicators, 2002, Washington,  
PP. 94-96.    9
 
                      ﻒﺻﻭ ﺎﻣ ﱃﺇ ﻲﻬﺘﻨ￿ ﻥﺃ ﺏﺮﻐﺘﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺲﻴﻠﻓ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﳌ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻖـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻇ ﰲ
    ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺾﻗﺎﻨـﺗ ﺔـﻟﺎﲝ Paradox of Human Resources )  ERF, 1998, P. 138  (  ﺎﻬﻨﻤﺿ ﻦﻣﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ
   ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ  .            ﻪﻴﻠﻋ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﲔﺣ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻳ ﺚـﻴﺣ  .     ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺢﺿﻮﻳﻭ ) 5  (  ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻩﺎﲡﻻ ًﺎﺼﺨﻠﻣ
 ﺓﱰﻔﻠﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 1994   –   2000 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺑﻭ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﰲ   .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 4 (  
 ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ 1944 - 2000  
 
  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ  
ﱄﺎﻋ   ﻱﻮ￿ﺎﺛ   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ   ﱄﺎﻋ   ﻱﻮ￿ﺎﺛ   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  
2000 1994 2000  1994  2000 1994 2000  1994 2000 1994 2000 1994
ﻢﻴﻠﻗﻹﺍ  
18.8  21.7  13.9  15.9  13.8  17.4  9.9  10.6  9.7  11.2  15.6  15.5  
      ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ  ﻝﺎﴰﻭ
    ﺔﻴــﺑﺭﻭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍﻭ ﺎﻴـﻘﻳﺮﻓﺃ
      ﺔﻤﻈﻨﻣ ﰲ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﲑـﻏ
ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ  
 
ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ                      :  Psacharoulos, G. (1994), Returns to Investment in Education: A Global Update, World  
 Development,  Vol. 22, No. 9, P. 1328.                                                                                                                      
A Further Update, World Bank Policy  :  , Returns to Investment in Education ) 2002  (                       
  Research Working Paper 288, September, P. 13.                                                                          
                    
                     ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻢـﻏﺭ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺢـﻀﺘﻳ ﺎـﻤﻛﻭ )    ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﺔﻴـﻋﻮﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻ  (    ﻊﻴﲨ ﺽﺎﻔﳔﻻ ًﺎﻫﺎﲡﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ
          ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ًﺎﺒـﻳﺮﻘﺗ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ 1994   –   2000             ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻕﻮﻔﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﲔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺽﺮﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻚﻟﺫ ﺩﻮـﻌﻳﻭ 
ﻌﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﰲ ﻪﻨﻋ ﱪﻌﳌﺍﻭ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺎ￿ﺮﺷﺃ ﺎﻤﻛ ،ﲔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪ  .  
 
3  .  .  .  . ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  :  
 
                     ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻦﻣ  ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺾﻌﺑ ﻪﻳﺪﺒـﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻖـﻠﻘﻟﺍ ﺭﺪـﺼﻣ ﻞـﻌﻟ
           ﳋﺍ ﻥﺃ ﺔﻘﻴـﻘﺣ ﻦـﻣ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﻊﺒـﻨﺗ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ      ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ًﺎﻀﻔﺧ ﻪﻴﻠﻋ ﺐـﺗﱰﻳ ﺪـﻗ ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺾـﻔ  .  ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ
                            ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﺯﺰﻌﺗ ﻢـﺛ ﻦـﻣﻭ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺭﺪـﻗ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﻰﻠـﻋ ﺎﳖﺄـﺷ ﻦـﻣ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﻦـﻣ ﻲـﺳﺎﺳﺃ ﺭﺪـﺼﻣ ﻮـﻫ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ
          ﺘ￿ﻹﺍ ﺾﻔﺧ ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺾﻔﺧ ﺮﺛﺆﻳ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻖﻠﻗ ﻙﺎﻨﻬﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎ  .  ﺀﺍﺭﺁ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ﻪ￿ﺃ ّﻻﺇ
                     ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻊﻴﲨ ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﻋ ًﺎـﻔﻗﻮﻣ ﻞﺜـﲤ ﻻ ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻂﻐـﻀﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ  10
  ﺔﻔﻠﺘــﺨﳌﺍ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺍ  .   ﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻱﺭﺎــﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘــﺳﺍ ﺓﺭﻭﺮــﻀﻟ ﺢــﺿﺍﻭ ﺰﻴــﲢ ﻙﺎﻨــﻬﻓ  ًﺎ￿ﺎﻴــﺣﺃﻭ ،ﺔﻴــﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮــﳌﺍ ﱀﺎــﺼﻟ ﻲﻤﻴــﻠ
 ًﺎﻀﻳﺃ ،ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻠﻟ )  ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺮﻈ￿ﺍ World Bank, 1986,    P.1-40  .(  
 
             ﺔﻴﺳﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﺴﺳﺆﻣ ﻁﻮﻐﻀﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﺪﻗ ﻞﺑ ﻪﺘﲝ ﺔﻴﻨﻓ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻ ًﺎﻤﺋﺍﺩ ﻊﻀﲣ ﻻ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﺕﺎﻴـﻟﺁ ﻥﺃ ّﻻﺇ
           ﻰﻠـﻋ ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻂﻐـﺿ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﻦـﻣ ﻞـﻌﲡ        ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﺎﻬﻄﻐﺿ ﻦـﻣ ﺮـﺴﻳﺃ ﺔﻴـﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ )  ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻥﺃ ﻞﻌﻔﺑ
       ﻲﺋﺍﺪﺘـــﺑﻻﺍ ﻢﻴـــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦـــﻣ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘـــﺴﳌﺍ ﻦـــﻣ ﺔﻔﻴﻌـــﻀﻟﺍﻭ ،ﻲﻌﻣﺎـــﳉﺍ ﻢﻴـــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦـــﻣ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘـــﺴﻤﻠﻟ ﺓﲑﺒـــﻜﻟﺍ ﺔﻴـــﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﺔﻴـــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻁﻮﻐـــﻀﻟﺍ              (
) Serageldin, 1989, P.19  .(   ﳊﺍ ﺾﻌﺑ ﻥﺈﻓ ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒـﻌﺑ  ًﻻﺪﺑ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺱﺭﺍﺪﻤﻠﻟ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺐﻨﲡ ﺮﺴﻳﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﲡ ﺪﻗ ﺕﺎﻣﻮﻜ
            ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐـﻠﻄﻟﺍ ﺾـﻔﳋ ﻪﺘـﻠﻜﻴﻫ ﺕﺎﺣﻼـﺻﺇ ﺹﺮـﻓ ﻦـﻣ  .     ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺓﺎﺑﺎﳏ ﻝﺎﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ،ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﻁﻮﻐﻀﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦـﻋ ﺞﺘـﻨﻳﻭ
ًﺎﻴﺴﺳﺆﻣﻭ ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺓﻮﻈﺣ ﻞﻗﻷﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ،ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺮﻀﳊﺍ ﰲ ﺰﻛﱰﳌﺍ ،ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻒﻳﺮﻟﺍ ﰲ  ،    
 
                               ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢـﺛ ﻦـﻣﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﺆﺗ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﻥﺄـﺑ ًﺍﺩﺎﻘﺘـﻋﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
ﺔﻴــﺋﺰﳉﺍﻭ ،ﺔﻴــﻠﻜﻟﺍ ﻞﻴــﻠﺤﺘﻟﺍ  .  ﻰﻠــﻌﻓ ﻲﻠــﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ    ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺭﺪــﲡﻭ ،ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍﻭ ،ﺔــﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴــ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﺀﺍﺮــﺟﺇ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﻚــﻟﺫ ﻢﺘــﻳ 
     ﺎـﳌﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴـﺟﺭﺎﳋﺍ     ﻢﻴـﻈﻨﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇﻭ ،ﱄ Deregulation    ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺮـﻳﺮﲢﻭ ،  .       ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺃﻭ
                     ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺭﺎﻌﺳﻸﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺔﻴـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎـﺼﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻙﻮﻠـﺳ ﻰﻠـﻋ ًﺎﺒﻠـﺳﻭ ًﺎـﺑﺎﳚﺇ
   ﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺔﻴــﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﺍ ﻰﻠــﻋ   ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺮــﺸﺒﻟ  .      ﺔﻴــﻠﺧﺪﻟﺍ ﺔﳛﺮــﺸﻟﺍ ﻑﻼﺘــﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘــﲣ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ
 ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ) Orbeta,2000, P.4  .(  
 
   ﻂﺑﺮﺗ ﺔﻠﻴﻠﻛ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺝﺫﺎﳕ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻭﺃ ،ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﻟ ﻊﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ
         ﻠـﻋ ﺭﺎـﺛﻵﺎﺑ ﺔﻴـﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﺛﺄـﺗ         ﲑﺛﺄﺗﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻠـﺿﺎﻔﳌﺍﻭ ،ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﻰ
            ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ،ًﺎﻀﻳﺃ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﺑ ﻢﻬﺋﺎﻨﺑﺄﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ
ﺔﺜــﻟﺎﺛ  . ﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻙﺎﻨــﻬﻓ ﱄﻭﺪــﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺎــﻣﺃ      ﺔﻴــﻠﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻴــﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴــﺋﺰﳉﺍ ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﻦــﻣ ﺓﺭﺩﺎــﺼﻟﺍ ﺔﻴــﺜﺤﺒﻟ            
 Impact of Macroeconomic Adjustment Policies Project (MIMAP)   Mico  ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﺕﺎﳘﺎﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍﻭ 
ﻝﺎﺍ  .  
 
            ﻟﺍ ﲔـﺑ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﻒـﺼﺘﺗﻭ          ﺏﺬﳉﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻞﺧﺍﺪﺘـﺑ ﻲـﻫ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃﻭ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘ
      ﲔﺘﺴﺳﺆﳌﺍ ﻼﻛ ﰲ ﲑﻔﻨﺘﻟﺍﻭ )   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ (        ﻦﻣ ﺪﻳﺰﳌﺍ ﻭﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ،ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻭﺃ ﺖﻗﻮﻠﻟ ﻞﻀﻓﻷﺍ ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺎﺑ ﻞﺧﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻔﺻ ﻊﺒﻨﺗﻭ ،
        ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﰲ ﻁﺍﺮـﳔﻻﺍﻭ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  .   ﺍﺪﺘﳌﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻬﻔﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻦـﻣﻭ  ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻲﻫ ﺔﻠﺧ
Bivariate Probit Models  .           ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺎﺑ ﲔﺘـﺻﺎﳋﺍ ﲔﺘـﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻﺍ ﲔﺘـﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻂﺑﺮـﺑ ﺝﺫﺎﻤﻨـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺢﻤـﺴﺗ ﺚـﻴﺣ )  ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻭﺃ
ﻪﻴــﻓ (    ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﺄﺑ ﻕﺎﺤﺘــﻟﻻﺍ ﻭﺃ ، )      ﺮــﻈ￿ﺍ ﺎــ￿ﺎﻏ ﻰﻠــﻋ ﺔﻘﺒــﻄﻟﺍﻭ ﺝﺫﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺍﺬــﲠ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﻻﺩﺎــﻌﳌﺎﺑ ﺔــﻃﺎﺣﻺﻟ Canagarajah  and 
Coulombe,1997,PP.12-13  (           ﺡﻼـــﺻﻹﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺳ ﺭﺎــﺛﺂﺑ ﻪﺠﺋﺎﺘـــ￿ ﻂﺑﺮــﻳ ﱂ ﻪــ￿ﺃ ّﻻﺇ ﺎـــ￿ﺎﻏ ﺔــﻟﺎﺣ ﰲ ﻖﺒــﻄﳌﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨـــﻟﺍ ﺔﻴــﳘﺃ ﻢــﻏﺭﻭ
             ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔﻠﺿﺎﻨﳌﺍﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﻰﻠـﻋ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  .  ﻥﺃ ﱃﺇ ﺎ￿ﺎﻏ ﺝﺫﻮﳕ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺕﺭﺎﺷﺃ ﺪﻗﻭ  11
  ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﺔـﺟﺭﺩ            ﻝﺎــﺳﺭﺇ ﻞـﻗ ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠــﻜﻓ ،ﺱﺭﺍﺪﻤﻠـﻟ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﻝﺎـﺳﺭﺇ ﺕﺍﺀﺍﺮــﻗ ﰲ ًﺎﻴـﺴﻴﺋﺭ ًﺍﺭﻭﺩ ﺐـﻌﻠﺗ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ 
                   ﺎﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴ￿ﺍﻮﻴﺣ ﺓﻭﺮﺛ ﻚﻠﺘﲤ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ،ﺱﺭﺍﺪﻤﻠـﻟ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ
ﻐﻟﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ  ﺓﲑﻘﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨ ) ﻒﺜﻜﻣ ﻞﻤﻋ ﺕﺍﺫ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻡﺰﻠﺘﺴﺗ ﺔﻴ￿ﺍﻮﻴﳊﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﻯﺰﻌﻳﻭ ) ( Ibid.P.19  .(  
 
                        ﰲ ،ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﻊﻴـﺳﻮﺗ ﺪـﻌﺑ ،ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳُﺃ ﺎـﳖﺃ ﺎـ￿ﺎﻏ ﺔـﻗﺭﻮﻟ ﺔﻴـﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﳘﺎـﺴﳌﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ  "  ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﺋﺰﳉﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ
    ﺔﻴـﻠﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  "   ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ،ﲔﺒـﻠﻔﻟﺍ ﰲ  . ﻭ  ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﲑﺸﺗ ) Orbeta, 2000, PP. 4-5  (  ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺓﺪﻋ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ
         ﺎﻬﻨـﻣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﻕﺎﺤﺘـﻟﺍ ﺩﺪﺤﺘـﺗ  : ) ))) ﺃﺃﺃﺃ ( ( ( (           ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻰﻠـﻋ ًﺎﻴﺒﻠـﺳ ًﺍﺮـﺛﺃ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺗ ﺱﺭﺎـﲤ  ) 10 - 24 ﺔﻨﺳ   (  ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻭﺃ
    ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ) ))) ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ ( ( ( (      ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺑﺎﳚﺇ ًﺍﺮﺛﺃ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﺱﺭﺎـﳝ    ) ))) ـﺟ ـﺟ ـﺟ ـﺟ ( ( ( (  ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ ًﺎﻨﺳ ﱪﻛﺃ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺏﺭ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ 
        ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﻕﺎﺤﺘـﻟﺍ ) ))) ﺩ ﺩ ﺩ ﺩ ( ( ( (              ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻕﺎﺤﺘـﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘـﺣﺍ  ﻞـﻘﻳ ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻥﺃ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ  ) ))) ـﻫ ـﻫ ـﻫ ـﻫ ( ( ( (  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ 
       ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻕﺎﺤﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﺾـﻔﳔﺍ ﺎﻤﻠـﻛ ) ))) ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ( ( ( ( ﺎﻜﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺱﺭﺎﳝ ﱂ   ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﰲ ًﺎﻤﻬﻣ ًﺍﺮﺛﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﰲ ﻥ
ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ  .  
 
                        ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻦﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺩﺪﺤﺘـﻳ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺄﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎـﻣﺃ  : ) ))) ﺃﺃﺃﺃ ( ( ( (  ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ 
) ))) ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ ( ( ( (               ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻊـﻣ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺄﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﻝﺎﻤﺘـﺣﺍ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻳ  ) )))   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ ( ( ( (    ﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻠﳋﺍ ﻱﻭﺫ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﻞـﻘﺗ   ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍﻭ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌ
)         ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻓ ﻦﻤـﺿ 10   –   24  (       ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﰲ ) ))) ﺩ ﺩ ﺩ ﺩ ( ( ( (     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﰲ ًﺎﻤﻬﻣ ًﺍﲑﺛﺄﺗ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺱﺭﺎﳝ ﻻ  ) ))) ـﻫ ـﻫ ـﻫ ـﻫ ( ( ( (  ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ 
                ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺄﺑ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﺖـﻠﻗ ًﺎﻨـﺳ ﱪـﻛﺃ ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﺏﺭ ) ))) ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ  (  (  (  (    ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺏﺮﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺱﺭﺎﳝ ) ﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﻱﻭﺫ ﺔﺻﺎﺧ  ﺔﻴﻤﻴﻠﻌ
   ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍﻭ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ  (             ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻝﻮﺧﺩ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺒﻠـﺳ ًﺍﲑﺛﺄـﺗ ) ))) ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ( ( ( (  ﻕﺍﻮﺳﺄﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻰﻠﻋ ﺏﺎﳚﻹﺎﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺮﺛﺆﻳ 
    ﻞـﻤﻌﻟﺍ ) ))) ﺯ ﺯ ﺯ ﺯ ( ( ( (                   ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺄﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﰲ ًﺎﻴﺒﻠـﺳ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻢﻫﺎـﺴﻳ  ) ))) ﺡ ﺡ ﺡ ﺡ ( ( ( (     ﰲ ًﺎﻴﺒﻠﺳ ًﺍﺭﻭﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺱﺭﺎـﳝ ﲔـﺣ ﰲ 
ﺎﺤﺘﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺄﺑ ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻕ  .  
 
   ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﺓﺎﻛﺎﳏ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﺪﻨﻋﻭ ) ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  (  ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻰﻠﻋ
          ﺔﻳﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻔﻟﺍ ﺲﻔﻨـﻟ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃﻭ ) 10 - 24 (      ﻛﺮﻤﳉﺍ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺡﻼﺻﺇ ﺭﺎﺛﺁ ﺓﺎـﻛﺎﺤﲟ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺳﺍ ،  ﺔﻴ )  ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ
       ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ﺾﻴﻔﲣﻭ ،ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺾﻴﻔﲣﻭ ،ﺔﻴﻛﺮﲨ ﱃﺇ ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﲑﻏ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ  (  ﺓﱰﻔﻠﻟ 1990 - 2000  .  ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ
      ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻣ  :            ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـﺨﳌﺍﻭ ،ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣﻭ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃﻭ ،ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﰲ ﲑﻐﺘـﻟﺍ  .  ﺪﻗﻭ
ﺎﺘ￿ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ ﺞﺋ   .  
 
                  ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻲﺋﺎﻨﺛ ﱄﺎﻤﺘﺣﻻﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺞﻣﺩ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻲﻫ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﱪﻛﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ﺎﻨـﻤﻬﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ )  ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺎﺑ ﻢﺘﻬﳌﺍ
     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﺓﺩﺪﶈﺍ (   ﻼﺻﺇ  ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺭﺎﺛﺁ ﺐﻘﻌﺘﻳ ﺮﺧﺁ ﺓﺎﻛﺎﳏ ﺝﺫﻮﳕ ﻊﻣ ،  ﺡ
ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  .    12
 
               ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺦﺿ ﰎ ،ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺡﻼﺻﺇ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺐﺒﺴﺑ ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻦـﻣ ﺀﺎﻬﺘـ￿ﻻﺍ ﺪـﻌﺑﻭ
                            ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺭﺎـﺛﺁ ﻰﻠـﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﻑﺪـﲠ ﻚـﻟﺫ ،ًﺎﻘﺑﺎـﺳ ﻪﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ،ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻲﺋﺎﻨـﺛ
ﻻﺍ    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟ  .                    ﻝﻼﺧ ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺡﻼﺻﺇ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍﻭ 1990 - 2000   ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺎﻛ   : ) ))) ﺃﺃﺃﺃ ( ( ( (  ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﰲ ًﺎﺿﺎﻔﳔﺍ 
   ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖــﲢ ﺔﻳﺮــﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌــﻔﻠﻟ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﺃ ﰲ ﻕﺎﺤﺘــﻟﻻﺍ ﰲ ﺓﺩﺎــﻳﺯﻭ ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ) 10.24  .( ) ))) ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ ( ( ( (  ﻞــﻤﻌﻳ ﻦــﻣ ﺔﺒــﺴ￿ ﰲ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻙﺎﻨــﻫ ﻥﺎــﻛ 
     ـﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺪـﺣﺍﻭ ﻥﺁ ﰲ ﺱﺭﺪـﻳﻭ  ﺔﺌ ) )))   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ ( ( ( (    ﲔﻌﻣ ﻞﻤﻌﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻥﻭﺩ ﻱﺃ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺱﺭﺪﻳ ﻦﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﰲ ًﺎﺿﺎﻔﳔﺍ ﻙﺎﻨـﻫ  ) ))) ﺩ ﺩ ﺩ ﺩ ( ( ( (  ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ًﺎﻫﺎﲡﺍ 
                 ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﻞﻣﺎـﻜﻟﺎﺑ ﻞـﻤﻌﻳ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴ￿ ) 1996 -     2000 ( )  )  )  )  ـﻫ ـﻫ ـﻫ ـﻫ  (  (  (  (  ﲔﻠﻃﺎﻌﻟﺍ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﰲ ًﺎﺿﺎﻔﳔﺍ )  ﻱﺃ
        ًﺎﻀﻳﺃ ﲔﳌﺎﻌﻟﺍ ﲑﻏﻭ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﲔﻘﺤﺘـﻠﳌﺍ ﲑـﻏ (   ﺯ ﻊﻣ ،       ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﳘﺃ ﺓﺩﺎﻳ )  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻞﻌﻔﺑ
                 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺑﺎﳚﺇﻭ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺒﻠﺳ ًﺍﺮـﺛﺃ ﺱﺭﺎـﻣ ﻱﺬـﻟﺍ ) ))) ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ( ( ( (  ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ
ﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﳚﻹﺍ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘﻟﺍﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ  ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﰲ ًﺎﺒﺒﺳ ﻞ ) ـﻫ ) ( Ibid., PP. 5-6   .(  
 
                             ﺔـﻤﻬﻣ ﺎـﳖﺈﻓ  ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﲑﺛﺄـﺗ ﻯﺪـﻣ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺖـ￿ﺎﻛ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ  ﺎﻀﻳﺃ  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ
  ﻲﺋﺰـﳉﺍ   ﻲﺋﺰـﳉﺍ   ﻲﺋﺰـﳉﺍ   ﻲﺋﺰـﳉﺍ . . . .            ﻟﺍ ﻩﺬﻫﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻙﻮﻠﺳ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻙﺎﻨﻫ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴـﻓ ﻖﻘﺤﺘـﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫﻭ  ﺕﺎﺳﺎﻴﺴ  .  ًﺎﻘﻓﻮﻓ
    ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟ 1995           ﲔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ ﻦﻣ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻋ  ) 15   ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ   (      ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻣ ﻭ ) 15 ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺔﻨﺳ  (  ﻝﺪﻌﻣﻭ ،
     ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﺪﻴـﻘﻠﻟ ﺪـﺣﻮﳌﺍ Combined Gross Enrolment ratio  ﺙﺎ￿ﻺﻟ  )  ﺾﻐﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻊﻴﻤﲜ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺪﻴﻗ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ
    ﻟﺍ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ            ﻼﻌﻓ ﻦﻳﺪﻴﻘﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﺳ ﰲ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌـﳌﺍ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻪﻨـﻋ ﱪـﻌﻣ ﺮـﻤﻌ (  ﻥﺃ ﲔﺒﺗ ،ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺩﺪﻋﻭ ،
       ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺓﱰﻓﻭ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴـﻟ  .  ﻞﴰ ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻞﻴﻠﲢ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻚﻟﺫﻭ )
39  ( ﺍﺮﺤﺼﻟﺍ ﺏﻮﻨﺟ ًﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺇ ًﺍﺪﻠﺑ  ﻭ ،ﺀ ) 14  (  ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ )  ﺎﻬﻨﻴﺑ 8 ﻲﻫ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻥﺍﺪﻠﺑ   :  ،ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ،ﺮﺼﻣﻭ ،ﻥﺎﻤﻋ
         ﺎﻴـﺒﻴﻟﻭ ،ﺲـ￿ﻮﺗﻭ ،ﺎﻳﺭﻮـﺳﻭ ،ﺮـﺋﺍﺰﳉﺍﻭ ،ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ (   ﻭ ، ) 21  (    ﻭ ،ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺭﺎﻘﻟﺍ ﻂﺳﻭﻭ ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ ) 16  (  ﺎﻴﺳﺁ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ
  ﻚﻴﻔـﺳﺎﺒﻟﺍﻭ  .         ﻙﺎﻨـﻫ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺭﺎﻴـﻌﳌ ًﺎﻌﺒـﺗﻭ ) 49  (   ـﻣ ﺪـﻠﺑ   ﻭ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﳌﺍ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﻦ ) 25  (  ﻭ ،ﺎﻴ￿ﺪﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ ) 16  (  ﻦﻣ ﺪﻠﺑ
    ﺔﻌﻔﺗﺮـﳌﺍ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ) Yassin, 2002, PP. 366-410  .(       ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﲑﺛﺄﺗﻭ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﺪـﻳﺪﲢ ﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺪـﻗﻭ
ﻲﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﲑﻏ ﻥﺎﻣﱪﺳ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺱﺎﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ    .  
 
  ﲑﺛﺄــﺗ ﺔﻴــﺠﻬﻨﻣ ﻞﻜــﺸﺗﻭ     ﻲﺋﺰــﳉﺍ ﻞﻴــﻠﺤﺘﻠﻟ ًﺍﺮــﺧﺁ ﻼــﺧﺪﻣ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﻙﻮﻠــﺳﻭ ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺔﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣ ﻰﻠــﻋ ﻲﻠــﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴــﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺳ   .
         ّﻻﺇ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻲﻔﻳﺮﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﺒﻠﺳ ًﺍﺭﺎﺛﺁ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﺢﺿﻮﺗ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖـﻳﺮﺟﺃ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﳌﺎﻓ
          ﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺾـﻌﺑ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑ ﻪـ￿ﺃ  ﺪﻗ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻥﺈﻓ ﻼﺧﺩ ﻞﻗﻷﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻪﺟﻮﳌﺍ ﻲ
    ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﻞﻘﺗ )              ﻞﴰ ﻱﺬﻟﺍﻭ ،ﺪﻨﳍﺍ ﰲ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ ﻪﺑ ﻡﺎﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺢﺴﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻪﺤﺿﻮﺗ ﺎﻣ ﺍﺬﻫﻭ 3364  ﺔﻴﻠﺋﺎﻋ 
   ﻭ ﺔﻳﺮـﻀﺣ 1492  ﻡﺎﻋ ،ﺪﻨﳍﺍ ﺀﺎﺟﺭﺃ ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻄﻐﺗ ﺔﻴﻔﻳﺭ ﺔﻠﺋﺎﻋ  1996   ) Pradhan, 1999, PP. 11-18  .(  ﻯﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ﺮﻈﻨﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻛ  13
            ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻞﺜﻣ ،ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﻭﺃ ﺪﻴﺻﺭ ﺲﻜﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﻢﻴﻗ ﻊﺒﺘﺗ ﻝﻼﺧ ﻦـﻣ ﻲﺋﺰـﳉﺍ
 ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ) Fergany, 1998, Part III .(  
 
4 . . . .       ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﺳﺎﻴﺳ : : : :  
 
  ﻭ ﱪـﺘﻌﺗ                     ،ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺞﻫﺎﻨﳌ ﻼﻴﺼﻔﺗ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻖﺋﺎﺛﻭ ﺮﺜﻛﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞـﻳﻮﲤ ﻝﻮـﺣ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﺔﻘﻴـﺛ
            ﺹﻮﺼﳋﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﺔﻴـﺠﻬﻨﻣ ﺽﺮـﻌﻟ ﻲـﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ﺎﻬﻴـﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﻢﺘﻴـﺴﻓ ﻚـﻟﺬﻟ ) World Bank, 1986, P.1-40  .(  ﻖﻠﻄﻨﻳ
               ﺃ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞـﻳﻮﲤ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﻖﺋﺎـﻘﺣ ﺓﺪـﻋ ﻦـﻣ ﻚﻨـﺒﻟﺍ           ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻞﻌﻔﺑ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎـﲥﺎ￿ﺯﺍﻮﻣ ﰲ ﺔﻴـﻟﺎﻣ ﺐﻋﺎـﺼﻣ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﺐـﻠﻏﺃ ﻥﺇ ،ًﻻﻭ
           ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﰲ ًﺎﻀﻔﺧ ﻙﺎﻨﻫ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺩﻭﺪـﳏ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻥﺇ ،ًﺎﻴـ￿ﺎﺛ ،ﻲﻣﺎﻨـﺘﳌﺍ )  ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ
   ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﺪﻴـﻘﻟﺍ  .(      ﺕﺎﺼﺼﺨﳌ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺀﺎﺳﺇ ﻙﺎﻨـﻫ ،ًﺎﺜـﻟﺎﺛ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻢﻏﺮﻓ )  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺍ 4  ﺪﺋﺍﻮﻌﺑ ﺹﺎﳋﺍ 
            ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺍ ﺐـﺴﺣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  (      ﱪﻛﺃ ﻢﻠﺘﺴﻳ ﻝﺍﺯ ﻻ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﰲ
       ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻋﺩ ﻎﻟﺎﺒـﻣ ﻦـﻣ ﺔـﺼﺣ  .        ﻻ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺕﺎﺼﺼﺨﳌﺍ ﻥﺇ ،ًﺎﻌﺑﺍﺭ     ﺐﳚ ﺎﻤﻛ ﺀﻮﻔﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ  .    ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻪﺟﻭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔﻌﺒﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﻵﺎﻓ
       ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎــﻔﻛ ﻊﻴﺠــﺸﺘﺑ ﻂﺒــﺗﺮﺗ ﻻ ﺔﻳﺪﻴــﻠﻘﺗ ﻞــﻳﻮﲤ ﺕﺎﻏﺎﻴــﺻ ﻰﻠــﻋ ﺪﻤﺘــﻌﺗ ﺔــ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﰲ  .      ﻊﻳﺯﻮﺘــﻟ ﺔﻴﺒــﺴﻨﻟﺍ ﺺــﺼﳊﺍ ﻥﺃ ﰲ ﻚــﻟﺫ ﺪــﺴﺠﺘﻳﻭ
  ،ﺔﺘــﺑﺎﺛ ﺺــﺼﺣ ﻲــﻫ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼــﺧﺪﳌﺍ ﺔﻴــﻘﺑﻭ ،ﲔــﺳﺭﺪﳌﺍ ﺐــﺗﺍﻭﺭ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺼﺼﺨﳌﺍ  ﺀﺍﺭﺪــﳌﺍ ﺕﺎﻴﺣﻼــﺻ ﺪﻴــﻘﺗ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ 
             ﺔﺟﺎﳊﺍ ﺐﺴﺣ ﺓﺀﺎـﻔﻛ ﺮﺜـﻛﺃ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟﺍ ﺺﻴـﺼﲣ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﰲ ﲔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  .  ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﺼﻳ ﺎﻣ ﻥﺈﻓ ًﺎﻣﻮﻤﻋﻭ
  ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪ￿ﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﳘﺃ ﺲﻜﻌﻳ ﻻﻭ ًﺎﻴﺸﻣﺎﻫ ﱪﺘﻌﻳ ،ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺭﻮﺟﺃ ﺍﺪﻋ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺕﺎﻴﺣﻼﺻ 
        ﺔﻳﺰﻛﺮﻣ ﺕﺎﻴﺣﻼﺻ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻢﺘﻳﻭ ،ﺞﻫﺎﻨﳌﺍﻭ ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﰲ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﺀﺍﺭﺪـﳌ ﺔﻳﺰـﻛﺮﻣ ﻻ  .  ﱂ ﻥﺇ ،ﻒﻌﺿ ،ًﺎﺴﻣﺎﺧ
                             ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﺀﺎـﺑﺁﻭ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻤﺋﻼﻣ ﻝﺎـﺼﺗﺍ ﺕﺍﻮﻨـﻗ ﺩﻮـﺟﻭ ﻡﺪـﻌﻟ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ،ﺏﺎﻴـﻏ ﻦـﻜﻳ  .    ﻞﻜﻟ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺢﻨﻣ ،ًﺎـﺳﺩﺎﺳ
ﺎﻜﻟﻭ ،ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺪﺿﻭ ﺀﻮﻔﻛ ﲑﻏ ًﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﱪﺘﻌﻳ ﺰﻴﻴﲤ ﻭﺪﺑ ،ﺔﻠﻴﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌﻭ ،ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺔﻓ  .  
 
               ﺎﻬﻨﻣ ﺪﳊﺍ ﻭﺃ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﳉﺎﻌﳌ ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻴﺧ ﺙﻼﺛ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺡﱰﻘﻳ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ
          ﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻑﺪـﲠ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻞـﻗﺃ ﻲﻠـﻋ  ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ﻞﻀﻓﺃ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻥﺎﻤﺿﻭ ،ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮ
   ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ  .   ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴـﳋﺍ  :      ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﱀﺎﺼﻟ ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺩﺍﺩﱰـﺳﺍ
ﱪﻛﻷﺍ  . ﻼﺻﻹ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻩﺎ￿ﺩﺃ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺺﺨﻠﻳﻭ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺨﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺡ  :  
   14
 ﻝﻭﺪﺟ ) 8 (  
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺡﻼﺻﻹ ﺔﻴﻤﻛﺍﱰﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ  
 
ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﲔﺴﲢ  




ﻼﺧﺪﳌﺍ ﺕ  
 ﺺﻴﺼﲣ ﲔﺴﲢ
 ﲔﺑ ﺎﻣ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ
 ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  
 ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ  
ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  
0  0  0  0  0  
     ﱄﺎــــﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨــــﻟﺍ ﻰﻠــــﻋ ﺔــــﻈﻓﺎﶈﺍ )  ﻥﻭﺪــــﺑ
ﺡﻼﺻﺇ (  
+   +   0  0  0  
          ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻡﻮـﺳﺭ ﺽﺮـﻓ )  ﻥﻭﺪﺑ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ (  
+   +   0  0   +  
        ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠـﻋ ﻡﻮـﺳﺮﻟﺍ ﺽﺮـﻓ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺺﻴـﺼﲣ
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ  
++   +   0   +   ++  
   ﻰﻠــــﻋ ﻡﻮــــﺳﺮﻟﺍ ﺽﺮــــﻓ ﺪــــﺋﺍﻮﻋ ﺺﻴــــﺼﲣ
ﺎﻴ￿ﺪﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ  
+++   + +   0   ++   +++  
      ﺽﻭﺮـﻘﻠﻟ ﺀﻮﺠﻠـﻟﺍ ) ﺓﺭﺎﺘﳐ ﺢﻨﻣﻭ  (  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ
 ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  
+++   ++   +   ++   ++++  
 ﻊﻴﺠــــــﺸﺗﻭ ﺔﻴــــــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻳﺰــــــﻛﺮﻣ ﻻ
ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ  
    
 ﲑﺸﺗ      ) 0  (  ﺔﺒﺟﻮﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﺷﻹﺍ ﺩﺪﻋ ﲑﺸﻳﻭ ،ﲑﺛﺄﺗ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﱃﺇ (+) ﻲﺑﺎﳚﻹﺍ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﱃﺇ   .  
ﺪﺼﳌﺍ       ﺭ  : World Bank, 1986, P.4.  
 
             ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻩﻼﻋﺃ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞـﻤﻌﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝﻭ ) : ﺃ  (  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﻡﻮﺳﺭ ﺽﺮﻓ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ
               ﺪﻳﺰﳌﺍ ﺪﻴﻗ ﻊﺠﺸﻳﻭ ،ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍﻭ ،ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻦﺴﳛ ﻥﺃ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ،ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻦﻣ 
    ﲔﺑﻮﻫﻮﳌﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ  .               ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻱﻭﺎﺴﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻣﺃ
       ﱪﻛﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ﺯﺰـﻌﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ) . ﺏ  (        ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﲔﺑ ﺎﻣ ،ﻱﻭﺎﺴﺘﻣ ﺲﻴﻟﻭ ،ﱯﺳﺎﻨﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺪﻴﻋﺃ ﺍﺫﺇ ﺎﻣﺃ
     ـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺈـﻓ             ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﲔﺴﲢ ﻑﺪﻫ ﻡﺪﲣ ﻻ ﺎﳖﺃ ّﻻﺇ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺪﺘﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻡﺪﲣ ﻥﺃ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺄ
  ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻑﺪﻫ ﻡﺪﲣ ﻻ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺎـﻣ ) . ـﺟ  (  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﱀﺎﺼﻟ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
      ﻊﻗﻮﺘـﻴﻓ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ      ﺎﻬﻨﻣ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﺑﺎﳚﺇ ًﺍﺭﺎﺛﺁ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ ﻥﺃ ) i  (  ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻜﲤ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻘﻓﺪﺘﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ
         ﺔﺻﺎﺧ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻦـﻣ ﺔﻴـﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ )  . ii  (     ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻜﲤ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﰲ ﻦﺴﲢ
        ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ ﻦـﻣ ﻡﺎـﻌﻟﺍ      ﺔﺻﺎﺧ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ) . ii  (  ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﻦﺴﲢ
          ﺎﻴ￿ﺪﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻥﻮـﻛ )   ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ  ( ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ) . iii  (      ﻦﻳﺪﻴﻘﳌﺍ ﺐﻠﻏﺍ ﻥﺃ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻦﺴﲢ  15
     ﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ ﰲ ﺩﺪـﳉﺍ    ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ،ﺓﲑﻘﻔﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫ ﺔﻴـﺋﺍﺪﺘﺑ ) . ﺩ  (  ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
             ﺎﻬﻨﻣ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻒﻴﻀﻳ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﺈـﻓ ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﰲ ﺔﻴـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺢﻨـﳌﺍﻭ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺽﻭﺮـﻘﻠﻟ ﺀﻮﺠﻠـﻟﺍ ) i  (  ﻩﺬﻫ ﻥﺃ
ﺘﻟ ًﺎﻴﻓﺎﺿﺇ ًﺍﺭﺪﺼﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤ ) . ii  (  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻓﺪﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﻦﻣ ﻦﺴﲢ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ
           ﺔﻌﻔﺗﺮـﳌﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺕﺍﺫ ﺕﺎـﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ) iii  (         ﰲ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻥﺃ ،ًﺎﻀﻳﺃ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺢﻨﳌﺎﺑ ﺎﻬﻃﺎﺒﺗﺭﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
           ـﻣ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ﻡﺪـﲣﻭ ﺬﻴـﻣﻼﺘﻟﺍ ﺭﺎﻴـﺘﺧﺍ      ﰲ ﺪﻋﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﲑﻘﻔﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﺑﻮﻫﻮﳌﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻠﻟ ﺡﺎﻤﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦ
   ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ ) .   ــﻫ  (                   ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻥﺃ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍﻭ ﻊﻤﺘـﺍ ﻊﻴﺠـﺸﺗﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻳﺰـﻛﺮﻣ ﻻ ﺝﺎﻬﺘـ￿ﺍ ﻥﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺇ
ﺕﺎﻴﻠﶈﺍﻭ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ  . ﺃ ﺎﻤﻛ  ﺎﻤﻴﻓﻭ ،ﺾﻌﺒﻟﺍ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﺪﻳﺰﺗ ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥ
ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﲔﺑﻭ ﺎﻬﻨﻴﺑ  .  
 
           ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺩﺭﻮﻳ ﺢﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﻡﺎﻗ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳﻭ ﻑﺍﺪـﻫﻷ ًﺎﻘﻴـﻘﲢﻭ ) 9  (
ﺎﻬﳘﺃ :  
 ﻝﻭﺪﺟ ) 9 (  
ﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺾﻌﺑ  ﺢﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱄﻭﺪ  
 
ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ   ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻢﻫﺃ   ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ   ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﻗﺭ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
30  ﺱﺭﺎﻣ  1995   1  . ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﲔﺴﺤﺘﻟ  : ﺭﺎﻃﻹﺍﻭ ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ،ﺞﻫﺎﻨﳌﺍ  
ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍﻭ ،ﻲﺴﺳﺆﳌﺍ      .  
2  . ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﰲ ﲑﻓﻮﺘﻟﺍ .  











ﻷﺍ ﻥﺩﺭ  
ﱪﻤﺘﺒﺳ   1996   1  . ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺮﻘﻓﻷﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻑﺍﺪﻬﺘﺳﺍ .  
2  . ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ .  
3  . ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻃﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ .  
4  . ﻑﺪﲥ ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟ ﺔﻴﻨﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﻳﺪﻘﺗ  
ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﲔﺴﲢﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﱃﺇ      ﺔ￿ .
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 ﺮﻳﺍﱪﻓ ﻦﻣ ًﺍﺀﺪﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ
1995  
1  .  ﺩﺍﻮﻣ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺕﺍﺭﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺗ  
ﺕﺎﻴﺿﺎﻳﺮﻟﺍ      .  
2  . ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺰﻳﺰﻌﺗ .  
3  .  ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺔﻣﺪﳋ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﲔﺘﻨﺳ ﺓﺪﳌ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸ￿ﺇ  
ﻞﻤﻌﻟﺍ     .    
4  . ﻯﺮﺧﺃ .  












رﺪﺼﻤﻟا      :      http: //inweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/staging+Area/39F96C190  
                               E4F75598525693700622622602?Open Document 
 
            ﻼ￿ ﺢﺴﳌﺎﺑ ﺔﻟﻮﻤﺸﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﺔـﻟﺎﺣ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺎﺑﻭ  ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻊﻣ ﻖﺴﺘﻳ ،ًﺎﻬﺟﻮﺗ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ،ﻼﺜﻣ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻆﺣ
 ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟ ًﺎﻘﻓﻮﻓ ،ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﰲ  16
           ﺡﻼﺻﺇ ﺔﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﻴـ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖـﻣﺎﻗ ،ﺖـ￿ﱰ￿ﻹﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ  ﻡﺎﻋ ﻲﻤﻴﻠﻌﺗ  1988  ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺓﺪﳌ  )  ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ 1  ﻥﻮﻴﻠﺑ 
ﺭﻻﻭﺩ (  ﻡﺍﻮــﻋﻸﻟ ﺔﻴــ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔــﻄﳋﺍ ﺎﻬﺘــﻌﺒﺗ ، 1998   –   2002  .    ﻲﺋﺍﺪﺘــﺑﻻﺍ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻊــﺳﻮﺘﻟﺍ ﻂــﻄﳋﺍ ﻩﺬــﻫ ﻰﻠــﻋ ﺐــﺗﺮﺗ ﺪــﻗﻭ )  ﻊــﻔﺗﺭﺍ
        ﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻔﻨﳌﺍ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻣ ﱄﺎﲨ 18.8  %  ﻡﺎﻋ 1990  ﱃﺇ 
21.1      ﻡﺎـﻋ  1998  .(                 ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ،ﺞﻫﺎﻨﳌﺍ ﺔﻠﻜﻴـﻫ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﻂـﻄﳋﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺐـﺗﺮﺗ ﺎـﻤﻛ
 ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﺣﻼﺻﺇ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ،ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺕﻼﺧﺪﻣ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ) 2 . htm,p . 3 resources / jo . gov . kinghussein . www  .(  
 
5  .  .  .  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  :  
 
                  ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﻲﻫ ،ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺓﺬﻔﻨـﳌﺍﻭ ،ﺔـﺣﱰﻘﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦـﻣ
  ﻳﺪﺤﺘــﻟﺍ ﻪــﺟﻭ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴــﻌﻣﺎﳉﺍﻭ ،ﺔﻣﺪﻘﺘــﳌﺍ ﺔﻴــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮــﳌﺍ ﺎﻤﻴــﺳ ﻻﻭ  ﺪ )     ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮــﳌﺍ ﺔــﺼﺨﺼﺧ ﻰﻠــﻋ ﺰﻴــﻛﱰﻟﺍ ﻡﺪــﻋ ﻊــﻣ
      ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨــﺒﻟﺍ ﻞـﻳﻮﲤ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﺑ ﺹﺎـﳋﺍ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺩﺭﻭ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻ  .(            ﻦــﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﱀﺎـﺼﻟ ﺎـﲠ ﺪﻬـﺸﻳ ﺎــﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﱵـﻟﺍ ﺏﺎﺒـﺳﻷﺍ ﻦـﻣﻭ
 ﺺﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ) Sanyal, 1998, PP. 32-37 ) : ( ﺃ  ( ﺎﳋﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻞﻇ ﰲ ﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﱪﺘﻌﺗ  ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺹ
           ﺐـﻠﻄﻟﺍ ﻢﻇﺎـﻌﺗ ﻞـﻇ ﰲ ﺔـﺻﺎﺧ ،ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ  .                    ــﺑ ﻞﻳﺯﺍﱪﻟﺍ ﰲ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺐـﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻞـﻘﺗ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻌﻓ
) 40   (%           ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻪﺘـﻔﻠﻜﺗ ﻦـﻋ  .        ﲑﺜﻛ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻦﻤﺿ ،ﻯﺰﻐﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﰲ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﻪـ￿ﺃ ّﻻﺇ  ﱃﺇ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓ
           ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎـﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﳌﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ ﺽﺎـﻔﳔﺍ  .            ﻥﺎﺑﺎﻴﻟﺍ ﰲ ﻝﺩﺎﻌﺗ ﺎﳖﺈﻓ ﺐﻟﺎﻃ ﻞﻜﻟ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻼﺜـﻣ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﺍﺫﺈـﻓ
) 27  (      ﻭ ،ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎـﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ ) 109  (                      ﱵﻟﺍ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﰲ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺲﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎـﺳ ﺩﺪـﻌﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺀﻲـﺸﻟﺍ ﺲـﻔ￿ﻭ ،ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ
ﺩﺎــﻌﺗ  ﲔﺒــﻠﻔﻟﺍ ﰲ ﻝ ) 20 - 30  (     ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎــﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ ﺔﻋﺎــﺳ ) 15 - 20  (   ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ  .      ﺔﻔﻠﻜﺘــﻟﺍ ﺽﺎــﻔﳔﺍ ﻯﺰــﻌﻳ ﺪــﻗ ﺎــﻤﻛ
    ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﳍﺍ ﻒﻴﻇﻮﺗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎـﻌﻣﺎﳉﺎﺑ Part-time basis  ﻞﻗﺃ ﺭﻮﺟﺄﺑﻭ ،ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﳌﺍ ﻦﻣﻭ ،
  ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﳉﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦـﻣ ) . ﺏ  (  ﻦﻳﺎﺒﺘﳌﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻴﺳ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ Differentiated   ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻥﺈﻓ 
ﺺﺧﺭﺃ ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺩﻮﺟﻭ ﻞﻇ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺔﻳﺮﺣ ﱃﺇ ﻊﺟﺮﻳ ﻚﻟﺫﻭ ﺓﺰﻴﳑ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺽﺮﻌﺗ ﺪﻗ  .  ﺩﻮﻌﻳ ﻚﻟﺫﻭ
ﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﺔﻛﺮﳊﺍ ﺔﻳﺮﺣﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟﺍ ﱃﺇ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ  .  
 
                   ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻲـﻫ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺍ ﰲ ﻡﺃ ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﺀﺍﻮـﺳ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﺧ ﻰﻠـﻋ ﻆـﻔﲢ ﻢـﻫﺃ ﻥﺃ ّﻻﺇ
                 ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﻰﻠﻋ ﺓﺪـﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮﻨﻟﺎﺑ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ  .  ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ﺬﺨﺘﺗ ﱂ ﺎﻣ  
           ﻞـﻗﻷﺍ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮـﺸﻟﺍ ﱀﺎـﺼﻟ ﺔﻴـﻀﻳﻮﻌﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮـﺟﺇ      ﻰﻠﻋ ﻚﻠﳝ ﻦﻣ ﻝﻮﺼﺣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﺏﺎﻄﻘﺘﺳﺍ ﱃﺇ ﺩﻮﻘﺗ ﻥﺃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻥﺄﺷ ﻦـﻣ ﻥﺈـﻓ 
                      ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻤﻌﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴـ￿ﺪﺘﻣ ﺔﻴـﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﻚـﻠﳝ ﻻ ﻦـﻣﻭ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻟﺎﻋ ﺔﻴـﻋﻮ￿ )  ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ
ﻂﺳﻮﺘﻣ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎﻋﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ  ) ( Ibid., P.37  .(  
 
                   ﺡﻼﺻﻹﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ،ﺎـﳖﻭﺪﺑﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﻞـﻇ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﺚـﻳﺪﳊﺍ ﺪﻨـﻋﻭ
                    ﺼﺨﺼﺧ ﺩﻮﻬﺟ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻦﻣ ﺪـﺑﻼﻓ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺪـﻳﺪﲢ ﻰﻠـﻋ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  ﺔ  17
   ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ  .                     ﺢـﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌـﺿﺎﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻓﻮﺘـﻣ ﲑـﻏ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﻥﺃ ّﻻﺇ )      ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻒـﺼﻨﻟﺍ ﺺـﳜ ﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ
        ﻲـﺿﺎﳌﺍ ﻥﺮـﻘﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺗ 1996   –   2000  .(       ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻡﺪﲣ ﱵﻟﺍ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺎﺑ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺍﺬـﻟ
ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ  .  
 
                           ،ﻚﻴﺸﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﲜ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻫ ،ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻩﺬﻫ ﻡﺪﲣ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘـﻟﺍ ﻦـﻣﻭ
         ﻱﺰـﻛﺮﳌﺍ ﺪـﻬﻌﻟﺍ ﻞـﻇ ﰲ ﻙﺎﻓﻮﻠـﺴﻟﺍﻭ )     ﻡﺎـﻋ ﻞﺒـﻗ 1989 (       ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺣﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻞـﻇ ﰲﻭ ، )    ﻡﺎﻋ ﺪـﻌﺑ 1989  .(  ﺔﻟﺍﺩ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﰎ ﻥﺃ ﺪﻌﺒﻓ
 ﺮــﺴﻨﻴﻣ )   ﻟﺍ ﺓﺪــﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘــﳌﺍ ﻦﻤــﻀﺘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﻟﺎﺘ  :      ﻦــﻋ ﺔﻴــﳘﻭ ﺕﺍﲑﻐﺘــﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ ،ﺓﱪــﳋﺍ ﻊﺑﺮــﻣﻭ ﺓﱪــﳋﺍﻭ ،ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨــﺳ ﺩﺪــﻋ  :
         ﺭﻮﻛﺬﻟﺍﻭ ﺙﺎ￿ﻹﺍﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﳌﺍ  (    ﻲﻣﺎﻌﻟ 1984     ﻭ  1993    ﻒﻠﺘﲣ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ 
         ﲔﺘـﻠﺣﺮﳌﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ  .          ﻴـﻓ ﺖـ￿ﺎﻛ ﻱﺬـﻟﺍ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﻲـﻔﻓ      ﺪﻌﺑ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻥﺃ ًﺎﻌﻗﻮﺘﻣ ﻥﺎﻛ ،ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻢﻜﳊﺍ ﻝﻼﺧ ﻪﻀﻔﺨﻨﻣ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻪ
                ﺔﺼﺨﺼﳋﺍﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺣ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﻮﻴـﻘﻟﺍ ﻒﻴـﻔﲣ  .         ﻞﻇ ﰲ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺓﱪﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ًﺎﻀﻳﺃ ًﺎﻌﻗﻮﺘﻣ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻛ
              ﻓﻮﻳ ﱵﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﺢﺒـﺼﺗ ﺚـﻴﺣ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺣ ﻞـﻇ ﰲ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﺾﻔﺨﻨـﻣﻭ ،ﻱﺰـﻛﺮﳌﺍ ﻢـﻜﳊﺍ  ﺓﱪﺧ ﻞﻗﻷﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺎﻫﺮ
     ﻞـﻀﻓﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ﺔﺣﺎﺘـﻣ  .            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﲑﻐﺗ ﻞﻌﻔﺑ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻒﻠﺘـﳐ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻢﻠـﺳ ﻒﻠﺘـﳜ ﻥﺃ ًﺎﻌﻗﻮﺘـﻣ ﻥﺎـﻛ ﺎـﻤﻛ  .
ﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﰲ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻙﺎﻓﻮﻠﺴﻟﺍﻭ ﻚﻴﺸﻟﺍ ﱵﻳﺭﻮﻬﲨ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻘﻓ ﺕﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑﻭ  ﺎﻣ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻴﻠﻌﺘ
         ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺪﻌﺑ ﺎـﻣﻭ ﻞﺒـﻗ )    ﻲﻣﺎﻋ 1984     ﻭ  1993  .(      ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍﻭ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺕﺎ￿ﺭﺎﻘﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻮﻓ
           ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﰲ ًﺎﻨـﺴﲢ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﲔﺒـﺗ ﻙﺎﻓﻮﻠـﺴﻟﺍ ﺔـﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ ﺭﻮـﻛﺬﻟﺍﻭ ﺙﺎـ￿ﻹﺍﻭ ﻚﻴـﺸﻟﺍ  .     ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳﻭ ) 13  (    ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾـﻌﺑ
ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﺑ  :  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 13 (  
ﻙﺎﻓﻮﻠﺴﻟﺍﻭ ﻚﻴﺸﻟﺍ ﱵﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺕﺎ￿ﺭﺎﻘﻣ  
ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ  
 
ﻙﺎﻓﻮﻠﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ   ﻚﻴﺸﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ    
ﺙﺎ￿ﻹﺍ   ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ   ﺙﺎ￿ﻹﺍ   ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ    
5.2  4.4  4.9  2.8  5.8  4.2  5.2  2.4    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ (%)  
2.5  2.3  2.5  3.6  0.09  3.0  1.4  3.7    ﻚﻴﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ (%)  
     
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻤﺘﺴﻣ 2a  ﻭ  2b ﰲ     :  
Chas, R. (1997), Market for Communist Human Capital: Returns to Education and 
Experience  in  the  Czech  Republic  and  Slovaks,  Economic  Growth  Center,  Center          
Discussion Paper No: 770, January, P.27.   
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                 ﻡﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﰲ ًﺎﺳﻮﻤﻠﻣ ًﺍﺭﻮﻄﺗ ﻙﺎﻨﻬﻓ ﻩﻼﻋﺃ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺢﻀﺘﻳ ﺎـﻤﻛﻭ 1993    ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺀﺍﻮﺳ 
                    ﻡﺎـﻋ ﺖـﻀﻔﳔﺍ ﱵـﻟﺍ ﺓﱪـﳋﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﲑﺛﺄﺘـﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻚـﻟﺬﻛ ﺲﻴـﻟ 1993   ﻼـﻜﻟﻭ ﲔﺘـﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﰲ     ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ﲔـﺴﻨﳉﺍ 
ﺙﺎــ￿ﻹﺍ  .    ًﺍﺪــﺟ ًﺎﻔﻴــﻔﻃ ًﺎــﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﺖــﻌﻔﺗﺭﺍ ﺚــﻴﺣ ﻙﺎﻓﻮﻠــﺴﻟﺍ ﺔــﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ )  ﻦــﻣ 2.3  ﱃﺇ  2.5  .(  ،ﻚﻴــﺸﻟﺍ ﺔــﻳﺭﻮﻬﲨ ﺔــﻟﺎﺣ ﺞﺋﺎﺘــ￿ ﺢــﺿﻮﺗ ﺎــﻤﻛ
                ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻞﻌﻔﺑ ﻦﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺭﻮـﻛﺬﻠﻟ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﰲ ًﺎﺤـﺿﺍﻭ ًﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﻙﺎﻓﻮﻠـﺴﻟﺍﻭ )  ﻦﻣ 17  %  ﻡﺎﻋ 1982  ﱃﺇ  24 %  ﻡﺎﻋ 
1993   ﲨ ﰲ     ﻚﻴـﺸﻟﺍ ﺔـﻳﺭﻮﻬ  .(               ﰲ ﺀﺍﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻭﺃ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺖﻀﻔﳔﺍ ﻂـﻘﻓ ﻲﻋﺍﺭﺰـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ
ﲔﺘﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﻼﻛ  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﰲ ًﺎﺳﻮﻤﻠﻣ ًﺎﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺪﻬﺷ ﲔﺣ ﰲ ) Ibid, P. 30  .(  
 
  ﰲ ًﺎﻨﺴﲢ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ﺪﻘﻓ ﺔﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺎﻴﺳﻭﺭ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻣﺃ  ﺬﻨﻣ ﺕﺃﺪﺑ ﱵﻟﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺩﻮﻬﺟ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺔﻤﻴﻗ 
ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻦﻣ ﺕﺎﻨﻴﺘﺴﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﺴﻤﳋﺍ ﰲ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻢﻜﳊﺍ ﺓﱰﻔﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ،ﻲﺿﺎﳌﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻞﺋﺍﻭﺃ  .  ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺾﻌﺑ ﺕﺭﺎﺷﺃ ﺪﻗﻭ
              ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺎﺑ ًﺎﺳﺎﻴﻗ ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ﺎﻬـﺿﺎﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﺔـﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺎﻴـﺳﻭﺭ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ  . ﺭﺃﻭ  ﻞﺧﺪﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺒﺳ ﺖﻌﺟ
            ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺢﻴﺟﺮﺗﻭ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﰲ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ  .  ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺲﻔ￿ ﺕﺭﺎﺷﺃ ﺎﻤﻛ
    ﺓﱰﻔﻠﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ًﺎﻨﺴﲢ ﺕﺪﻬﺷ ﺪﻗ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ   1992   –   1999 )   ﺓﱰﻓ
ﻕﻮــﺴﻟﺍ ﺔﻴــﻟﺁ  (    ﺔﻘﺑﺎــﺴﻟﺍ ﺕﺍﱰﻔﻟﺎــﺑ ًﺎــﺳﺎﻴﻗ ﺪــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﰲ ﺱﻮﻤﻠــﻣ ﻦــﺴﲢ ﺪــﺟﻮﻳ ﻻ ﻥﺃ ﺕﺮــﻬﻇﺃ ﺪــﻗ ) ﺔﻳﺰــﻛﺮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﻲــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﺧﺪﺘــﻟﺍ          (
) Cheidvasser and Benitez-Silva, 2000, PP. 28-29  .(    ﻢﻜﳊﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻥﺄﺑ ﻲﺣﻮﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ
ﺍ               ﻁﺮـﻔﳌﺍ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﺧﺪﺘـﻟﺎﺑ ﻩﲑـﺴﻔﺗ ﻦـﻜﳝ ﻻ ﻱﺰـﻛﺮﳌ )   ﺔﻴﺳﻭﺮﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﻞـﻗﻷﺍ ﻰﻠـﻋ  (  ﻦﻣ ًﺍﺀﺪﺑ ﺢﺿﺍﻭ ﻞﻜﺸﺑ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﺷﻼﺗ ﺚﻴﺣ
               ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻁﺮﻔﳌﺍ ﺽﺮـﻌﻟﺎﺑ ﺮـﺴﻔﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻞـﺑ ،ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ ﺓﱰـﻓ  .    ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻋ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔﻴﺳﻭﺮﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺕﺭﺎﺷﺃ ًﺎﻣﻮﻤﻋﻭ
ﻮﻋ ﻦــﻣ ًﺎﻴﺒــﺴ￿ ﱪــﻛﺃ  ﺭﻮــﻛﺬﻟﺍ ﺪــﺋﺍ ) 4.9  %  ﻭ 3.3 % ًﺎﻌﺒــﺗ ، (  ﺕﺎــﺳﺍﺭﺩ ﺞﺋﺎﺘــ￿ ﻊــﻣ ﺔﻘــﺴﺘﳌﺍ ﺔﺠﻴــﺘﻨﻟﺍ ﻲــﻫﻭ ، Psacharopoulos  ﺎﻬﻴــﻟﺇ ﺭﺎــﺸﳌﺍ 
  ًﺎﻘﺑﺎـﺳ  .                            ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻢﻫﺮﺋﺎﻈ￿ ﻦﻣ ﻰﻠـﻋﺃ ﺪـﺋﺍﻮﻌﺑ ﺍﻮﻌﺘـﻤﺘﻳ ﻻ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺎﺑ ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺮﻈﻨـﻠﻟ ﺖـﻔﻠﳌﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ
) 4.1  %    ﻭ 4.2 %      ًﺎﻋﺎﺒـﺗ ،  .(   ـﻣﺃ             ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﺑ ﻰﻠﻋﺃ ﻲﻫ ﻒﻳﺮﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻥﺄـﺑ ﻆـﺣﻮﻟ ﺪـﻘﻓ ًﺎﻴـﻤﻴﻠﻗﺇ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺕﻭﺎـﻔﺗ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎ
       ﺮـﻀﳊﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ) 6.29  %    ﻭ 3.6 %   ًﺎﻋﺎﺒـﺗ ، (            ﻒﻳﺮﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﲟ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﺮـﺴﻔﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ ،
  ﺮـﻀﳊﺍﻭ  .       ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻊـﺿﺍﻮﺗ ﺎـﻣﺃ      ﺔﻗﺭﻭ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﻡﺪﻋ ﻢﻏﺭ ،ﺮـﺴﻔﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻪـ￿ﺈﻓ  Cheidvasser and Benitez-
Silva             ﺎﻣ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺖﻟﺍﺯ ﻻ ﺚﻴﺣ ﻲﺳﻭﺮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻞﻤﻌﺗ ﻥﺃ ﺎﳍ ﺽﱰﻔﻳ ﺎﻤﻛ ﻞﻤﻌﺗ ﱂ ﱵﻟﺍ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻯﻮـﻗ ﺏﺎﻴـﻐﺑ ﻚـﻟﺬﻟ 
               ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﻴـﻟﺁ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ ﺓﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﻲـﻫ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺎﻴـﻓ  .     ﲔﺑ ﺎﻣ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ﺮﺴﻔﻳ ﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ  ﻙﺎﻓﻮﻠﺴﻟﺍﻭ ﻚﻴﺸﻟﺍ ﱵﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ 
ﺔﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺎﻴﺳﻭﺭ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺁ ﻞﻤﻋ ﻞﻇ ﰲ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ  .  
 
6  .  .  .  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  :  
 
 
                        ﻢﻬﺘﻌﻣﺎﺟ ﻭﺃ ،ﻢﻬﺘـﺳﺭﺪﻣ ﺭﺎﻴـﺘﺧﺍ ﺭﺍﺮـﻗ ﻥﻮﻜﻠﺘـﳝ ﻻ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍﻭ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ )   ﰲ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ  ﺏﺮﻗﺃ 
  ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﳍﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺺﺼﲣ ﻭﺃ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﻥﺎﻜﻣ  (  ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﺒﻏﺭ ﺔﻐﻟ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﺎﻣﻭ
     ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻣ ﺡﺍﱰﻗﺍ ﰎ ﺪﻘﻓ،ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔـﻌﻣﺎﳉﺍﻭ ﺔـﺳﺭﺪﳌﺍ Education Voucher  .   ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻄﻌﺗ ﺚﻴﺣ  19
      ﺀﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ ﺏﻼـﻄﻠﻟ         ﺕﺎﺌﻴﳍﺍ ﺔﺒﻏﺭ ﻭﺃ ،ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺕﺎﺒﻏﺭ ﻊﻣ ﻖﺴﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺭﺎﻴـﺘﺧﻻ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻲﻄـﺳﻮﺘﻣﻭ
           ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺱﺭﺍﺪﻤﻠﻟ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻝﻮﲢ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻛ ، ﺔﺻﺎﺧ ﻭﺃ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻥﻮﻛ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑﻭ ، ﺔﻳﺰـﻛﺮﳌﺍ  .  ﺪﻗﻭ
    ﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖـﻘﺒﻃ  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﰲ ﺩﺪﳏ ﻞﻜﺸﺑﻭ ،ﻲﻠﻴﺷﻭ ،ﻙﺭﺎﳕﺍﺪﻟﺍﻭ ،ﺪﻳﻮﺴﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟ ) Becker, 
1995, P.6  . (  
 
       ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﱃﺇ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻦﻤﺿ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻋﺪﻟ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻑﺪـﲥﻭ ) West, 1997, PP 3-4  : (  ،ًﻻﻭﺃ
ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺭﻭﺩ ﺮﺼﺤﻨﻳﻭ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻥﺎﻤﺿ  ﻞﻴﺼﻔﺗ ﰲ  Patronize  ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﻢﺋﻼﳌﺍ ﻕﻭﺬﻟﺍ 
  ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﻕﺍﻭﺫﻷ ﺎﻬﺘﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪﻣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ  .  ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟﺍ ،ًﺎﻴ￿ﺎﺛ Personal Advancement  ﻝﺎﳎ ﰲ 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  .        ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻢﻫﺮﺋﺎﺼﻣ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺎﺑ ﻥﻮﺒﻏﺮﻳ ﻢﻬﺘﻌﻴﺒﻄﺑ ﺩﺍﺮﻓﻷﺎﻓ  : ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱃﻭﺃ ﺏﺎﺑ ﻦﻣﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ،ﺔﻴ  .  ﺀﺎﻄﻋﺈﻓ
                 ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒـﻏﺮﻟﺍ ﺰـﻔﳛﻭ ﻙﺮـﳛ ﻥﺃ ﻪ￿ﺄـﺷ ﻦـﻣ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﺭﺎﻴـﺘﺧﺍ ﰲ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ  .  ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻠﻟ ﻢﻋﺍﺪﻟﺍ ﺭﻭﺪﺑ ﻡﻮﻘﺗ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ
       ﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ،ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻤﺸﻴﻟ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻊـﺴﺘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻴـﻓ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺪﻋﺎﺴ
                      ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺓﺮﻜﺒﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻲﻄﺳﻮﺘﻣﻭ ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺮـﺼﺘﻘﺗ ﺚـﻴﺣ ،ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﰲ
          ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍ ﻞﺣﺍﺮـﳌﺍ ﰲ ﺀﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  .                ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻢـﻋﺪﺗ ،ًﺎﺜـﻟﺎﺛ  . ﺗ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﻓ  ﺎﻬﻌﺑﺎﻄﺑ ﺰﻴﻤﺘ
                         ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻊﻣ ﺎﻬﺘﺴﻓﺎﻨﻣ ﻥﻭﺩ ﻰﺘـﺣ ﺩﻭﺪـﳏ ﻞﻈﺘـﺳ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺎﲥﺎﺟﺮـﳐﻭ ﺎـﲥﻼﺧﺪﻣ ﺕﺍﺭﺪـﻗ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﺕﺎﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻥﺈـﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ،ﻱﺭﺎﻜﺘـﺣﻻﺍ
      ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻲﻠـﻣﺎﺣ ﺏﺬـﲡ ﱵـﻟﺍ ﻯﺮـﺧﻷﺍ  .   ًﺎـﻌﺑﺍﺭ  :       ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﰲ ﺮـﻘﻓﻷﺍ ﺕﺎﺌـﻔﻟﺍ ﻕﺎﺤﺘـﻟﺍ ﻊﻴـﺳﻮﺗ  .    ﺐﻠﻏﺃ ﱃﺇ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺭﺎـﺸﻳﻭ
   ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﺞﻫﺎﻨـﻣ                ﻪﺘﻴﺴﻓﺎﻨﺗﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﻮﻔﺘﺗ ﻻ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﺭﺎﺸﻳ ﺎﻤﻛ ،ًﺎﻴﺳﺎﻴﺳ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ 
                                ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎــﺑ ﻢﻬﺘﻛﺭﺎــﺸﻣ ﺪﻨــﻋ ﺓﺰﻴــﻤﺘﻣ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺗ ﺕﺍﺭﺪــﻗ ﺍﻮﺒــﺴﺘﻜﻳ ﺎــﻣ ﺓﺩﺎــﻋ ﺖــﻠﺧﺩ ﺓﲑــﻘﻔﻟﺍ ﺕﺎﻴــﻔﻠﳋﺍ ﻱﻭﺫ ﺔﺒــﻠﻄﻟﺍ ﻥﺃ ﻞــﺑ ﻂــﻘﻓ
) Becker, op.cit, P.6  (  ﺢﺿﻮﻳﻭ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﻡﺎﻈﻨﻟ ًﺎﺤﺴﻣ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ  :    20
 ﻝﻭﺪﺟ ) 7 (  
ﺓﺭﺎﺘﳐ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﺔﻤﻈ￿ﺃ  
 
ﻥﻮﺑﻮﻜﻠﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   ﻕﺎﻄﻨﻟﺍ   ﺔﻴﻄﻐﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ  
 ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ﲔﻠﻫﺆﳌﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ
ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ  
ﺪﻠﺒﻟﺍ  
 ﻦـــﻣ 12  ﺔﻠﺣﺮـــﳌﺍ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ 
 ﺔﻴــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ G6  ﱃﺇ  36.25  
  ــــــــــــــــــــــﳌﺍ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ  ﺔﻠﺣﺮ
 ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ G10  
     ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﺔﻣﺎﻋ ﺱﺭﺍﺪـﻣ
ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺮﻳﺭﺎﻘﺘﻟ ﺔﺟﺎﳊﺍ  
ﺓﺭﺎﺘﳐ ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﺟ ﻊﻗﺍﻮﻣ    ﻞﺣﺍﺮﻤﻠــــــﻟﻭ ﻂــــــﻘﻓ ﺙﺎــــــ￿ﻺﻟ
 ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ 6 - 10  
ﺵﺩﻼﻐﻨﺑ  
   ﻡﺎـــﻋ ﺔﻤﻴـــﻘﻟﺍ ﻂـــﺳﻮﺘﻣ ﻎـــﻠﺑ
1991  ﱄﺍﻮﺣ  4359 ﻭﺰﻴﺑ 
    ﺔﻟﻮﻤــﺸﳌﺍ ﺱﺭﺍﺪﻤﻠــﻟ ﻦــﻜﳝ
ًﺎﻀﻳﺃ ﻡﻮﺳﺭ ﺽﺮﻔﺗ ﻥﺃ  
ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻦﻳﺪﻴﻘﳌﺍ ﺚﻠﺛ ﻞﻤﺸﻳ      ﺱﺭﺍﺪﻤﻠﻟﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻲﻀﻔﺨﻨﳌ  
ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ  
ﻲﻠﻴﺷ  
 ﱄﺍﻮــــﺣ ﻲــــﻄﻐﻳ 85  %  ﻦــــﻣ
      ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ
ﺔﻳﺪﻠﺒﻟﺍ  
    ﻥﺃ ﺱﺭﺍﺪـــﳌﺍ ﻰﻠـــﻋ ﺐـــﳚ
    ﻊــﻣ ،ﺔﻴــﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨــﳌﺍ ﻊﺒــﺘﺗ
     ﺔﻴـــﻌﻤﳉﺍ ﻞﺒـــﻗ ﻦـــﻣ ﺔـــﺑﺎﻗﺭ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ  
 ﺔﻳﺪﻠﺒﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ      ﲔﻌـــــﺿﺎﳋﺍ ﺏﻼـــــﻄﻟﺍ ﺔـــــﻓﺎﻛ
ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ  
ﺪﻳﻮﺴﻟﺍ  
    ﺔــــــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪـــــﳌﺍ ﻝﻮـــــﲤ
  ــــــﻋ ﺔــــــﺻﺎﳋﺍﻭ  ﻡﺪــــــﻗ ﻰﻠ
ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ  
    ﺱﺭﺍﺪــــــﳌﺍ ﻝﻭﺪـــــﻟﺍ ﻝﻮـــــﲤ
      ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔ￿ﺎﻳﺩ ﻞﻜﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ
  ﺐــﻠﻃ ﺩﻮــﺟﻭ  .    ﻝﻮــﲤ ﺎــﻤﻛ
    ﲑــــﻏ ﺔــــﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪــــﳌﺍ
ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ  .  
ﺔﻳﺪﻠﺒﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ      ﲔﻌـــــﺿﺎﳋﺍ ﺏﻼـــــﻄﻟﺍ ﺔـــــﻓﺎﻛ
ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ  
ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ  
 ﻲــﻄﻐﻳ 40  %  ﻒﻴــﻟﺎﻜﺗ ﻦــﻣ
ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ  .
 ﺱﺭﺍﺪــــــﳌﺍ ﻰﻠــــــﻋ ﺐــــــﳚ
  ﻢــــﺋﺍﻮﻗ ﻡﺪــــﻘﺗ ﻥﺃ ﺔــــﺻﺎﳋﺍ  
   ﻩﺬــﻫ ﻢــﻋﺩ ﰲ ﺮﻈﻨــﻠﻟ ﺔﻴــﻟﺎﻣ
ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ  
   ،ﺔــــــــــــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪــــــــــــﳌﺍ
ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍﻭ  
    ﻦــﻣ ﱪــﻛﻷﺍ ﻝﺎــﻔﻃﻷﺍ ﺱﺭﺍﺪــﻣ
15 ﺔﻨﺳ   
ﻥﺎﺑﺎﻴﻟﺍ  
2900  ﺔﻨــــــــــﺴﻟﺍ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ 
 ﻡﺎﻋ 1994  
 ﻲـــــﻄﻐﻳ 65  %  ﺩﺪـــــﻋ ﻦـــــﻣ
ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ  
    ﲑــــﻏ ﺔــــﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪــــﳌﺍ
 ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ  
   ﰲ ﻞـــﺧﺪﻟﺍ ﻱﺩﻭﺪـــﳏ ﺔﺒـــﻠﻄﻟﺍ
 ﺔـــــﻳﻻﻭ wilwaukee  ﺪـــــﲝﻭ 
 ﻰﺼﻗﺃ 1500 ﺐﻟﺎﻃ   
ــــــــﳌﺍ ﺕﺎــــــــﻳﻻﻮﻟﺍ  ﺓﺪﺤﺘ ) ﺃ  (
ﺕﺎــــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ  (    ﻦــــﻣ ﺔــــﻟﻮﻤﳌﺍ
ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ  
    ﻂـﺳﻮﺘﲟ 6383  ﻡﺎﻋ ﺭﻻﻭﺩ 
1995  
    ﺔﻌﺑﺎﺘـــﳌﺍ ﺮـــﻳﺭﺎﻘﺗ ﺐـــﻠﻄﺗ ﻻ
ﻒﺜﻜﻣ ﻞﻜﺸﺑ  
 ﲑـــــــﻏ ﺱﺭﺍﺪـــــــﳌﺍ ﺔـــــــﻓﺎﻛ
   ﺔﻌﻤـــــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴـــــﻣﻮﻜﳊﺍ
ﺓﺪﻴﳉﺍ  
  ﻞــــﺧﺪﻟﺍ ﺓﺩﻭﺪــــﶈﺍ ﻞــــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ  :
ًﻻﻭﺃ ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ ًﻻﻭﺃ ﻡﺪﻘﺘﳌﺍ  
 ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ  
) ﺏ  (  ﺔــــــﻟﻮﶈﺍ ﺕﺎــــــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ
ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ  
3500 ﻻﻭﺩ   ًﺎﺒـــــــــــــــــﻳﺮﻘﺗ ﺭ
 ﻡﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﳌﺎﺑ 1992  
    ﻰﻠــــــﻋ ﻝﻮــــــﺼﳊﺍ ﺐــــــﳚ
       ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ  
      ﺱﺭﺍﺪﻤﻠﻟﻭ ﺔـ￿ﺎﻌﳌﺍ ﻖﻃﺎﻨـﳌﺍ
 ﻂﻘﻓ ﺔﺻﺎﳋﺍ  
 ﻊــﻣ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻱﺩﻭﺪــﶈﺍ ﺔﺒــﻠﻄﻟﺍ
ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻕﻮﻓ ﺎﻣ ﺕﺍﺭﺪﻗ  
ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  
 ﱄﺍﻮﺣ ﺔﻴﻄﻐﺗ 20  % ﻦﻣ  
ﰲ ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺐﺗﺍﻭﺭ  
ﻡﺎﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ  
1993 ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﺔﻴ￿ ﻊﻣ   
 ﱃﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ 50 %  
    ﰲ ﺡﻮﺘـــــﻔﳌﺍ ﺪﻴـــــﻘﻟﺍ ﻡﺎـــــﻈ￿
 ﲑــــــﻏ ﺔــــــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪــــــﳌﺍ
    ﺰـــــــﻳﺰﻌﺗ ﻊـــــــﻣ ،ﺔﻳﺰـــــــﻛﺮﳌﺍ
   ﻦـــﻣ ﺱﺭﺍﺪـــﳌﺍ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘـــﺳﻻ
ﺀﺎﺑﻶﻟ ﺔﺠﺘﻨﻣ ﺲﻟﺎﳎ ﻝﻼﺧ
    ﻊــﻣ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪــﳌﺍ ﺔــﻓﺎﻛ
ﺓﺭﺎﺘﳐ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺱﺭﺍﺪﻣ  
     ﺔﺒــﻠﻄﻟﺍ ﺔــﻓﺎﻜﻟ ﺡﻮﺘــﻔﻣ ﺭﺎﻴــﳋﺍ
ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﺳ ﰲ  
ﺍﺪﻨﻟﺯﻮﻴ￿  
   
     ﺭﺪﺼﳌﺍ  :    West, G.E., (1997) Education Voucher in Practice and Principle : A World Survey, The World   
Bank  Research Observer, Vol.12, No.1, PP.88-90.                                                                                        
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7  .  .  .  . ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻛﺎﻴﻫ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻛﺎﻴﻫ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻛﺎﻴﻫ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻛﺎﻴﻫ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ  :  :  :  :  
 
       ـﺟﺍﻮﺗ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ               ،ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺩﺭﻭ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺎﻫﺎﻨﺒﺘﻳ ﱵﻟﺍ ،ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻦـﻣ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺐـﻟﺎﻄﻣ ﻪ
        ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻺﻟ ﺔـﺼﺼﺨﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺓﺭﺪﻨـﺑ  .        ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﻰﻨـﺒﺘﺗ ﺎـﻤﻛ )      ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺗ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ
IMF Enhanced Structural Adjustment Facility ESAF  (       ﰲ ﺰﺠﻌﻠﻟ ﻞﳏ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺾـﻔﳋ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﻭﺮـﺿ
     ﺓﺩﺎــﻋﺇ ﺽﻭﺮــﻗ ﺢﻨــﻣ ﻞﺒــﻗ ،ﺎﻬﻃﺍﱰــﺷﻻ ﺺﻴــﺼﺨﺘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ ﻲﻠــﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴــﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺳ ﻰﻨــﺒﺘﺗ ﺎــﻤﻛ ،ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻠﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ
            ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﺔـﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ،ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ  . ﻟﺍ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﻹﺍ ﻦﻤﻜﺗﻭ  ﻑﺍﺪﻫﻸﻟ ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﻲﻄﻌﺗ ﺎﳖﺃ ﻕﻭﺪﻨﺼ
           ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺏﺎـﺴﺣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ  .                  ﰲ ،ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺰﺠﻋ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﰲ ﺝﺎـﻌﻟﺍ ﻞﺣﺎـﺳ ﻞﺜـﻣ ﺪـﻠﺑ ﻦـﻜﲤ ﻢـﻏﺭ ،ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻌﻓ
        ﻎـﻠﺑ ﻱﺬـﻟﺍﻭ ،ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ 18  %              ﺾﺋﺎـﻓ ﱃﺇ ،ﻲﻠـﶈﺍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ )        ﺽﻭﺮـﻘﻟﺍ ﺪﻳﺪـﺴﺗ ﻞـﻳﻮﲤ ﻑﺪـﲠ (     ﺣ ﻰﻠﻋ ﻥﺎـﻛ ﻚـﻟﺫ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،  ﺏﺎﺴ
                   ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻢﻴﻗ ﻒﻋﺎﻀﺗ ﻞﻇ ﰲﻭ ﺚـﻠﺜﻟﺍ ﱄﺍﻮـﲝ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻦـﻣ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﺾـﻔﺧ  .  ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻰﻠﻋ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻠﺜﻣﻷﺍ ﻦﻣﻭ
                  ﰲ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺭﻭﺪﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻫ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎـﺼﻴﺼﲣ
           ﻕﺮـﺷ ﰲ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺔـﻣﺯﻷﺍ ﺔـﳉﺎﻌﻣ   ﺎﻴـﺳﺁ  .             ﻡﺎـﻋ ﻝﻼـﺧ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﲔﺑﺮـﺴﺘﳌﺍ ﺩﺪـﻋ ﻊـﻔﺗﺭﺍ ﻼﺜـﻣ ﺎﻴـﺴﻴ￿ﻭﺪ￿ﺃ ﻲـﻔﻓ 1998 )   ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺪﻌﺑ
ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ  (  ﻞﺼﻴﻟ 1.6  ﻡﺎﻋ ﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻒﻌﺿ ﻞﺛﺎﳝ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996 )  ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻞﺒﻗ  .(  ،ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻥﺃ ﻢﻏﺭﻭ
               ﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻡﻮـﺳﺭ ﺽﺮـﻓ ،ًﺎﻨـﻠﻋ ،ﺍﻭﺪـﻳﺆﻳ ﻻ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍﻭ           ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺞﻣﺍﱪـﻟ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘ
                  ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ًﺎـﻀﻔﺧ ﺽﺮـﻔﺗ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﻕﻭﺪﻨـﺼﻟﺍ  .         ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ
 ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻝﺎﻤﻛﺇ ﻡﺪﻋﻭ ،ﺏﺮﺴﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ) Watkins, 1999, Briefing Notes Chapter  . (
) 1 (  
 
                         ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻆﻔﳛ ﻱﺭﺎﺟ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﻂﳕ ﻰﻠﻋ ﺔـﻈﻓﺎﶈﺍ ﻥﺎـﻜﲟ ﺔﻴـﳘﻷﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﺀﺎﻨـﺑﻭ
                ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻪﻠﺣﺍﺮﲟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﻰﻠـﻋ ﻆﻓﺎـﳛ )       ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﺖﻀﻔﳔﺍ 20  %
        ﻡﺎـﻋ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻇﺎﻨـﳌﺍ ﺔـﺼﳊﺍ ﻦـﻣ 1980  ﱃﺇ  10  %    ،ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﰲ ﺔﺼﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻦـﻣ UNDP, 2002, P.50  . (
                      ﻦﻤﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ،ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺎﻤﻴﺳ ﻻ ،ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻝﺎﻜـﺷﺃ ﺔـﻳﻮﻟﻭﺄﺑ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﺔﻴـﳘﺃ ﻲﺗﺄـﺗ ﺎﻨـﻫﻭ
          ﺍ ﻦـﻣ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﺼﳊ ﻢﻳﺪﺘـﺴﳌﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ     ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟ  .     ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺢﺿﻮﻳﻭ ) 6  (  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺼﺣ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  :  
                                                  
(1)     ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺞﻣﺍﱪﻟ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻞﻇ ﰲ ESAF  ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻡﺎﻗ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﺎﲥﺍﲑﺛﺄﺗﻭ   ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻢﻫﻷ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻﺎﺑ
ﺕﺍﺩﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﺔﻗﺎﻋﺈﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ  .  ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺾﻔﺧﻭ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻼﻴﻬﺴﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻠﻃﺃ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻼﻴﻬﺴﺘﺑ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺪﺒﺘﺳﺍ ﺚﻴﺣ
Poverty Reduction and Ahmed, M. (2002) Building Consensus on Poverty Reduction, Finance and Development, 
June, P.8.      22
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 6 (  
 ﻲﻠﶈﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ (%)  ، 1995   –   2000  
 
ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
2000  1999  1998  1997  1996  
    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
1995 - 1997  
ﺪﻠﺒﻟﺍ  
4.2  4.1  3.7  3.9  4.0  5.3   ﺏﺮﻐﳌﺍ  
9.5  9.2  8.9  8.8  8.6  7.9   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
8.2  8.1  9.0  8.2  10.6  5.0   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
[9.7]  [10.4]  [11.4]  11.5  12.5  4.5   ﻥﺎﻤﻋ  
[5.2]  5.6  6.7  6.5  6.4  7.0   ﻦﻤﻴﻟﺍ  
-   -   -   -   -   -   ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣ  
 
 ﲑﻏ ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣ     ﻩﻼﻋﺃ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺎﺑ ﺔﻟﻮﻤﺸﻣ  
 
      [  ]   =   ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟ ﱂﻮﻬﻛﻮﺘﺳﺍ ﺪﻬﻌﻣ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ) SIPRI  .(  
        ﺭﺪﺼﳌﺍ     :       Stockholm International Peace Research Institute     
                                          http://projects.sipri. Se/milex/mex_share_gdp.htm  
 
             ﻲﻣﺎ￿ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ًﺎﻗﻼﻄ￿ﺍ ،ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ًﺎﻋﺮﺴﺘﻣ ًﺎﻣﺪﻘﺗ ﺖﻘﻘﺣ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻥﺄﺑ ﺎﻨﻫ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻﻭ
       ﻪﺘﺒـﺴ￿ ﺎـﻣ ﺖـﻘﻔ￿ﺃ ﺪـﻗ ،ًﺍﺪـﺟ 6   –   9 ) % Watkins, Ibid  (      ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ  . ﻀﺘﻳ ﺎﻤﻛﻭ  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺢ ) 6  (  ﻥﺈﻓ
         ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ،ﺔﻳﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻠﻟ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﱃﺇ ﻞﺻﻭ ﺪﻠﺑ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ،ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﻰ￿ﺩﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﻦﻋ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻘﺗ ﻝﻭﺩ ﺙﻼـﺛ ﻙﺎﻨـﻫ
  ﻝﻭﺪـﳉﺍ  .                              ﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪﻴﺻﺭ ﻦـﻣ ًﺎﻴـ￿ﺁ ﻞﻛﺄـﻳ ﻥﺃ ،ﺏﻭﺮـﳊﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ،ﻪ￿ﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻱﺮﻜـﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻥﺄـﺑ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻﻭ  ﻱ
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻗﺎﻋﻹﺍﻭ ﺏﻭﺮﳊﺍ ﺎﻳﺎﺤﺿ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﱪﻋ ﻢﻛﺍﱰﳌﺍ  .  
 
8  .  .  .  . ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻢﻋﺩ  ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻢﻋﺩ  ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻢﻋﺩ  ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻢﻋﺩ  ﺔﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  :  
 
                   ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺞﺠﳊﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺎـﺑ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺓﲑـﻘﻔﻟﺍ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢـﻋﺩ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﻖـﺣﻼﻳ  .  ﻲﻫ ًﺍﺭﺎﺸﺘ￿ﺍ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺔﺠﳊﺍﻭ
    ﻣ ﺓﺭﻭﺮـﻀﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ             ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺎﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺎﺼﺼﳐ ﻪﻨﻤﺿ ﻦﻣﻭ ،ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻂﻐﺿ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺰـﺠﻋ ﺔـﳉﺎﻌ
    ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻦـﻣ ﺎـﲠ  .  ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﻑﺪﲠ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﱃﺇ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺓﺩﺎﻋ ﺎﻨﻫ ﺭﺎﺸﻳﻭ
  ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ  .    ﺍ ﻉﺎﻄﻘﺑ ﺹﺎـﺧ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﲑـﺸﻳﻭ  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ) World Bank,1998,PP.13-14  (  ﻖﺋﺎﻘﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﱃﺇ
            ﺢـﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌـﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺓﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ  .         ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﺺﺼﲣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐـﻠﻏﺃ ﻥﺃ ﲔـﺣ ﰲ ﻪـ￿ﺄﺑ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﺪـﻛﺆﻳ ﺔﻳﺍﺪﺒـﻓ 1995  ،
    ﱄﺍﻮـﺣ 5  %            ﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻊﻔﺗﺮـﺗ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺎـﻬﲡﺎ￿ ﻦـﻣ  ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﻝﺎﴰﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﺔﺒﺴﻨ ) ﻝﻭﺩ ﺙﻼﺛ ﰲ ﺍﺪﻋﺎﻣ  (  ﻦﻋ
      ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﳌﺍ  .         ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﻝﻼﺧ ﺖﻀﻔﳔﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻥﺃ ﻪ￿ﺄﺑ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺩﺮﻄﺘﺴﻳﻭ  23
             ﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻦـﻣ ﺄـﻄﺑﺃ ﻝﺪـﻌﲟ ﺖـﻀﻔﳔﺍ ﺎـﳖﺃ ّﻻﺇ ،ﻲـﺿﺎﳌﺍ  ﻢﻏﺭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺎﺑ ًﺎﻴﻘﻴﻘﺣ ًﺎﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﱄﺎ
      ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﺽﺎـﻔﳔﻻﺍ )           ﲔﺑ ﺎﻣ ﻲﻫ ﻲﻠﶈﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻳﺭﺎﻴـﻌﳌﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻥﺃ ﻆـﺣ ﻻ 6 - 9  %  ﺖﻘﻘﺣ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ
  ًﺎﻘﺑﺎــﺳ ﺎ￿ﺮــﺷﺃ ﺎــﻤﻛ ،ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮــﺗ ﰲ ًﺎــﺳﻮﻤﻠﻣ ًﺍﺭﻮــﻄﺗ  . ﻻ ﻥﺃ ﺓﺭﻭﺮــﺿ ﻊــﻣ    ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﺒــﻠﻄﺘﳌﺍ ﺔﻴــﻘﺑ ﺪﻴــﻴﺤﺘﺑ ﻚــﻟﺫ ﻲــﺣﻮﻳ 
ﻢﻛﺍﱰﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ  .(  
 
                            ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔـﺼﳊ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﺓﺭﺎـﺷﺇ ﺪﻨـﻋﻭ
    ــــﺑ )   ﺕﺎﻴﺤـﻀﺘﻟﺍ  (        ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ  .       ـﻌﺗ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻌﻓ     ﺓﺮﺸﻋ ﱄﺍﻮﺣ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﺬﻴـﻤﻠﺘﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﻝﺩﺎ
 ﻲﺋﺍﺪﺘــﺑﻻﺍ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻇﺎﻨــﳌﺍ ﺔــﺼﳊﺍ ﻑﺎﻌــﺿﺃ )  ﲔــﺑ ﺎــﻣ 1400  ﻭ ﻦﻤﻴــﻟﺍ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ  4000  ﻭ ،ﺏﺮــﻐﳌﺍ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ  6000 ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ   .(  ﺎــﻤﻛ
      ﻩﺬـﻫ ﺪـﺴﺠﺘﺗ )   ﺕﺎﻴﺤـﻀﺘﻟﺍ  (        ﱪﻛﺃ ﻡﺪﻘﻳ ﻦﻤﻴـﻟﺍ ﻥﺃ ﰲ ) ﺕﺎﻴﺤﻀﺘﻟﺍ  (  ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ) 27  (%  ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ
        ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺐﻫﺬﺗ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲـﻣﻮﻘﻟﺍ  .          ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﻤﻨﺗ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺔﺴﻤﲞ ﻲﺻﻮﻳ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ،ﻉﺎﺿﻭﻷﺍ ﻩﺬﳍ ًﺎﺤﻴﺤﺼﺗﻭ
       ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﲤ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﺕﺎﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻤﺿ ﻦﻣ ) ﻝﺎﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ﻝﺩﺎﻋ ﺐﻠﻄﻣ ﻮﻫﻭ (  ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ،  ﺪﺣﺃ ﱃﺇ ﺎ￿ﺩﻮﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ
            ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ،ﺐﻳﺮﺴﺗ ﻡﺪﻋ ﻦﻤﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻪﻨﻋ ًﺍﱪﻌﻣ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻋﺩ ﰲ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻢـﻫﺃ
                ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺾﻔﳋ ﻪﺟﻮﻳ ﻪ￿ﻮﻛ ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌ ﺓﺀﺎﺳﻹﺍ ﻡﺪﻋ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ًﺎﻴـﻟﺎﻣ ﺭﺪـﻗﻷﺍ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌـﻔﻠﻟ ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﻝﺍﻮـﻣﺃ ،ﻪﻨـﻣ ﻞﻴـﻠﻘﺘﻟﺍ  ﻭﺃ ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ 
ﺮﻘﻓﻷﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﺍ ﺔﻤﻬﻣ ﻞﻴﻬﺴﺘﻟ ﺎﻫﺮﻌﺳ ﻞﻴﻠﻘﺗ  .  
 
                 ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺪﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﺔﻃﺎﺣﻹﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﰲ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿﻭ ،ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻟﺍ ﺪﻨـﻋﻭ
ﻳﻮﻄﺘﻟ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﻯﺪﻣﻭ ،ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﻣ ﲑﻓﻮﺗ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺮ  .     ﺰﻛﺮﻳ ﺎﻨﻫﻭ ) Pritchett and 
Filmer, 1997, P.2  (              ﰲ ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎـﺼﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺲﻴـﻟ ﻮـﻫ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﰲ ﻢــﻬﳌﺍ ﻥﺃ ﻲـﻫﻭ ﺔـﻤﻬﻣ ﺔﻘﻴـﻘﺣ ﻰﻠـﻋ
         ﺕﺎﺼﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻣ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺗﺍﻮﻨﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﻮـﻫ ﻢـﻫﻷﺍ ﻞـﺑ ،ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ  .  ﻙﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ  ،ﻢﻋﺩﻭ ، ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﺗﺄﺗ
        ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﻣ )         ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺮـﻈ￿ﺍ Hanushek               ﺓﺀﺎﻔﻛﻭ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺮﺛﺃ ﻝﻮـﺣ ًﺎﻘﺑﺎـﺳ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ 
  ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـﺨﳌﺍ  .(    ﲑـﺸﻳﻭ Pritchett and Filmer      ﻕﻮﺴﻠﻟ ﻞﺸﻓ ﻪﻴﻓ ﺪﺟﻮﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ﱃﺇ  Market Failure  ﻝﺎﳎ ﰲ 
                 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻁﻮﻐﺿ ﺐﺒـﺴﺑ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﻼـﺧﺪﳌ ﻢـﻋﺪﻟﺍﻭ ﺰـﻓﺍﻮﳊﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﻲـﻣﻮﻜﺣ ﻞـﺸﻓ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻙﺎﻨـﻫ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺼﻴﺼﺨﺘﻟﺍ
  ﺔﻴـﺳﺎﻴﺳﻭ  .                       ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻯﻭﺎـﺴﺘﺗ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﺚـﻴﺣ ،ﻰﻠـﺜﻣ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺗ ﺝﺎﺘـ￿ﺇ ﺔـﻟﺍﺩ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻦـﻣ ًﺎـﻗﻼﻄ￿ﺍﻭ
  ﻴﻠﻌﺗ ﺕﺎﺟﺮـﳐ          ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ﺔــﻤﻬﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ًﺍﺩﺪـﻋ ﻥﺎــﻔﻟﺆﳌﺍ ﺩﺭﻮـﻳ ،ﻞـﻀﻓﺃ ﺔﻴـﻤ  .      ًﺍﺰﻴــﲢ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﺎـﻬﳘﺃ ﻦـﻣ ﻞــﻌﻟ
)       ﲔﺑﺭﺪﻤﻠﻟ ﺮﳊﺍ ﻲﺑﺎﻘﻨﻟﺍ ﻞﻴـﺜﻤﺘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ﺔـﺻﺎﺧ  ( ﺎﻬﺘﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺔﻴﺳﺭﺪﳌﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌ ًﻻﺎﳘﺇﻭ ،ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌ  .  ﻥﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ
   ﻟ ﺢﺿﺍﻭ ﲑﺛﺄﺗﻭ ﻞﻴﺜﲤ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ  ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠ ) ﻦﻳﻮﺑﻷﺍ  (  ﻥﺃ ﺐﳚ ﻪﺗﺎﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺡﻼﺻﻹ ﺪﻬﺟ ﻱﺃ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﰲ
ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻞﺜﻣﺃ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ  .    24
 
9  .  .  .  .  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  :  :  :  :  
 
                 ﺕﻭﺎﻔﺘـﻟﺍ ﺱﺎﻴـﻘﻟ ﺱﺎـﺳﺄﻛ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺎـﺑ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺐـﻠﻏﺃ ﺖـﻤﺘﻫﺍ              ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ ﻥﻭﺮـﺧﺁ ﻢﺘـﻫﺍ ﲔـﺣ ﰲ ،ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ 
)   ﻝﻮـﺻﻷﺍ  (                       ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆـﺴﻣ ﻂﺑﺮـﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﻞﻴـﻠﻘﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠـﻋ ﻩﲑﺛﺄـﺗ ﻥﺎﻴـﺑﻭ
  ﺔﻠﻴـﺧﺪﻟﺍ  .        ﺃ ﻲﻫﻭ ﺔﻤﻬﻣ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟ ﺔﻳﺮﻫﻮﳉﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻞﺜـﻤﺘﺗﻭ  ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥ
        ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺴﺘﻜﻳﻭ )       ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﱰﺑ ﺮﺧﺂﺑ ﻭﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺩﺪﶈﺍ  (  ﻚﻠﺘﳝ ﻻﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻢﻠﺘﺴﻳﻭ
 "     ﻝﻮـﺻﺃ  "   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺍﺪﻋ ،ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﱯﺳﺎﶈﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ،ﻯﺮـﺧﺃ  . ﻟﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ  ﺏﺎﺴﺘﻛﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘ
 ﻲﻜﻟﺎﻣ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ  "  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ  ﻲﻜﻟﺎﻣﻭ  ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ) ﻞﻤﻌﻟﺍ  .(  
 
          ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺕﺮﻬﻇ ﺪﻗﻭ 1995           ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺓﺪﻴﻔﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻞﻳﺯﺍﱪﻟﺍﻭ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﺏﻮﻨﺟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ 
  ـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ    ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎ ) Lam, 1999, PP. 22-24  (      ﻼﻛ ﰲ ﺐﺴﻜﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺗﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ ًﺎـﻤﻬﻣ ًﺍﺭﻭﺩ ﺱﺭﺪﻤﺘـﻟﺍ ﺐـﻌﻠﻳ ،ًﻻﻭﺃ
    ﻦــﻣ ﺮﺜــﻛﺃ ،ﺱﺭﺪﻤﺘــﻟﺍﻭ ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘــﻣ ﻂــﻘﻓ ﺔﻨﻤــﻀﺘﳌﺍ ،ﺭﺍﺪــﳓﻻﺍ ﺕﻻﺩﺎــﻌﻣ ﺕﺮــﺴﻓ ﺚــﻴﺣ ﻦﻳﺪﻠﺒـﻟﺍ 40  %  ﻢﺘــﻳﺭﺎﻏﻮﻟ ﰲ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﻦﻳﺎﺒــﺘﻟﺍ ﻦــﻣ
         ﻦﻳﺪﻠﺒـﻟﺍ ﻼـﻛ ﰲ ﺐـﺳﺎﻜﳌﺍ  .     ﲑـﺸﻳﻭ Lam     ـﳘﺃ ﻥﺄـﺑ            ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻔﻠﺨﻠﻟ ﺔﻳﲑـﺴﻔﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍ ﺔﻴ ) ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ  (  ﺩﻮﻌﺗ ﻲﻠﺧﺪﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ
  ﺎــﳘ ﲔﺘﻴــﺳﺎﺳﺃ ﲔﻠﻣﺎــﻌﻟ  : ) ))) ﺃﺃﺃﺃ ( ( ( (     ﻭ ﺱﺭﺪﻤﺘــﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘــﻟﺍ  ) ))) ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ ( ( ( (   ﺐــﺴﻜﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻠﻟ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺮــﺛﻷﺍﻭ   .    ﺾــﻌﺑ ﺩﻮــﺟﻭ ﻢــﻏﺭﻭ
               ،ﻞﻳﺯﺍﱪﻟﺍﻭ ،ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﺏﻮﻨﺟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻳﺬﻫ ﺔﻴـﳘﺃ ﰲ ﺕﺎﻓﻼﺘـﺧﻻﺍ     ﻞﻣﺎﻋ ﻞﻛ ﲑﺛﺄﺗ ﻥﺃ ّﻻﺇ ) ﺏ ﻭ ﺃ  (  ﺔﲠﺎﺸﺘﻣ ﺐﺳﺎﻜﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠﻋ
       ﻦﻳﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ًﺍﺪـﺟ ﲑﺒـﻛ ٍﺪـﺣ ﱃﺇ  .    ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﻭﺃ ،ﺔﻴﺳﺭﺪﳌﺍ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻦﻳﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻝﺩﺎﺒﺗ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﱃﺇ ﻪﺒﺸﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻎﻠﺒـﺗﻭ
ﻳﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻞﻜﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﺮﻛﺬﻳ ﻻ ًﺍﺮﺛﺃ ﻙﱰﻳ ﻑﻮﺳ ﻚﻟﺫ ﻥﺈﻓ ،ﺐﺴﻜﻟﺍ ﺭﺍﺪﳓﺍ ﻦ  .  
 
          ﺔــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮــﻏﻷ ًﺎــﻤﻬﻣ ًﺍﺮــﻣﺃ ﱪــﺘﻌﻳ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠــﻋ ﻩﲑﺛﺄــﺗ ﰲ ﻞــﺑ ،ﺐــﺴﻜﻟﺍ ﰲ ﻂــﻘﻓ ﺲﻴــﻟ ،ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴــﳘﺃ ﻥﺈــﻓ ًﺎــﻣﻮﻤﻋﻭ
              ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈﺍ ﰲ ﺔﻴﳘﺃ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻪﻠﺜﳝ ﺎـﳌ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  .    ﺀﺎﻨﺑ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺪﻘﻓ
      ــﻟ ﺔﻴﻌﻄﻘﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ) 49  (    ﺪﻠﺑ )   ﺪﺣﺍﻭ ﻲﺑﺮﻋ ﺪﻠﺑ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ  : ﺮﺼﻣ  (  ﺓﱰﻔﻠﻟ 1960 - 1990  ﺪﻳﺰﳌﺍﻭ ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﲔﻘﺤﺘﻠﳌﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻥﺇ 
   ﺔﻟﺍﺪﻋ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺢﺿﺍﻭ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ) De Gregorio and Lee, 1999, 
PP.15-27  . (               ﺭﺍﺪـﳓﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺪـﻗﻭ )   ﻞﺜـﳝ         ﺩﺪﻋ ﰲ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﲔﺣ ﰲ ﻊﺑﺎﺘﻟﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎـﻌﻣ 
                   ﲔﻘﺤﺘﻠﳌﺍ ﻊﺑﺮﻣﻭ ،ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣﻭ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﰲ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻠﻟ ﺮـﺛﺆﻤﻛ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﲔﻘﺤﺘـﻠﻤﻠﻟ ﻱﺭﺎﻴـﻌﳌﺍ ﻑﺍﺮـﳓﻻﺍﻭ ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﲔﻘﺤﺘـﻠﳌﺍ
ﻴﳘﻭ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﻞﺜﲤ ﺔ  .(  
 
     ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﲔﻘﺤﺘــﻠﳌﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﻴــﻌﳌﺍ ﻑﺍﺮــﳓﻻﺍ ﰲ ﺓﺪــﺣﺍﻭ ﺔــﺟﺭﺪﺑ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻥﺃ ﱃﺇ ،ﻝﺎﺜــﳌﺍ ﻞﻴﺒــﺳ ﻰﻠــﻋ ،ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘــ￿ ﺕﺭﺎــﺷﺃ ﺪــﻗﻭ
)        ﻢﻴـﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴـﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺮـﺷﺆﻣ  (            ـــﺑ ﲏﻴـﺟ ﻞﻣﺎـﻌﻣ ﺾـﻔﲞ ﻢﻫﺎـﺴﻳ ) 0.03  .(         ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﲑﻐﺘﻣ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑ ﻪـ￿ﺃ ،ًﺎـﻀﻳﺃ ،ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺖﺤـﺿﻭﺃ ﺎـﻤﻛ
  ﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ    ﻲﻋ )         ﻲﻠﶈﺍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ  (          ــﺑ ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻔﳜ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﰲ ) 0.2  .(  ﻦﻜﳝﻭ  25
                ﲔﺘﻴﻟﺁ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﲑﺛﺄﺘـﻟﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻞـﻤﻌﺗ ﻥﺃ  :  ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺕﻼﻳﻮﲢ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ،ﱃﻭﻷﺍ
ﻥﺇ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﺀﺍﺮﻘﻔﻠﻟ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺰﻔﳛ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺍﺬﻫ  .  
 
                    ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺗﻭ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻪﺒﺷ ﻢـﻏﺭﻭ
    ّﻻﺇ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮـﺗ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﺰـﻳﺰﻌﺗ  ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻞﻳﻮﲤ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﻪ￿ﺃ  Flat Rate  
                   ﰲ ﻦﺴﲢ ﻡﺪﻋ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﺪﻗ ﻚﻟﺫ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻞﻳﻮﲤ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺾـﻔﳋﺍ ﺏﺎـﺴﺣ ﻰﻠـﻋ ،ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻰﻠـﻋ
      ﻪﺑ ﺭﺍﺮﺿﻹﺍ ﻞﺑ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ  .     ﻴﺿﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﻤﺘﻌﺗﻭ      ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺼﺣ ﻝﻮﺤﺘﺳ ،ﺎﻫﺅﺎﻨﺑﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﺑ ﺔﻤﺘﻬﻣ ﲑﻐﻟﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺔ
                   ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺐﺗﺍﻭﺭ ﺾﻔﺧ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﺪﻋﺎﻘﺘـﻟﺍ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ﺎﲥﺍﺮـﺧﺪﻣ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟ ﻚـﻟﺫﻭ ﺹﺎـﳋﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻦـﻋ ًﺍﺪﻴـﻌﺑ ﺎﻬﻠـﺧﺩ ﻦـﻣ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  . ﰲ ًﺎﻌﻓﺭ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ًﻻﻮﲢ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﱰﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ  ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺭﺪﻳ ﺹﺎﳋﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ 
     ﺹﺎﳋﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪ￿ ﺐﺒﺴﺑ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻞﻠﻘﺗ ﻥﺃ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺄﺷ ﻦﻣﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻰﻠـﻋﺃ ) Glommn and 
Kaganovich, 1999, PP. 8-30  .(         ﺗ ﺎـﳖﺃ ،ﲔـﻔﻟﺆﳌﺍ ﻑﺍﱰﻋﺎـﺑ ،ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺬـﺧﺆﻳ ﺎـﻣ ﻥﺃ ّﻻﺇ       ﻲ￿ﺯﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻝﻮﺤﺘـﻟﺍ ﺭﺎـﺴﲟ ﻂﺒـﺗﺮ
Equilibrium  Transion  Path             ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﰲ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺎﻳﺮـﺳ ﺭﺎﺒـﺘﺧﺍ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﻢـﻬﳌﺍ ﻪـ￿ﺃﻭ ،ﻂـﻘﻓ  Steady  State  . 
                  ﻘﻓﻷﺍ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘ￿ﺍ ﻥﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﻘﻟﺍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻬﺟﻭ ﺪﻳﺆﺗ ﺔﺣﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺐـﻠﻏﺃ ﻥﺄـﺑ ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ًﺎـﻣﻮﻤﻋﻭ  ،ﺮ
      ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﺑﺩﺃ ﻥﺃ ﻰﺘﺣ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ ًﺍﺮﺛﺆﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﱪﺘﻌﻳ )  ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻞﻳﻮﲤ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳﻭ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺮﻈ￿ﺍ
ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ( ﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﺔﻴﳘﺄﺑ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻬﺟﻭ ﺪﻳﺆﺗ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺰﻴﻛﱰﺑ ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ ،  ﺔﻴﻤ
 ﺎﻴ￿ﺪﻟﺍ ) ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ًﺎ￿ﺎﻴﺣﺃﻭ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ  ( ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺮﺸ￿ ﰲ ﺔﻴﳘﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﳌ  .  
 
10  .  .  .  .  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ) ))) ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ  :(  :(  :(  :(  
 
         ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﱪـﺘﻌﺗ Apprenticeship        ﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﺓﺭﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺪﺣﺃ   ﻖﻓﺍﺮﳌ
ﻊ￿ﺎﺼﳌﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻠﻟ  . ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻞﻀﻓﺃ ﻦﻣ ﺔﻴ￿ﺎﳌﻷﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﱪﺘﻌﺗﻭ .  ﺍﻮﻠﻤﻜﻳ ﱂ ﻦﳑ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻚﺌﻟﻭﺃ ﻖﺤﺘﻠﻳ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻝﻼﺧ ﻦﻤﻓ
               ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨـﺛﺃ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻢـﳍ ﻦﻤـﻀﺗ ﺕﺂـﺸﻨﻣ ﻯﺪـﻟ ﻞـﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻬﺘـﺳﺍﺭﺩ  .     ﻊﺒﺳ ﱃﺇ ﺙﻼﺛ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺪﺘﲤ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺄـﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
  ﺕﺍﻮﻨـﺳ  .                      ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﰲﺎﺻ ﺾﻔﺧ ﻮﳓ ﻩﺎﲡﻻﺎﺑ ،ﻞﻀﻓﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ،ﺩﻮـﻘﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺰﻴـﻤﺘﺗﻭ )  ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ
–     ﻞﻣﺎـﻌﻟﺍ ﺮـﺟﺃ   .(             ﲔﺤﺷﺮﳌﺍ ﺮﻔﺳ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻔﺘﲣ ﺚﻴﺣ ﻦﻬﻤﺘﻠﻟ ﲔﺤﺷﺮﳌﺍ ﺏﺬﺟ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺽﺎﻔﳔﺎﺑ ،ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺰﻴـﻤﺘﺗ ﺎـﻤﻛ
) ﺎــﻫﺩﻮﺟﻭ ﺔــﻟﺎﺣ ﰲ ( ﻼــﻋﻹﺍ ﻒﻴــﻟﺎﻜﺗﻭ ،        ﻝﺎــﺼﺗﻻﺍ ﰲ ﻢﻬــﺴﻔ￿ﺃ ﻦــﻣ ﺍﻭﺭﺩﺎﺒــﻳ ﺎــﻣ ﺓﺩﺎــﻋ ﺐــﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦــﻣ ﻉﻮﻨــﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﰲ ﲔﺒــﻏﺍﺮﻟﺍ ﻥﻷ ﻚــﻟﺫﻭ ،ﻥ
           ﲔﺤـﺷﺮﳌﺍ ﻦﻜـﺳ ﻦـﻣ ﺔﺒـﻳﺮﻘﻟﺍ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺄﺑ  .           ﻰﻠﻋﺃ ًﺍﺭﻮﺟﺃ ﻊﻓﺪﻟ ﺮﻄﻀﺗ ﻻ ﺎﲠ ﺔﻠﻣﺎﻌﺘﳌﺍ ﻊ￿ﺎـﺼﳌﺍ ﻥﺃ ،ًﺎـﻀﻳﺃ ﺩﻮـﻘﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺎﻳﺍﺰـﻣ ﻦـﻣﻭ
ﳌﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﺑ ﺎﻬﻣﺎﻴﻘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﻊ￿ﺎﺼﻣ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻋ ﺏﺬﺟ ﻑﺪﲠ  ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬ ) Wagner, 1998, PP 1-9  .(  
 
                     ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻄﳋﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ،ﺢﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺪـﺣﺃ ﰲ ﻦﻬﻤﺘـﻟﺍ ﻊـﻗﺍﻭ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺎﺑﻭ
                        ﲏـﻬﳌﺍ ﻱﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ،ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻱﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﲔﻠﺠـﺴﳌﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻞـﺼﺗ ﻥﺃ ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳﺍ 50:50      ﻭ ،ﺭﻮـﻛﺬﻠﻟ  35:65   ﺙﺎـ￿ﻺﻟ   .  ﻡﺎﻈ￿ ﱪﺘﻌﻳﻭ
               ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺓﺭﺩﺎﻨﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔـﺴﺳﺆﻣ ﻩﺮـﻳﺪﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ،ﻦﻬﻤﺘـﻟﺍ  .  ﻢﺋﺍﺩ ﻝﺎﺼﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻆﻓﺎﲢ ﺚﻴﺣ  26
            ﲔﺑﺭﺪﺘﳌﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻲﻔﻇﻮﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻕﺍﻮـﺳﺃﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺄﺑ  . ﻮﳚﺮﺧ ﻊﺘﻤﺘﻳ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑﻭ  ﻞﻤﻋ ﺹﺮﻔﺑ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺍ
  ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ  .                ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻦﻤﻀﻳﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺪـﻟﻮﻳ ﻥﺃ ﻪ￿ﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻱﺬـﻟﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﺀﺎﻨـﺛﺃ ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻲـ￿ﺩﺭﻷﺍ ﻦﻬﻤﺘـﻟﺍ ﺞﻬﻨـﻣ ﺬﻔﻨـﻳﻭ
  ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟﺍ ) wbln0018.worldbank.orgHDnet/hddocs.nsf/globalview/Jordan.pds P.2  .(  
 
          ﺍ ﻥﺄـﺑ ﺎﻨـﻫ ﺪﻴـﻛﺄﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻﻭ           ﺎﻫﺎﻨﻌﲟ ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﺲﻴﻟ ﻮﻫ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺍﺭﺪـﻗ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺪﺣﺄـﻛ ،ﻦﻬﻤﺘـﻟﺎﺑ ﺩﻮـﺼﻘﳌ
ﻩﺭﺎـــﺠﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﻩﺩﺍﺪﺤــــــــﻟﺍ ﺵﺭﻭ ﻞــــــــــــــﺜﻣ ﺔﺷﺭﻭ ﰲ ﺱﺮــــــــﻤﺘﻣ ﻝﺎﻤﻋ ﻝﻭﺆﺴﻣ ﻭﺃ ﻞـــــﻣﺎﻋ ﻊﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﱯﻏﺍﺭ ﺏﺭﺪﺘﻳ ﺚﻴﺣ ﻱﺪــــــﻴﻠﻘﺘﻟﺍ  
) Middleton, Ziderman and Adams, 1993, PP.174-180  .(         ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺓﺭﻮﻄﺘﻣ ﺵﺭﻭ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﱯـﻏﺍﺭ ﺐـﻳﺭﺪﺗ ﻮـﻫ ﺩﻮـﺼﻘﳌﺍ ﻞـﺑ
ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﲢﻻﺍﻭ ،ﲏﻬﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻣ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺙﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ  .  
 
11  .  .  .  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  
 
        ﻀﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ  ﻝﻭﺎﻨـﺗ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﲔﻳﻮﺘﺴﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺐﺋﺍﺮ  : ﻲﻠﻛﻭ ،ﻲﺋﺰﺟ  .  ،ﻲﺋﺰﳉﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳﻭ
                      ﲔﻌﻣ ﺪﻠﺑ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺮـﺛﺄﺗ ﺔﻴـﻔﻴﻛ ،ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ ﻞـﳏ  .  ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟﻭ
         ﺏﺎﺴﲝ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﻊﻓﺎﻨـﳌﺍﻭ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﱯ￿ﺎـﺟ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺮـﻣﻷﺍ ﻡﺰﻠﺘـﺴﻳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ   .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻲﻔﻓ
            ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ،ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﻮـﺳﺭ ﻞﺜـﻣ ) ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ  .(  ًﻻﺎﻜﺷﺃ ﺬﺨﺘﻴﻓ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﺎﻣﺃ
  ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ،ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺪـﻳﺪﻋ  . ﻟﺍ ﺪﻨﻋﻭ  ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ،ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ،ﻞﻀﻔﻳ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﱯ￿ﺎﳉ ﺮﻈﻨ
           ﺔـﺻﺎﳋﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍﻭ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ  .               ﻞﺑ ﻂـﻘﻓ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﺮﻈﻨـﺑ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺬﺧﺄـﺗ ﻻ ﺚـﻴﺣ
 ﻊﻤﺘﺍ ﺎﻬﻠﻤﺤﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ) ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻋﺇ ﺐﺒﺴﺑ  .(  
 
      ﻟﺍ ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﺽﺮـﻐﻟﻭ                 ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻗﻼﻌ ) ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ (  ﺢﻴﺿﻮﺘﻟﺍﻭ ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺄ￿ ،
        ﻞﺜﻣ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ ﻊﺒﺘﺘ￿ ﻢﺛ ،ﺍﺪﻨﻛ ﰲ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﺽﻭﺮﻗ ﺔﻤﻈ￿ﺃﻭ ،ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻜﻴﻟﻭ ،ًﺎﻨـﻴﻌﻣ ًﺎﻴﺒﻳﺮـﺿ ًﺎـﻣﺎﻈ￿  :  ﻞﻫ
             ﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮـﺗ ﻂﺒـﺜﺗ ﻡﺃ ﻊﺠـﺸﺗ ﻢﻈﻨـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ             ؟ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍﻭ ،ﻙﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﻷﺎﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌ  .  ﺽﺮﻔﻟﻭ
            ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻞﻛ ﰲﻭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﻞﻜﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺣ ﺪﻴﻔﳌﺍ ﻦﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻝﺅﺎـﺴﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺑﺎﺟﻹﺍ  .
           ﻔﳋﺍ ﻮﻫ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﲟ ﺩﻮـﺼﻘﳌﺍ ﻥﺄـﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ         ﻦﻣ ﺓﺩﺪﳏ ﺔﻋﻮﻤ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻖﻘﺤﺘﳌﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﰲ ﱯﺳﺎﻨﺘﻟﺍ ﺾ
 ،ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ) ﺕﺎ￿ﺎﻋﻹﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺪﳏ ﺔﻋﻮﻤ ﻭﺃ ) ( Collins and Davis, 2000, PP. 15-26  .(  
 
     ﻦﻜﺘـﻟﻭ rg           ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻞﺜـﲤ )    ﺕﺎـ￿ﺎﻋﻹﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﻼﻣﺎـﺷ (  ﻭ ، rn       ﻞﺜـﲤ         ﰲﺎـﺼﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ )   ـﻣ ﰲﺎـﺻ  ﺐﺋﺍﺮــﻀﻟﺍ ﻦ
ﺕﺎ￿ﺎﻋﻹﺍﻭ ( ﻥﺈﻓ ،  :  
 
      ) 1 (    ... g n g )/r r (r EMTR − =  
   27
        ﻞﺜـﲤ ﺚـﻴﺣ EMTR   ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ   .  ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺃ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻗﻭ
                ﺍﺪﻨﻛ ﰲ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻉﻮ￿ ﺐـﺴﺣ ﺕﻭﺎﻔﺘـﺗ ﲏﻴـﻌﻟﺍ ) 28.6  % ﺍ ﰲ ﺕﺎ￿ﻭﺰﺨﳌﺍ ﻰﻠﻋ  ﻭ ،ﻢﺠﳊﺍ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌ 17.2  %
 ﻭ ،ﺕﻻﻵﺍﻭ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ 13.8  %  ﻭ ،ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍﻭ ﻲ￿ﺎﺒﳌﺍ ﻰﻠﻋ 12.3  %  ﻡﺎﻌﻟ ﺽﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ 1990  .(  
 
              ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺮـﺛﺃ ﻢـﺠﺣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ ﺽﺮـﻐﻟﻭ /          ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﻒﻴﻴﻜﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻦﻜﳝ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ) 1 (  ﺽﺍﺮﻏﻷ ،ﻩﻼﻋﺃ ،
        ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻦﻣ ًﻻﺪـﺑ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ  . ّﻻﺇ            ﺱﺃﺮﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺣ ﺪﻨﻋ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻚﻟﺬﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻪ￿ﺃ 
          ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺩﺪﶈ ﲔﻌﻣ ﻮﻳﺭﺎﻨﻴﺳ ﺽﺍﱰﻓﺍ ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﲏﻴـﻌﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ  .  ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺃ ﺽﱰﻔﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻴﻓ )  ﺎﻨﻟﺯ ﻻ ﺚﻴﺣ
    ﻱﺪﻨـﻜﻟﺍ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﰲ  (         ـﺳﺃ ﰲ ًﺍﲑﻐـﺻ ًﺎﺒـﻋﻻ ﱪـﺘﻌﻳ       ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﻕﺍﻮ  .         ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎـﻔﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻥﺃ ﺔﻟﻮﻬـﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ﺎﻨـﺿﱰﻓﺍ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ
      ﻮـﻫ ﺽﻭﺮـﻘﻟﺍ 100 %                 ﻊﻓﺪﻟ ﻲﻔﻜﻳ ﱄﺎﲨﺇ ﺪﺋﺎﻋ ﻝﺪﻌﻣ ﺐﺴﻜﺗ ﻥﺃ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻊـﻓﺩ ﻦـﻣ ﻦﻜﻤﺘـﻟﺍ ﺽﺮـﻐﻟ ﻪـ￿ﺈﻓ ،
                    ﺻﺃ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺪـﺋﺍﻮﻓ ﻊـﻓﺪﻟ ﻲـﻔﻜﻳ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ،ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﺔﻴـﻘﺑﻭ ،ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﺔﺒﻳﺮـﺿ   ﺕﺍﺪﻨﺳ ﻦﻣ ﻪﺗﺭﺪ  .  ﺱﺃﺭ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ،ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑﻭ
          ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﳝ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ،ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻦﻣ ﺓﺪﻤﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎـﻈﺣﻼﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ
         ﻱﺪﳊﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐـﺴﺘﻜﳌﺍ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻞﺒـﻗ  . ﺍﺮﻓﻷﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﻠﺘﺴﳌﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﺪﻌﺑ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺎﻣﺃ  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﺑﺎﺴﺘﺣﺍ ﻦﻜﻤﻴﻓ ﺩ
ﺩﺍﺮﻓﻷﺍﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﺡﺮﻃ  .  
 
                              ﻱﺪﳊﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻦـﻋ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﻻﺪـﺑ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺎـﻣﺃ )  ًﺎﻴﻓﺎﺿﺇ ًﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻦﻜﻴﻟﻭ
        ﺭﻻﻭﺩ ﻑﻻﺁ ﺓﺮـﺸﻋ ﻭﺃ ﻒـﻟﺃ ﺔﻤﻴـﻘﺑ (        ﺎﻨـﻫ ﻲﻌﻴـﺒﻄﻟﺍ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،  :   ﻳﺮﻀﻟﺍ ﺀﺐﻋ ﻮﻫ ﺎـﻣ  ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺔﺒ
       ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔـﺼﺼﳐ ﺔﻴﻓﺎـﺿﺇ  .       ﰲ ﻪ￿ﺃ ّﻻﺇ ،ﺔﻤﺴﻘﻟﺍﻭ ﺔﺋﺰﺠﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﻨﳌﺍ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻥﺃ ،ًﺎﻴـﺋﺪﺒﻣ ،ﻦﻤـﻀﺘﻳ ﺍﺬـﻫﻭ
       ﺓﺪـﺣﺍﻭ ﺔﻣﺰـﺣ ﻝﺎـﳊﺍ ﻊـﻗﺍﻭ  .    ﺎﺿﺇ ﺮﻬﺷ ﻞﻜﻟ ،ﺚﻳﺪﺣ ﻲﻌﻣﺎﺟ ﺞﻳﺮﺧ ﺪﺋﺎﻋ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﻼﺜـﻣ ﻱﺪـﳚ ﻼـﻓ  ﻝﺄﺴ￿ ﻥﺃ ﻭﺃ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﰲ
       ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺎﺑ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﺛﺄﺗ ﺔﻴـﻔﻴﻛ ﻦـﻋ  .      ﻰﻠﻋ ،ﲔﻌﻣ ﻲﻤﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﰲ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺮﺛﺆﺗ ﻒﻴﻛ ﰲ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﻮﻫ ﻯﻭﺪﺟ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺞﻬﻨﳌﺍﻭ
       ﻦﻬﲤ ﺪﻘﻋ ﻭﺃ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻭﺃ ﻲﻌﻣﺎﺟ ﻡﻮﻠﺑﺩ ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ Apprenticeship  .  ﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻣﺰﳊﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﲑﺸﻳﻭ  ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺔ
            ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻛﺍﱰﳌﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻞﺑ ،ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺲﻴـﻟ ﻮـﻫ ﺎﻨـﻤﻬﻳ ﺎـﻣ ﻥﺃ
ﲔﻌﻣ ﱯﻳﺭﺪﺗ ﻭﺃ ﻲﻤﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ  .  
 
              ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﺰﺤﻠـﻟ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺔﻴـﳘﺃ ﺢﻴـﺿﻮﺘﻟﻭ )   ﺔﻄـﺳﻮﺘﳌﺍ  (      ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺍ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ ) ﺪﳊﺍ ﺔﻳ (  ﺔﻣﺰﳊﺍ ﺀﺍﺮﺟ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ،
           ﻲﻠـﻳ ﺎـﻣ ﺽﱰﻔﻨـﻟ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘـﻗﻼﻋﻭ  :          ﻩﺮـﻤﻋ ًﺎـﺼﺨﺷ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ) t  (            ﺞﻣﺎ￿ﱪـﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻼﻟ ﻂـﻄﳜ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ )   ﺔﻣﺰـﺣ  (  ﻲﻤﻴﻠﻌﺗ
 ﻕﺮﻐﺘﺴﻳ ) n  (  ﻦﺴﻠﻟ ﻞﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﳎﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘ￿ﻻﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺺﺨﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﻤﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻦﻣ ) T  .(  
 
   t    =   ﺮﻤﻋ  ﲔﻌﻣ ﻲﻤﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣﺎ￿ﱪﺑ ﻪﻗﺎﺤﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﲔﻌﻣ ﺺﺨﺷ  ) ﺔﻣﺰﺣ  .(  
n     =   ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺎﻬﻗﺮﻐﺘﺴﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ  .  
T     =   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺓﺭﺩﺎﻐﻣﻭ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ  .  
Et     =    ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ )  ﺮﺟﻷﺍ  × ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﺩﺪﻋ  ( ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ  .    28
*
t      E =   ﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪ  .  
 ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻰﻨﻌﻣ Et  < 
*
t      E  ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ T-n  ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻦﻣ ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ   
Et   -  
*
t      E  = ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
Ct   =      ﺕﺍﻮﻨــﺳ ﻦــﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻨــﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﻘﺤﺘــﳌﺍ ﺓﺮــﺷﺎﺒﳌﺍ ﻒﻴــﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ) n  (  ﺽﻭﺮــﻗ ﺩﻮــﺟﻭ ﻡﺪــﻋ ﺔــﻟﺎﺣ ﰲ ) ﺣ ﰲ ﺎــﻣﺃ   ﺩﻮــﺟﻭ ﺔــﻟﺎ
           ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻉﺎﻄﻘﺘﺳﺍ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻝﻼﺧ ﺔﺿﱰﻘﳌﺍ ﻎﻟﺎﺒﻤﻠﻟ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻦﻜﻤﻴـﻓ ﺔﻴـﺳﺍﺭﺩ ﺽﻭﺮـﻗ " Ct  
  " ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،
   ﺓﺩﺪﺴﳌﺍ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻠﻟ ﺮﻈﻨﻳ  " ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻞﺻﺃ +  ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ  "  ــﻟ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﻢﻴﻗ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ  " Ct  
   " ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ  .(  
 
            ﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﻻ ﺔﻳﺪﻴـﻠﻘﺘﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺼﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍﻭ               ﻥﺃ ﺽﺍﱰﻓﺎﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ ﻦـﻜﳝ ﻲﻠـﺧﺍﺪﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌ
 ﺹﺎﳋﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ) rg  ( ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻊﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌ ﻢﺼﳋﺍ ﺮﻌﺳ ﻞﺜﳝ  :  
 























1 ) 1 ( ) 1 (
   
 
                  ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺎﺑ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ًﺎﻤﻠـﻋ        ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻼـﻓ  Ct     ﻥﺃ ﺐﳚ ﺎﻤﻛ ،ﺕﺎـ￿ﺎﻋﻹﺍ ﻞﻤـﺸﺘﻟ 
        ﺪﺋﺍﻮﻌﻠﻟ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﻮـﻓﻮﻟﺍ ﻒﻴـﻀﺗ )
*
t E ( ﺎﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟ ﻞﻤﲥ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ﺎﳖﺃ ّﻻﺇ ،  .  ﺮﻈﻨﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﺬﺧﺃ ﰎ ﻪ￿ﺃ ﺎﳌﺎﻃﻭ
          ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻊﻓﺎﻨـﳌﺍ ﻝﺎـﳘﺇﻭ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ )   ﺕﺍﺭﻮـﻓﻮﻟﺍ  (    ﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻥﺈـﻓ          ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺹﺎـﳋﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻗﺃ ﻥﻮﻜﺘـﺳ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺪﺋﺎـﻌ )      ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ
 ﻢﻗﺭ 5  ﻚﻟﺬﻛﻭ ، Psachropoulos, 2000 ﺔﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟ   . (  
 
                  ﰲﺎﺼﻟﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﻢﺘـﻳ ﻚـﻟﺫ ﺪـﻌﺑ ) rn  (
    ﺎـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﺡﺮـﻃ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ    ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺔﻠﻴﻃ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﳍﺎﻜﺷﺄﺑ ،ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺕ ) n  .(  ﺔﻤﻴﻗ ﲑﻐﺗ ﻱﺃ ) Et  (  ﻭ )
*
t  (E  ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﰲ ) 2 (  ،
         ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻊـﻓﺩ ﺪـﻌﺑ ﻥﻮﻜﺘـﻟ ،ﻩﻼـﻋﺃ  .        ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺍﺪﻨﻛ ﺔﻟﺎﺣ ﺕﺰﻛﺭ ﲔﻌﻣ ﺪﻠﺑ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﻢﺘـﻳ ﺎﻨـﻫﻭ
   ًﺎﻴـﻟﺎﺣ ﺎـﻬﻌﻣ           ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺀﺍﻮﺳ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﲨ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﲔﳚﺮـﺧ ﻰﻠـﻋ 
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻖﺤﺘﻟﺍﻭ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻪﻤﻴﻠﻌﺗ ﻞﻤﻜﻳ ﱂ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺃ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺞﻳﺮﺧ ﺮﺟﺃ ﻞﺜﲤ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻴﻗ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻭﺃ  .(  
 
        ـﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﺢـﻀﺘﻳ ﺎـﻤﻛﻭ     ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﻳ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﺈـﻓ ﻩﻼـﻋﺃ ﺽﺮ
    ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ )       ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻕﺭﺎﻓ ﻝﺩﺎﻌﺗ ﱵـﻟﺍﻭ –  ﰲﺎﺼﻟﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ   / ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  .(  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺢﺿﻮﻳﻭ ) 10  (
 ﻭ ) 11  ( ﻳﺮﻀﻟﺍ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﻣ ﻪﻨﻴﻋ ﺺﺨﻠﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ًﺎﻋﺎﺒﺗ ،ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﲑﺛﺄﺗﻭ ،ﱯ  .  
   29
 ﻝﻭﺪﺟ ) 10  :(  ،ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﻲﳚﺮﳋ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ،ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  
 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ 1998  ﺽﻭﺮﻗ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻞﻇ ﰲ ﻭ   
ﺔﻴﻠﺋﺎﻋ ﺕﺍﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ  
 
 ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ
    ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ  
) 2 - 1 /( 2  
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻼﻣﺎﺷ  
) 2 (  
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﰲﺎﺻ
) 1 (  
 
    ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ  :  
0.177  9.6  7.9    ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻤﻌﻳ  
0.145  8.3  7.1   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻤﻌﻳ  
     ﺙﺎ￿ﻹﺍ :  
0.100  14  12.6   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻤﻌﺗ  
0.080  12.5  11.5   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻤﻌﺗ  
   
 ﺭﺪﺼﳌﺍ       : Ibid., P. 35  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 11 (    
ﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﰲﺎﺻﻭ ،ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ،ﺪﺋﺍﻮ  
 
 ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ –  ﻝﺪﻌﻣ 
ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ  
 ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ) 1 - 2 /( 1
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ) 2 (  
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺹﺎﳋﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ
) 1 (  
   
      ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ :  
0.021 -   0.198  7.7  9.6    ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻤﻌﻳ     
0.06 -   0.205  6.6  8.3   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻤﻌﻳ     
     ﺙﺎ￿ﻹﺍ :  
0.114  0.214  11.0  14.0   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻤﻌﺗ     
0.112 -   0.192  10.1  12.5   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻤﻌﺗ     
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ           : Ibid., P.35  
 
            ﻝﺩﺎﻌﺗ ﻢﻴﻘﻟ ﺙﺎ￿ﻹﺍﻭ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﲑـﺸﺗﻭ ) 17.7  (%  ﻭ ) 10 (%  ًﺎﻋﺎﺒﺗ ، ) ﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭ
10  .(               ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻊـﻣ ﺕﻻﺪـﻌﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﲟﻭ ) ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﲑﺷﺃ ﱵﻟﺍﻭ  (  ﲑﻏ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ
      ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﱀﺎﺼﻟ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪـﺿ ﺓﺰﻴـﺤﺘﻣ  .  ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻥﺃ ﻢﻏﺭ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ،ًﺎﻀﻳﺃ ،ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﲑﺸﺗ ﺎﻤﻛ
ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﱪﻛﺃ ًﺎﻴﺒﻳﺮﺿ ﺀﺐﻋ ﻥﻮﻠﻤﺤﺘﻳ ﻢﳖﺃ ّﻻﺇ ،  .  ﻢﻬﺘﻴﻀﻤﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻞﻗﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻴﻓ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻣﺃ
 ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻳﺪﺣ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻝﺪﻌﻣ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛُﺃ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﻝﻮﻃﺃ ًﺎﺗﺎﻗﻭﺃ ) ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﻨﻤﺿ ﺔ￿ﺎﻋﺇ ﻱﺃ  ( ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﻢﻫﺪﺋﺍﻮﻋ ﻰﻠﻋ .    30
 
        ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺎـﻣﺃ ) 11  (           ﻝﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﻞﺑ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﻂﻘﻓ ﺢﺿﻮﻳ ﻻ ﻪ￿ﺈﻓ
   ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔـ￿ﺎﻋﻹﺍ  .               ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺔـ￿ﺎﻋﻹﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻥﺈـﻓ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺢـﺿﻮﺗ ﺎـﻤﻛﻭ )  ﻝﻭﺪﺟ 10  .(  ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﺪﻨﻋﻭ
)  ﻝﻭﺪﳉﺎﺑ ﲑﺧﻷﺍ ﺩﻮﻤﻌﻟﺍ 11  ( ًﺎﺒﻟﺎﺳ ًﺎﻤﻗﺭ ﻆﺣﻼ￿ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺕﻼﻣﺎﻌﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ   .  ﻻ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﲏﻌﺗﻭ
        ﺔﻳﺪﻨﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ًﺎﻘﺒﻃ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻊﺠـﺸﻳ  .      ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺍﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ،ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﺃ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟﻭ
ﻫﻭ ،ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺮﻈﻨﺑ ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺎﲠ ﻊﺘﻤﺘﻳ ﱵﻟﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻪﺤﺿﻮﻳ ﺎﻣ ﺍﺬ ) 12  .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ ) 12  ( ﲔﺳﺭﺍﺪﻟﺍ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ  
 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ 1998 ﺔﻴﺳﺍﺭﺩ ﺽﻭﺮﻗ ﻞﻇ ﰲﻭ ،  
 
 ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ
 ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ) 2 - 1 /( 2  
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﱄﺎﲨﻹﺍ )  ﻦﻤﻀﺘﻣ
ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ) ( 2 (  
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
 ﰲﺎﺼﻟﺍ ) ﺘﻣ  ﻦﻤﻀ
ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ) ( 1 (  
 ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ
) ﺭﻻﻭﺪﻟﺎﺑ (  
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ
ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﺣﻭ  
      ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ  
0.177  9.6  7.9  0    ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻥﻭﺪﺑ     
0.155  9.7  8.2  5000        
0.152  9.9  8.4  10000    
0.139  10.1  8.7  15000    
0.088  11.3  10.3  30000    
       ﺙﺎ￿ﻹﺍ  
0.100  14.0  12.6  0    ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻥﻭﺪﺑ     
0.090  14.5  13.2  5000    
0.073  15.0  13.9  10000    
0.058  15.6  14.7  15000    
0.079 -   19.0  20.5  30000    
       ﺙﺎ￿ﻹﺍ  
0.171  14.0  11.6  0   ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻔﻄﻟ ﻡﺃ  
0.172  14.5  12.6  5000    
0.160  15.0  12.6  10000    
0.152  15.6  13.2  15000    
0.105  19.0  17.0  30000    
   
 ﺭﺪﺼﳌﺍ            : Ibid. P. 36  
 
          ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﻦـﻣ ﲔﺒـﺘﻳ ﺎـﻤﻛﻭ   ) 12  (     ﰲﺎﺼﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺹﺎﳋﺍ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ ،ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ،ًﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺈـﻓ  .
          ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻊﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘﺗ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ ،ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ّﻻﺇ ﻊﻓﺪﺗ ﻻ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻊﺟﺮﻳ ﻚﻟﺫﻭ  .  ﻥﺃ ،ًﺎﻀﻳﺃ ،ﲔﺒﺘﻳﻭ
  ﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ                ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻴﻨﻤﻀﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻋﻹﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺩﻮﻌﻳ ﻚﻟﺫﻭ ًﺍﲑﺜﻛ ﺮﺛﺄﺗ ﺪﻗ ﰲﺎﺼﻟﺍ ﺪﺋﺎﻌ
  ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ  .                         ﻞﻜﺸﺑ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺾﻔﳜ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﻥﺈﻓ ،ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﺘﺳﺍ ﺔﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻡﺪـﻋ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻰﺘـﺣ ﻪـ￿ﺃ ﻚـﻟﺫ ﻰﻨـﻌﻣ
  ﺢـﺿﺍﻭ  .    ـﻟﺎﺣ ﻲـﻔﻓ              ﻦـﻣ ﻝﺪـﻌﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﺾـﻔﳔﺍ ،ﻼﺜـﻣ ،ﺭﻮـﻛﺬﻟﺍ ﺔ 17.7 ) %    ﻝﻭﺪـﺟ 10 ﺽﻭﺮﻗ ﻥﻭﺪﺑ ،  (  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ 13.9 ) %  ﻝﻭﺪﺟ 12  ﻊﻣ 
ﺽﻭﺮﻗ  .(  ﱪﻛﺃ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﻥﺎﻜﻓ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻣﺃ )  ﻦﻣ 10  %  ﱃﺇ 5.8  .(%    31
 
        ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳﻭ ) 12 (          ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺮـﺛﺆﻳ ﺪـﺣﺍﻭ ﻞـﻔﻃ ﺔـﻟﺎﻋﺇ ﺔـﻟﺎﺣ ﻥﺃ ،ًﺎـﻀﻳﺃ ،  . ﻆﺣﻼﻳ ﺎﻤﻛﻭ  ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻥﺈﻓ 
       ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﻻ ﺔﻴـﻟﺎﲨﻹﺍ )         ﺔﻟﺎﻋﺇ ﻥﻭﺪﺑ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺲـﻔ￿  (    ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻞﻔﻃ ﺔﻟﺎﻋﺇ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ
             ﺔﻌﻄﻘﺘﺴﳌﺍ ﻞﻔﻄﻟﺍ ﺔـﻳﺎﻋﺭ ﻒﻳﺭﺎـﺼﻣ ﻞـﻌﻔﺑ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺪـﻌﺑ ﺔﻌﺋﺎـﻀﻟﺍ  .       ﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﱪﻛﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳﻭ ﺔ  .
       ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﲔﺒـﻳ ﺎـﻤﻛ ) 13  (              ،ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﻱﻭﺬﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺽﻭﺮـﻘﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒـﻣ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ًﻻﺍﺪﺘـﻋﺍ ﺮﺜـﻛﺃ ﻞﻜـﺸﺑ ﺾﻔﺨﻨـﻳ ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃ
                    ﻉﺮﺳﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺎـﲠ ﺾﻔﺨﻨـﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻋﺇ ﻥﻭﺩ ﻦـﻣ ﺔـﻟﺎﲝ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ  .     ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻥﻷ ﺩﻮﻌﻳ ﻚﻟﺫﻭ
  ﻨﻟﺎﺑ ﺔﲠﺎـﺸﺘﻣ                  ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﲔﺑ ﺎﻣ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻒﻠﺘﲣ ﻻ ﺽﻭﺮـﻘﻟﺍ ﻊﻓﺎﻨـﻣ ﻥﺈـﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ،ﺪـﺣﺍﻭ ﻞـﻔﻃ ﺔـﻟﺎﻋﺇ ﺔـﻟﺎﳊ ﺔﺒـﺴ
ﺐﺋﺍﺮﻀﻠﻟ ﺔﻨﻤﻀﺘﳌﺍﻭ  .  
 
              ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ًﺎﺳﺎﺳٍﺃ ﺲﻜﻌﻨﻳ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﻲﻫ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﺛﺄﺘـﻟ ﺔﻳﺪﻨـﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﺔـﺻﻼﺧﻭ
   ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ  .  ﻥﺃﻭ       ﺔﻘﺴﺘﻣ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴـﻓ ﺮﺛﺄﺘـﻳ ﻝﺪـﻌﳌﺍ ﺍﺬـﻫ Flat Rate  ﻞﻠﻘﻳ ﻥﺃ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻕﺎﺴﺗﺍ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﺪﻋﺎﺼﺗ ﻭﺃ ،
                      ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻢﻴـﻘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍﻭ ،ﺔﻌﺋﺎـﻀﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻢﻴـﻗ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍ  .      ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ،ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺮﺛﺄﺘـﻳ ﺎـﻤﻛ
   ﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴـﻓﻭ ﺔﺣﻮﻨـﻤﳌﺍ ﺽﻭﺮـﻘﻟﺍ     ﻻ ﻡﺃ ﻼـﺧﺩ ﻞـﻗﻷﺍ ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﻲﺑﺎــﲢ ﺖـ￿ﺎ  .         ﺔــﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘــﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻋ ﻰﻨــﻏﻭ
           ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ ﺕﺍﺫ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻦﻋ ًﺍﲑﺒﻛ ًﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻒﻠﺘﲣ ﺪﻗ ﺔﻳﺪﻨﻜﻟﺍ  .  ﻮﻫﻭ
ﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﱃﺇ ﻮﻋﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻩﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔ   .  
 
12  .  .  .  . ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  :  :  :  : ﻲﻠﻛ ﺞﻬﻨﻣ ﻲﻠﻛ ﺞﻬﻨﻣ ﻲﻠﻛ ﺞﻬﻨﻣ ﻲﻠﻛ ﺞﻬﻨﻣ  
      
                 ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻨـﻳﺃﺭ ﺎـﻤﻛ )   ﻲﺋﺰـﺟ ﺞﻬﻨـﻣ  (     ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻛ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﺪـﺟﻮﻳ ﻻ ﻪـ￿ﺃ
           ﺎﻬﻃﻭﺮﺷﻭ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃﻭ ،ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺚﻴﺣ ) ﺻﺎﺧ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔ (  ًﺎﻗﺎﻔﺗﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻥﺃ ًﺎﻀﻳﺃ ﻯﺮ￿ ،
                ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔـﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﺎـﻬﺛﺪﲢ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻫﻮـﺸﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ )   ﻱﺮﺸﺑ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ  (    ﲑﺛﺄﺗﻭ ،ﲏﻴﻌﻟﺍ ﱄﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
      ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ )   ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﺞﻬﻨـﳌﺍ  .(     ﻆـﺣ ﻻ ﺎـﻤﻛﻭ ) Babiker, 2002, P.2  (   ﻷﺍ ﺲﻔﻨﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻥﺃ  ،ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺏﻮﻠﺳ
      ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻫﻮﺸﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﺓﺩﺪﳏ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﺘﺗ ﱂ ،ﲔﻋﺎﻄﻘﻟ ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺝﺫﻮـﳕ  .  ﻱﺪﻴﻠﻘﺗ ﺝﺫﻮﳕ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍﻭ
     ﲔﻳﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﺍ ﲔﻋﺎــﻄﻗ ﻰﻠــﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﻩﺬــﻫ ﻢﻴــﻴﻘﺘﺑ ﻒــﻟﺆﳌﺍ ﺲــﻔ￿ ﻡﺎـﻗ ،ﺏﺎــﺴﺤﻠﻟ ﺔــﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘــﻟﺍ ﺝﺫﺎــﳕ ﻦـﻣ ) ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﺞﺘــﻨﻳ ﻉﺎــﻄﻗ  
            ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺞﺘـﻨﻳ ﻉﺎـﻄﻗﻭ ،ﺔﻴـﻨﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴـﻟﺎﲰﺃﺮﻟﺍ  .(                 ﻦﻣ ﺞﺘﻨﻴﻓ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺎـﻣﺃ ،ﲔﺘﻌﻠـﺳ ﻦـﻣ ﲏﻴـﻌﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺞﺘـﻨﻳ ﻥﺃ ﻰﻠـﻋ
         ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺎـﻣﺪﺧ )   ﻦﻣﺰـﻟﺍ  (                   ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻞـﻇ ﰲ ﺔﺘـﺑﺎﺜﻟﺍ ﻝﻼـﺣﻹﺍ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﲔﺘﻌﻠـﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ  .  ﺐ￿ﺎﺟ ﺎﻣﺃ
ﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﻴﻓ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﺩﻮﻴﻗ ﻞﻇ ﰲ ﻪﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻌﻔﻨﳌﺍ ﺔﻟﺍﺩ ﻢﻈﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ  .  
 
                           ﻦﻳﺭﺎﲤ ﺀﺍﺮﺟﻹ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍﻭ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘـﻟﺍ ﺲﻜﻌﺘـﻟ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﺣ ﺔﻓﻮﻔـﺼﻣ ﺐـﻴﻛﺮﺗ ﰎ ﺔﻴـﺿﺍﱰﻓﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺑ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍﻭ
    ﺓﺎـﻛﺎﳏ Simulation  .           ﺕﺎ￿ﻭﺮـﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﰲ ﺐـﻋﻼﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻦﻳﺭﺎﻤﺘـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺪﻤﺘـﻋﺍﻭ )   ﺕﺎ￿ﻭﺮـﻣ     ﲔﺑ ﺎﻣ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺕﺎ￿ﻭﺮﻣﻭ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ 
ﲔﺘﻌﻠﺴﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﰲ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ( ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ،ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎ￿ﻭﺮﳌﺍ ﺖﺒﺜﺗ ﻊﻣ ،  .  
   32
     ﻥﺃ ﺓﺎــﻛﺎﶈﺍ ﺞﺋﺎﺘــ￿ ﺖﺤــﺿﻭﺃﻭ ) ))) ﺃﺃﺃﺃ ( ( ( (    ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﺒﻳﺮــﺿ ﻦــﻣ ﱪــﻛﺃ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﻩﺎــﻓﺭ ﺮﺋﺎــﺴﲞ ﻂﺒــﺗﺮﺗ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮــﺿ   . ) ))) ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ ( ( ( (  ﻙﺎﻨــﻫ 
   ﲑﺒـﻛ ﻑﻼﺘـﺧﺍ                  ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻝﻼﺧ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﺒﻳﺮﺿﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮـﺿ ﻞـﻇ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻁﺎـﳕﺃ ﰲ   .  ﻥﺃ ﺢﻀﺘﻳ ﺎﻨﻫﻭ
                 ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻞﻇ ﰲ ﺓﺮﺧﺄﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲﻭ ،ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻞﻇ ﰲ ﺓﺮﻜﺒﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﻞﺼﲢ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﺿﺎﻔﳔﻻﺍ ﺐﻠﻏﺃ
  ﻞـﻤﻌﻟﺍ  .      ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺀﺎﻨـﺑﻭ                      ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟ ﱪـﻛﺃ ًﺎﻴﺒﻠـﺳ ًﺍﲑﺛﺄـﺗ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺄـﺑ ﻲـﺣﻮﻳ ﺪـﻗ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﰲ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻠﻟ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ 
  ﻙﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ  . ) )))   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ   ــﺟ ( ( ( (               ًﺎﻴﺒﻠـﺳ ًﺍﺮـﺛﺃ ﻞـﻤﻌﻟﺍﻭ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﺒﻳﺮـﺿ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺱﺭﺎـﲤ  )   ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ  (  ﰲ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠﻋ
ﺍﺮﺿ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﺻﻷﺍ ﰲ ﻢﺋﺎﻗ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺐﺋ  .  ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﻋﻮﻨﻟﺍ ﻦﻳﺬﻫ ﻞﻇ ﰲ ﻞﻗﺃ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ
      ﺐﺋﺍﺮــﺿ ﺩﻮـﺟﻭ ﻡﺪـﻋ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﲟ  .             ﺝﺫﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻣ ﺭﺬـﳛ ﻒــﻟﺆﳌﺍ ﻥﺄـﺑ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ
 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﻲﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ) Ibid, P.12  .(  
 
13  .  .  .  . ﺟﺎﺘﻨﺘﺳﺍ ﺟﺎﺘﻨﺘﺳﺍ ﺟﺎﺘﻨﺘﺳﺍ ﺟﺎﺘﻨﺘﺳﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺎ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺎ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺎ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺎ  :  :  :  :  
 
1 .              ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ ﺖﺳ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺔﺳﺍﺭﺪﺑ ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺢﺴﳌﺍ ﻢﺘﻫﺍ ) ﻦﻤﻴﻟﺍﻭ ،ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣﻭ ،ﻥﺎﻤﻋﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  .(  ﱪﺘﻌﻳﻭ
   ﻒﻴــﻇﻮﺘﻟ ﺔﻴــﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺩﺍﺮــﻓﻷﺍ ﻡﺎــﻣﺃ ﺔﺣﺎﺘــﳌﺍ ﺓﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻞــﺟﻷﺍ ﺔــﻠﻳﻮﻃ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺹﺮــﻔﻟﺍ ﺪــﺣﺃ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ
  ﻥﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ ،ﻢﳍﻮﻣﺃ               ﻦﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﲏﻌﻤﻠﻟ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺪﺣﺃ ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ 
  ﻪـﻣﺪﻋ  .        ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻨﻓ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺎ￿ﺬﺧﺃ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ
       ﺩﻭﺪـﺣ ﰲ ﻥﺎـﻛ ) 11.80  (%       ﻡﺎـﻋ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ 2000    ﰲ ﻥﺎـﻤﻌﻟﻭ ،  ﺩﻭﺪﺣ ) 9.23  (%  ﻡﺎﻌﻟ 1996  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ، ) 8.80  (%
    ﻡﺎـﻌﻟ 1997      ﺏﺮـﻐﳌﺍﻭ ، ) 13.3  (%     ﻡﺎـﻌﻟ 1999  .       ﰲ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺖ￿ﺎﻛ ﺓﺮﻇﺎﻨﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
                        ﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺍﺪﻋ ﺎـﻣ ﻥﺎـﻤﻋ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﻠﻳﺪﺒـﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔـﻘﻔ￿ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌﺑ ﻕﻮـﻔﻳ ﲔـﺣ ﰲ ،ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ  ﻢ
   ﲔﻴ￿ﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﻱﺩﺍﺪﻋﻹﺍ  .          ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ، ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻥﺈﻓ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻣﺃ
              ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ ﺍﺪـﻋ ﺎـﻣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﻦـﻋ ﺔﻠﻳﺪﺒـﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻊﻔﺗﺮـﺗ ﺏﺮـﻐﳌﺍ )      ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎـﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺕﺬـﺧﺃ
         ـﺒﻟﺍ ﻊـﲨ ﺔﻨـﺳ ﺺـﲣ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻠﻟ ﻞـﺟﻷﺍ         ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴ
    ﻦـﻣ ﺔﻴـﻨﻌﳌﺍ ) : International Monetary Fund, 2002,Various Pages  .(       ﻦﻤﻴﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻢﺘـﺗ ﱂ ﻪـ￿ﺄﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
ﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺍ ﰲ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻦﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﻡﺪﻌﻟ ﺎﻴ￿ﺎﺘﻳﺭﻮﻣﻭ ﱄ  .  
 
                  ،ﻪﺘﲝ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻞﻇ ﰲﻭ ،ﻞﻌﲡ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺓﻮﺠﻓ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺄﺑ ﻲﺣﻮﺗ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺇ
       ًﻻﻮﺒﻘﻣ ﲑﻏ ًﺍﺮﻣﺃ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺪﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻘﻳ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻞﻴﻀﻔﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦـﻣ  .  ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ
    ﺔﻴـﳘﺃ           ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﺑ ًﺎﺳﺎﻴﻗ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﻴـﳘﺃ ﺰﻳﺰﻌﺘـﻟ ﻪـﺟﻮﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ) ﻩﺪﺋﺍﻮﻋ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺲﻜﻌﺗ ﻱﺬﻟﺍ  (
ﻦﻳﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦﻳﺬﻫ ﲔﺑ ﺎﻣ ،ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﻖﻴﻴﻀﺗ ﻑﺪﲠ  .  
   33
2 .         ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻥﺎﻜﲟ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ) ﺭﻮﺟﺃ  ( ﳊﺍ ﻑﺪﲠ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺮﻌﻟﺍﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺲﻜﻌﺗ  ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼ
       ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟ ﺔﻴـﻌﻗﺍﻭ ﺮﺜـﻛﺃ ﻡﺎـﻗﺭﺃ  .     ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻢﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ
                       ًﺍﺪـﺟ ًﺍﺩﻭﺪـﳏ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﲑﺛﺄـﺗ ﻦـﻣ ﻞـﻌﳚ ﺪـﻗ ﺔﻫﻮـﺸﻣ ﺔﻳﺮـﺟﺃ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﻨﺒﻣ  .  ﱵﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻙﺎﻨﻬﻓ
     ﺢﺋﺍﺮﺸﻟ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻢﻋﺩ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ            ﲔﻌﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻋ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻞﻘﻳ ﻻ ﻥﺃ ﺐﳚ ﺚﻴﲝ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺳ 
)            ﻒﻇﻮﻤﻠـﻟ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻔﻠﳋﺍ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑ  (              ﰲ ﺲﻜﻌﻳ ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﲝ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎﻋ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﺪﻴﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ
            ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﻰ￿ﺩﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮﺛﺃ ﻪﻨـﻣ ًﺍﺀﺰـﺟ  .   ﻷﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﺍﺬﻟ  ﺔﻴﳘ ) ﻒﻴﻈﻨﺗ  (  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ
               ﰲ ﺔﻠﺜـﻤﺘﳌﺍ ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺎﻫﻮـﺸﺘﻟﺍ ﺲـﻜﻌﺗ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﻦـﻣ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﱪـﺧﻭ ،ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪـﻘﻠﻟ ﻉﻮـﻓﺪﳌﺍ ﺮـﺟﻷﺍ ﺲـﻜﻌﺗ ﺚـﻴﲝ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻳﺃ ﲏﺒﺗ ﻞﺒﻗ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﻰ￿ﺩﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ  .  
 
3 .         ﰲ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻠﻄﻨـﻤﻠﻟ ًﺍﺩﺍﺮﻄﺘـﺳﺍﻭ          ﰲ ﻩﺪﺋﺍﻮﻋﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻢﺘـﻳ ﻻ ﻥﺃ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻢـﻬﳌﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎـﳎ 
     ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﺰﻌﻨـﻣ  .            ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻺﻟ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻝﺎﻜﺷﺃ ،ﻡﻮﻠﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ،ﻙﺎﻨﻬﻓ
    ــﻔﻠﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔــﺻﺎﺧ ﺏﺍﺮــﺸﻟﺍﻭ ﻡﺎــﻌﻄﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﺎﻬﻨــﻣ ﻢــﻫﻷﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ   ﻼــﺧﺩ ﻞــﻗﻷﺍ ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌ  .    ﻦــﻣ ﻪــ￿ﺈﻓ ﻚــﻟﺬﻟ
                  ﻲﻋﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎـﲥﺍﲑﺛﺄﺗ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ﺔـﺣﱰﻘﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴـﻴﻘﺗ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﻦـﺴﺤﺘﺴﳌﺍ  .           ﻥﺃ ﻞﻀﻔﳌﺍ ﻦﻣ ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒـﻌﺑ
     ﻲﻌﻠــﺴﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘــﺳﻻﺍ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﺔﻠــﺿﺎﻔﳌﺍ ﺭﺎــﻃﺇ ﰲ ّﻻﺇ ﺔﻨــﻴﻌﻣ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴــﻴﻘﺗ ﻢﺘــﻳ ﻻ ) ﻱﺭﻭﺮــﻀﻟﺍ ﺔــﺻﺎﺧ  (  ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍﻭ
ﻟﺍ     ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘ )         ﲏﻴـﻌﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﳌﺍ ﻱﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻚـﻟﺬﻛﻭ  .(      ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﺎـﻣ ﺍﺫﺈـﻓ
                      ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻥﺃ ﻆـﺣﻼ￿ ،ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﻲﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻁﺎـﳕﺃ ﰲ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟﺍ
        ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ 35  %    ﺎﻣ     ﻲﻣﺎﻋ ﲔﺑ 1977 / 1978     ﻭ  1999 / 2000       ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﲔﺣ ﰲ 
          ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ 19  .%              ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺏﺍﺮـﺸﻟﺍﻭ ﻡﺎـﻌﻄﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻖﻔﻨـﳌﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺾـﻔﳔﺍ ﲔـﺣ ﰲ
    ﺔﺒـﺴﻨﺑ 6.2 %               ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲﻭ ، 4.6  %        ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲـﻔ￿ ﻝﻼـﺧ )   ﻛﺮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ  ،ﺀﺎﺼﺣﻺﻟ ﺔﻳﺰ 1981      
 ﻭ 2001 ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﺤﻔﺻ ،  .(  
 
4 .       ﺔﻴﻗﺮــﺸﻟﺍ ﺎــﺑﺭﻭﺃ ﻥﺍﺪــﻠﺑ ﻦــﻣ ﻥﺍﺪــﻠﺑ ﺙﻼــﺛ ﰲ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪــﺋﺍﻮﻋ ﻰﻠــﻋ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺳ ﲑﺛﺄــﺗ ﱃﺇ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﺖــﲤ )  ،ﻚﻴــﺸﻟﺍ
     ﺔـﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺎﻴـﺳﻭﺭﻭ ،ﻙﺎﻓﻮﻠـﺴﻟﺍﻭ (        ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺕﺎ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺮـﻓﻮﺗ ﻡﺪـﻌﻟ ،  .  ﺔﺑﺮﲡ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺪﻗﻭ
  ﻚﻴـﺸﻟﺍ             ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻞﻌﻔﺑ ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﰲ ًﺎﺤﺿﺍﻭ ًﺎﻨﺴﲢ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ،ﻙﺎﻓﻮﻠـﺴﻟﺍﻭ ،  .  ّﻻﺇ
                ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺣ ﺓﱰـﻓ ﰲ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﺪﻬـﺸﺗ ﱂ ﺔﻴـﺳﻭﺮﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻟﺍ ﻥﺃ  .        ﻥﺃ ﻲﻫ ﺔﻴـﺳﻭﺮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﺔﺠﻴـﺘ￿ ﺮـﻄﺧﺃ ﻞـﻌﻟﻭ
                ﻮﻌﻟﺍ ﲔـﺴﲢ ﰲ ﻪﺘـﻴﳘﺃﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪـﺟ ﻡﺪـﻌﺑ ﺓ ﻉﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍ         ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻪﻴـﻠﻋ ﺐـﺗﱰﻳ ﺪـﻗ ﺔﻴـﻠﺧﺪﻟﺍ ﺪـﺋﺍ
ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﻊﻗﻮﺘﻣ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ  .  
 
5 .       ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﻞﻌﻟﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﻲﻫﻭ ،ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﰲ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺪﺣﺃ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘـﻟﺍ ﰎ
            ﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻢـﻤﻌﺗ ﻻ ﺎـﳖﺃ ﻲـﻫ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ  .  ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ  34
           ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ًﺎﺻﺮﻓ ﺎﳍ ﺮﻓﻮﺘﻟﻭ ،ﺮﻘﻓﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌﻔﻠﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻋﺇ ﰲ ﺰﻴﲤ ﻥﺃ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺈـﻓ
        ﻞـﻀﻓﻷﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ ﺕﺍﺫ ﺔـﺻﺎﳋﺍ  .         ﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺎﳖﺃ ﺎـﻤﻛ     ﲔﺑ ﺎﻣ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺹﺮﻓ ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ﺔﻤﺋﻼﳌ
ﺱﺭﺍﺪﳌﺍﻭ ﻦﻳﻮﺑﻷﺍ  .  ﻚﻟﺫ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﱃﺇ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺔﻟﺎﺣ ﺎﻣﺃ
    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﰲ ﺏﺎﻄﻘﺘﺳﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ  .  ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺎﻬﻨﻜﻤﺘﻟ ﻞﻀﻓﺃ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﺳ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺎﻓ
   ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﻦـﻣ        ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ  )      ﺔﻴـﻋﻮﻨﻟﺍﻭ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ  .(       ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﲔﺣ ﰲ
   ﻼـﺧﺩ ﻞـﻗﻷﺍ  .       ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺎﺑ ﺰﻴﻤﺘﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺮﺼﻗ ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﻞﺟﻷﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﱰﻴﺳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ  .  ﻪ￿ﺈﻓ ﺍﺬﻟ
            ﻓ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺎﺑ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﻻﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ         ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﻈ￿ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻢﺋﻼﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈ )  ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﻞﺜﻣ
ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ  (     ﺬﺒــﶈﺍ ﲑــﻏ ﺮــﻣﻷﺍ ﻮــﻫﻭ ،ﺔﻨــﻴﻌﻣ ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﺌــﻓ ﰲ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴــﻋﻮ￿ ﺏﺎﻄﻘﺘــﺳﺍ ﺔﻴــ￿ﺎﻜﻣﺇ ﰲ ﻞﻤﺘــﶈﺍ ﻞــﻠﳋﺍ ﺔــﳉﺎﻌﳌ
ًﺎﻴﺳﺎﻴﺳﻭ ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ  .  
 
6 .            ﻴﺻﺭ ﻰﻠﻋ ﱄﻭﻷﺍ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺎﲥﺪﻤﺘﻋﺍ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻤﻠﻟ ًﺎـﻘﻓﻭ ﲔﺒـﺗ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪ )  ﺮﺷﺆﻣ
                ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺮﺷﺆﻣﻭ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣﻭ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣﻭ ،ﺱﺭﺍﺪﳌﺎـﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ،ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ
        ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﻪﻨﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﺼﺣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  (  ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﻊﺿﺍﻮﺘﻣ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﲔﺒﺗ  ﻦﻣ
           ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍﻭ ،ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌـﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ  .  ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺢﺴﳌﺎﺑ ﺔﻟﻮﻤﺸﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﻉﻮﻀﺧ ﻞﻇ ﰲﻭ
ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺮﺛﺄﺗ ﻢﺠﺣﻭ ﺔﻴﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﻢﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ  .  
 
         ﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻ ﺎﻨـﻫﻭ  ﻻ ﺢﺴﳌﺍ ﺖﲢ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳ
   ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪﻴــﺻﺭ ﺕﺍﺮــﺷﺆﻣ ﺞــﻣﺩ ﱃﺇ ،ﺐــﺗﺎﻜﻠﻟ ﻊــﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﻢﻠــﻌﻟﺍ ﺐــﺴﺣ ،ﻕﺮﻄﺘــﺗ ) ﻩﻼــﻋﺃ ﱃﺇ ﺭﺎــﺸﳌﺍ  ( ﺝﺫﺎﻤﻨــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﰲ  .
                  ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻤﺿ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻥﺎـﻜﲟ ﺔﺑﻮﻌـﺼﻟﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ) ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁ ﺓﺎﻛﺎﳏ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ (  ﻯﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ 
         ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﺑ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﺮـﺛﺄﺗ  .    ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﱃﺇ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺕﺭﺎﺷﺃ ﺪﻗﻭ )  ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ
     ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﺋﺎﻨﺛ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ (              ﲔﺒـﻠﻔﻟﺍ ﰲ ﺔﻴـﺜﺤﺒﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺪـﺣﺃ ﰲ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ ﱵـﻟﺍﻭ ،  .  ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻺﻟ ﺔﺤﻠﻣ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﻙﺎﻨﻬﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ
     ﺎﻤﻨـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ           ﻊﻣ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ،ًﺎﻴـﻟﻭﺩﻭ ًﺎﻴـﻤﻴﻠﻗﺇ ،ﺔـﺣﱰﻘﳌﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨـﻟﺍ ﰲ ﺎـﻬﳎﺪﻟ ،ﺔﻬﻴﺒـﺷ ﻯﺮـﺧﺃ ﺝﺫﺎـﳕ ﻭﺃ ،ﺝﺫ
ﺔﻴﻠﳏ ﺔﻴﻨﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﺓﺭﻭﺮﺿ   .  
 
7 .           ﻲﻠﶈﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻢـﻏﺭ  ) ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺎﻫﱪﺘﻌﻳ ﱵﻟﺍﻭ  ﺔﻗﻮﻔﺘﻣ ﺔﺒﺴ￿ 
         ﺀﺍﻮﺳ ﺪﺣ ﻞﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  (    ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺕﺩﺎﺳ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﻞﺼﺗ ﱂ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ
              ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ًﺎـﺳﻮﻤﻠﻣ ًﺍﺭﻮـﻄﺗ ﺖـﻘﻘﺣ ) 6 - 9  .(%        ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﺕﺎ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺢﺒﺼﺗ ﻥﺃ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﺎـﻤﻛ
        ﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺐﻴـﺼﻨﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ         ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﻼـﳏ ﻱﺮﻜـﺴﻌ ﻻﺍ    ﻲﻤﻨﻳ ﻝﻭﻷﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻥﺄﺑ ﺎﻨﻤﻠﻋ ﺍﺫﺇ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ
    ﻳ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻥﺃ ﲔـﺣ ﰲ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺂ ﻝﺎﳌﺍ ﺱٍﺃﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻛ  .  ﺎ￿ﺩﻮﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ﱃﺇ  ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ   35
                 ﻪـﻟﻼﺧ ﻦـﻣ ﻢﺘـﺗ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻠﻟ ﻢـﻋﺪﻟﺍ  ) ﻡﺪﻋ  (   ﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ  ﻪﺟﻭﺃ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻠﺿﺎﻔﳌﺍ ﺪﻨﻋ ﻱﺮﻜﺴ
ﻭ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻻﺍ ﻱﺭﺎﻤﺜﺘﺳ .  
 
8 .      ﺕﺎﺌــﻔﻟﺍ ﻒﻠﺘــﳐ ﲔــﺑ ﺎــﻣ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪــﺋﺍﻮﻋ ﻦــﻋ ﻝﺰﻌﻨــﲟ ﺎﻬﻴــﻟﺇ ﺮﻈﻨــﻳ ﻻ ﻥﺃ ﺐــﳚ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﲔــﺴﺤﺘﻟ ﺔــﻓﺩﺎﳍﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺇ
ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ  . ﻓ          ﺧﺍﺪﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻦﺴﺤﺘﺑ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺮﻘﻓﻷﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻦﺴﺤﺘ ﻼﺧﺩ ﻞﻗﻷﺍ ﺔﻴﻠ  .  ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
     ﻰﻠﻋ ًﺎﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﺕﺪﻤﺘﻋﺍ ﱵﻟﺍﻭ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﰲ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﺀﺰﺟ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﱪـﺘﻌﺗ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺈـﻓ  
     ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺓﺍﺩﺃ  )      ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑـﻏﻭ ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ (    ، ﺍﻭ    ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺔـ￿ﺎﻋﻹ  .    ﺔﻳﺮﻈ￿ ﰲ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ
   ﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ       ﺪﻛﺄﺘﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻱﺮﺸﺒ ﻰﻠﻋ  ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﺭﻭﺩ  ) ﺘﻟﺍ ﺼ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺪﻋﺎ  ( ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟ ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﲔﺴﲢ ﰲ  .  ﻞﻫﻭ
                  ﻥﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻤﻈ￿ﺃ ﺩﻮـﺟﻭ ﻡﺪـﻋ ﻡﺃ ﺩﻮـﺟﻭ ،ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖﺤـﺿﻭﺃ ﺎـﻤﻛ ، ﻢﻫﺎـﺴﻳ ﺟﻻﺍ  ﻲﻋﺎﻤﺘ  )  ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﺫﺍﻮﺤﺘﺳﺍ  
ﺼﺨﺘﻟﺍ ﻴ    ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎـﺼ  (        ﺃ ﻞﻣﺎـﻌﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﲔـﺴﲢ ﰲ ﻡ   ﻻ  ،       ﻷﺍ ﻦﻣ ﻪـ￿ﺃ ﺎـﻤﻛ     ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﺮﻌﺴﻟﺍ ﺕﺍﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﺔﻴﳘ
            ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺪﻨﺑ ﺐﺴﺣ ﺔﻴـﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺇ ﻂـﳕ  ) ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍﻭ  ﺲﺑﻼﳌﺍﻭ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ (  ،
         ـﻓﺭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟ ﺔـﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨـﻫ ﻞـﻫﻭ ﺎ               ﺔـﳉﺎﻌﳌ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻠﻟ ﻪـﺟﻮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﺍﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﻩ    ﻞـﻠﳋﺍ    ﻫ ﻞﺜﻣ ﻪﺒﺒـﺴﺗ ﺪـﻗ ﻱﺬـﻟﺍ  ﻩﺬ
     ﺒـﺴﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻴـﻐﺘﻟﺍ ﻴ    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺡﺎﺻ ﲑـﻐﻟ ﺔ  )  ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ﺪﻨﳍﺍ ﰲ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺢﺴﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺖﺤﺿﻭﺃ ﺎﻤﻛ
ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﰲ .(  
 
9 .                          ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﰲ ﻭﺪﺒﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺕﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪـﻗ ﻲ￿ﺍﺪﻴـﳌﺍ ﺢـﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪـﻠﺑ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻥﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ ) ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ (  ﻱﺃ ،
    ﻟﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎـﺷ             ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷﻭ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﻢـﻋﺪ ) ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ  (  ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ
   ﺏﺎــﺴﺘﺣﺍ ﻱﺭﻭﺮــﻀﻟﺍ ﻦــﻣ ﻪــ￿ﺈﻓ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ  "   ﺔــﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮــﻀﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ "     ﺎــﻤﻛ ،ﰲﺎــﺼﻟﺍ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎــﻋ ﺏﺎــﺴﺘﺣﺍ ﺪــﻌﺑ ﻚــﻟﺫﻭ ،
           ﺔـﻗﺭﻮﻟﺎﺑ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺔﻳﺪﻨـﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻟﺍ ﺖﺤـﺿﻭﺃ  .    ﺎـﺴﺘﺣﺍ ﻥﺄـﺷ ﻦـﻣ ﻥﺃ     ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻱﺃ ،ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺏ
            ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻭﺃ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﱀﺎـﺼﻟ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺰﻴـﲢ ﻯﺪـﻣ ﻰﻠـﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﰲ ﺪﻋﺎـﺴﻳ ﻥﺃ ،ﻝﺎـﻌﻔﻟﺍ  .  ﺎﻣﺃ
                    ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺢﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺎﻤﻠﻛ ﺝﺫﺎﳕ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻢﻴـﻘﺗ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ
  ﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍﻭ      ﺔﻄﻘﻨـﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴـﻟ ) 5  (   ﻩﻼـﻋﺃ  .  ﺪﻴﺻﺮﺑ ﺔﻤﻬﻣ ﺔﻴﻋﺮﻓ ﺝﺫﺎﳕ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﻣ ،ﺰﻔﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ
ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎﻬﳎﺩﻭ ،ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻪﺗﺎﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ  .  
 
10 .                ﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺰﻳﺰﻌﺘـﻟ ﺪـﻬﺟ ﻱﺃ ﰲ ًﺎﻴـﺳﺎﺳﺃ ًﺍﺭﻭﺩ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻞﺜـﳝ ﻱ  .    ﱵﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻥﺄﺑ ﺎﻨﻤﻠﻋ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﺔـﺻﺎﺧ
        ﺔﻴﲰﺭ ﲑﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﺃ ﰲ ﻞـﻤﻌﺗ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺎﻫﺭﺪـﺼﻳ )  ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﰲ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻕﺎﻄ￿ ﺝﺭﺎﺧ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗﻭ
        ﺢـﺴﳌﺍ ﺖـﲢ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  (          ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﲣ ﰲ ﻢﻫﺎـﺴﻳ ﺪـﻗ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺩﺎﻌﺒﺘـﺳﺍ ﻥﺈـﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ  .  ﻦﻣﻭ
  ﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿          ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺩﻹﺍ ﻊﻣ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﻦﻳﻮﺑﻷﺍ ﻪﻴﻣﺃ ﻮﳏ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻊﻣ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺞﻣﺩ ﻥﺈﻓ ،ﻯ
ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ،ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﻹ ًﺍﺰﻔﳏ ﱪﺘﻌﻳ ﻥﺃ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦﻣ  .  
   36
11 .              ﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﻟ ﺔﻠﻳﺪﺒـﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻰﻘﺒﺘـﺳ                ﺮﻈﻨﺑ ﺔﻴـﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺹﺮـﻔﻟﺍ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇ ﺔـﺻﺎﺧ ،ًﺍﺪـﺟ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ ﻢ
  ﻯﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻞــﻤﻌﻟ ﺔﺒــﺳﺎﻨﳌﺍ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﻴــﻏ ﻞــﻇ ﰲ ،ﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ  .  ﲑــﻏﻭ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮــﺛﺃ ﻰﻘﺒﻴــﺳﻭ
  ــﳊﺍ ﻮــﻫ ﺎــﻤﻛ ،ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺮــﻟ ﻲﻋﻮﻨــﻟﺍﻭ ﻲــﻤﻜﻟﺍ ﺪﻴــﺻﺮﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﲑﺛﺄﺘــﻟﺍ ﰲ ًﺍﺪــﺟ ًﺍﺩﻭﺪــﳏ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ  ﻩﺬــﻫ ﲑﺛﺄــﺗ ﰲ ﻝﺎ
            ﻪﻤﻴــﻗ ﻦـﻣ ﺔﻴ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻠﻟ ﺐـﻛﺮﳌﺍ ﺮــﺷﺆﳌﺍ ﲔـﺴﲢ ﻢﺘـﻳ ﱂ ﺎــﻣ ،ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺩﻮــﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﲏﻴـﻌﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
   ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﳌﺍ )           ﺔﺌﻓ ﺖﲢ ﺢﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﲬ ﻲﺗﺄﺗ  "    ﻂﺳﻮﺘﻣ  "    ﻭ " ﺾﻔﺨﻨﻣ "      ﺔﺌﻓ ﰲ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻟﻭﺩﻭ ، "  ﻊﻔﺗﺮﻣ  ."
      ﻟﻮﻤﺸﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻊـﺑﺭﺃ ﻲﺗﺄـﻳﻭ  ﺏﺎﺴﺘﺣﺎﺑ ﺔ  "  ﺔﻳﺮﳊﺍ ﺮﺷﺆﻣ  "  ﻞﴰ ﻱﺬﻟﺍ ﱄﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﰲ 111  
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                         ﻝﻮﺣ ﺪﻬﻌﳌﺍ ﻩﺬﻔﻨـﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻲ￿ﺍﺪﻴـﳌﺍ ﺚـﺤﺒﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﳌ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺠﻛ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻲﺗﺄـﺗ  "  ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ  ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
            ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴـﻗﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  ."         ﻝﻼﺧ ،ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻴﳘﺃ ﻊﺒﻨﺗﻭ
                 ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻢﻫﺃ ﺪﺣﺃ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴـﻘﺑ ،ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﺙﻼﺜـﻟﺍ ﺩﻮـﻘﻌﻟﺍ  .  ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺔﻴﳘﺃ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ
ﻼﳌﺍ  ﻢﻛ ﻞﻀﻓﺃ ﱃﺇ ًﻻﻮﺻﻭ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺍﺭ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺔﻤﺋ ) ﻉﻮ￿ﻭ  ( ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻴﺻﺮﻟ  .  
 
                      ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺪﻴﺻﺭ ﺲﻴﻘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺃﺪـﺑ ،ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﺀﺎﻨـﺑﻭ ) ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  (  ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ
  ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ  .        ًﺍﺩﺪـﻋ ﺲﻤﻠـﺗ ﱃﺇ ﺖـﻠﻘﺘ￿ﺍ ﻢـﺛ         ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ،ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑـﻏﻭ ،ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺭﻭﺎـﶈﺍ ﻦـﻣ
  ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ  .                  ﺭﻭﺎﶈﺍ ﺕﺃﺪﺑ ﺪـﻘﻓ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﻊـﻣ ﺔﻴـ￿ﺎﻤﺘﺋﺍ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺗ ﺕﺎﻴـﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ،ًﺎـﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﺐـﻠﻏﺃ ﻁﺎﺒـﺗﺭﻻ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ
      ﺛ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎـﻫﲑﺛﺄﺗﻭ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻢ  .  ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘﺗ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ
                  ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺭﻭﺩﻭ ،ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻲﻫﻭ ،ﻝﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻠﻜﻴـﻫ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﺀﺎﻨـﺛﺃ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﺪـﺣﺃ ﱃﺇ
              ﺔـﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻴﺒﻠـﺴﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﻦـﻣ ﺪـﳊﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻛ  .      ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ ﻢـﺛ         ﻞﻇ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺓﺭﻭﺮـﺿ 
ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺎﻤﻴﺳ ﻻﻭ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ  .  ﺭﺪﻘﺑ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﲟ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻡﺪﻋ ﺓﺭﻭﺮﺿﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺎﻤﻛ
             ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒـﲟ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺗﺍﻮﻨـﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮﻨﺑ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ  .        ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺽﺮـﻌﺗ ﻢـﺛ    ﻩﺬﻫ ﻲﻣﺎﻨﺗﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 
ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻢﻴﻈﻌﺗ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﳘﺃﻭ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ  . ﻦﻬﻤﺘﻟﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ  .  
 
     ﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﺑ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ،ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻌﺑ ﻲ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ  ﺓﺭﺎﺷﺇ ﻊﻣ ﻢﻴﻠﻌ
        ﻲﺋﺰـﳉﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻤﻠﻟ ﺔـﺻﺎﺧ )        ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ  (        ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿﻭ ﺔﻳﺪﻨﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﺬﳍ
       ﺔـﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ ﱃﺇ ًﻻﻮـﺻﻭ ﺔﻴـﻟﺎﲨﻹﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎـﺼﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ  .         ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖـﻗﺮﻄﺗ ﻢـﺛ
  ﺮـﺸﺒﻟﺍ    ﻱ )   ﻞـﻤﻌﻟﺍ  (         ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ )    ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ  (          ﺱﺃﺭﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻠﺿﺎﻔﳌﺍ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺞﺋﺎﺘـ￿ﻭ
ﻝﺎﳌﺍ  .  
 
                         ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﰲ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﺎﻬﳘﺃ ﻦـﻣ ﻞـﻌﻟ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﱃﺇ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖـﻗﺮﻄﺗ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ
    ـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻠﻜﻴـﳍﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ             ﺓﺭﻭﺮــﺿ ﻊـﻣ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻠﻤﺘـﶈﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘـﻟﺍ ﺢــﺿﺍﻭ ﻞﻜـﺸﺑ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﺚـﻴﲝ ﺔﻳﺩﺎ
 ﺏﺎﻄﻘﺘﺳﻻﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻦﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ ﻻ ﺚﻴﲝ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺐﻳﺬﲥ  :  ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻋﻮ￿
         ﻚﻠﳝ ﻻ ﻦﳌ ﻲ￿ﺪﺘﻣﻭ ،ﻚـﻠﳝ ﻦـﳌ ﻲـﻗﺍﺭ  .   ﺿ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ ﺖﻨﻤﻀﺗ ﺎﻤﻛ  ﺔﻳﺮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻫﻮﺸﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ ﺓﺭﻭﺮ ) ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻢﻋﺩ  (  ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨﻋ
                  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﺑ ﺲﻴﻟﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻢﻋﺩ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﻢﺨﻀﺗ ﰲ ﺮﺛﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﺎـﳌ ،ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ  .  ﺲﻴﻟﻭ ًﺍﲑﺧﺃﻭ
          ﺔﻠﻳﺪﺒـﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔـﻘﻔ￿ ﻰﻘﺒﺘـﺳ ًﺍﺮـﺧﺁ )     ﲏﻴـﻌﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ  (   ﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮـﻣ      ﲑﻴﻐﺗ ﻢﺘﻳ ﱂ ﺎﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻌﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘ
 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺐﻛﺮﳌﺍ ﺮﺷﺆﳌﺎﺑ ﺮﺒﻌﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺱﻮﻤﻠﻣﻭ ﻱﺭﺬﺟ 2002    .  
 